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В процессе глобализации наука и образование приобретают международное 
измерение. Университеты во всем мире ставят перед собой задачу вхождения 
в международное научно-образовательное пространство. Это пространство 
объединяет представителей различных культур, говорящих на разных языках. 
Английский язык позволяет преодолеть языковые барьеры и приобретает особое 
значение как основной инструмент коммуникации. Однако доминирование 
английского языка воспринимается не только как исключительно благотворное, но 
и как вызывающее диссонанс в академическом сообществе. 
Вместе с российскими и зарубежными экспертами мы предлагаем 
администраторам университетов, преподавателям иностранных языков и всем, 
кого может интересовать данная тематика, поразмышлять над различными 
проблемами, решениями и моделями создания комфортной и в конечном итоге 
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Российские университеты сегодня ста-
вят перед собой задачу интеграции в между-
народное образовательное пространство. 
Уральский федеральный университет стре-
мится привнести международное измерение 
во все свои образовательные программы и 
научные инициативы. Университеты стано-
вятся глобальным сообществом, в котором 
в режиме реального времени происходит 
постоянный обмен новыми знаниями и ком-
петенциями. Несмотря на всю сложность 
этого процесса, он представляет собой идеальную среду роста для акаде-
мического сообщества и для производства знания – продукта, наиболее 
востребованного в современном мире. Сегодня к нам приезжают учиться 
и работать студенты, преподаватели и ученые из разных стран, различных 
языковых и культурно-цивилизационных сообществ. Мы, в свою очередь, 
поддерживаем академическую мобильность наших сотрудников и студен-
тов. Этот опыт меняет нас, открывает новые грани профессиональной иден-
тичности преподавателей, новые перспективы для студентов и новые воз-
можности для ученых. Интернационализация образования и науки приво-
дит к росту языкового и культурного разнообразия университетской среды 
и ставит перед нами задачу создания комфортных условий для получения 
образования и проведения исследований. Приглашаю Вас поразмышлять 
над опытом российских и зарубежных университетов в создании полия-
зычной и поликультурной образовательной и научной среды. Эксперты из 
разных стран мира делятся своим опытом и представлениями о возможных 
моделях полиязычной среды университета, проблемах, которые возникают 
в этой связи, и предлагаемых решениях. Для развития полиязычной среды 
нужно мыслить и действовать креативно, уметь ставить под сомнение свои 
культурные установки, а иногда и отказаться от привычных удобных стерео-
типов, чтобы взглянуть на проблему с необычного угла зрения. В конечном 
счете чужой опыт позволяет взглянуть на себя со стороны, понять, кто мы 
такие. We are… 
Виктор Кокшаров




Университеты во всем мире стоят перед вызовом глобализации обра-
зования и науки. Глобализация – это условия, в которых совершается интер-
национализация образования, и, как отмечают Найт и Маргинсон, эффекты 
глобализации для различных национальных образовательных систем раз-
личны1. Эта «специфичность» интернационализации важна еще и потому, 
что страны и даже университеты внутри одной и той же страны реагируют 
на одни и те же, казалось бы, вызовы очень по-разному. Ван дер Вэнде и Вес-
терхейден2, наряду с другими учеными, указывают на то, что процесс интер-
национализации, несмотря на существующие страхи, не приводит к тому, 
что национальные образовательные системы теряют свои индивидуальные 
черты под натиском глобальных трендов3. Исследователи интернационали-
зации образования отмечают, что лишь немногие национальные системы, 
в том числе образовательные, смогли выдержать оптимальный баланс меж-
ду конвергенцией и дивергенцией и выиграть от глобализации4.
Университеты – главные игроки на поле интернационализации 
образования во всем мире. Они конкурируют между собой как вну-
три, так и вне страны. На вершине мировых образовательных рейтин-
гов находятся так называемые университеты мирового класса5. Имея 
1 См.: Knight J. Internationalisation of higher education: a conceptual framework // 
Internationalization of higher education in Asia Pacific Countries / еds. J. Knight & H. de Wit. 
Amsterdam: EAIE, 1997. P. 5–19 ; Knight J. Higher Education in Turmoil: the Changing World of 
Inter-nationalization, Perspectives on Higher Education. Rotterdam: Sense Publishers, 2008. 228 p. ; 
Marginson S. Dynamics of national and global competition in higher education // Higher 
Education. 2006. № 52. P. 1–39. 
2 См.: Wende M. C. van der, Westerheijden D. F. International aspects of quality assurance 
with a special focus on European higher education // Quality in Higher Education. 2001. № 7. P. 233–245. 
3 См.: Gao Y. Constructing internationalization in flagship universities from the policy-maker’s 
perspective // Higher Education. 2014. № 70. Р. 359–373 DOI: 10.1007/s10734-014-9834-x. ; Kehm B., 
Teichler U. Research on Internationalisation in Higher Education // J. of Studies in International 
Education. Fall/Winter. 2007. Vol. 11, № 3–4. P. 260–273. DOI: 10.1177/1028315307303534 ; Zong X. 
Rhoads R., Wang X, Shi X., Chang Y. China’s Rising Research Universities: a New Era of Global 
Ambition. Baltimore: John Hopkins University Press. 2014. 206 p. Book Review // Higher education. 
2014. № 70. P. 605–607.
4 См.: Drori G. S., Höllerer M. A., Walgenbach P. Unpacking the Glocalization of Organization: 
From Term, to Theory, to Analysis // European J. of Cultural and Political Sociology. 2014. № 1 (1). 
P. 85–99.
5 См.: Cremonini L., Westerheijden D.F., Benneworth P., Dauncey H. In the Shadow of Celebrity? 
World-Class University policies and Public Value in Higher Education // Higher Education. 2014. 
№ 27. P. 341–361 ;  The Road to Academic Excellence: The making of World-Class Research Universities / 
eds. P. G. Altbach, J. Salmi. New York: World Bank. 2011. URL: https://www.bc.edu/content/dam/files/
research_sites/cihe/pubs/Altbach_Salmi_2011_The_Road_to_Academic_Excellence.pdf (дата обра- 
щения: 11.01.2016).
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три ключевые характеристики: концентрация талантов, избыточные 
ресурсы, достаточно гибкое управление, способствующее внедре-
нию и развитию инноваций6, – эти университеты задают планку в ми-
ровом образовании и науке. Они привлекают лучших студентов, так 
как обещают максимизировать «позиционные блага» от образования7. 
Глобализация способствовала укреплению позиций университетов 
мирового класса8. Однако этот факт ни в коей мере не останавлива-
ет страны, которые не удовлетворены сложившимся положением, от 
создания университетов, конкурентноспособных на мировом уровне. 
В конце ХХ – начале XХI в. во многих странах мира стартовали националь-
ные программы повышения конкурентоспособности университетов: юж-
но-корейский проект «The Brain Korea 21 Program for Leading Universities 
and Students», китайский «Проект 985», японский «Global 30», герман-
ская «Die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur Förderung von 
Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen», французские 
Grandes écoles и так далее. В России проект создания университетов ми-
рового класса стартовал в 2013 г.
Одним из факторов глобализирующейся среды стало доминирова-
ние английского языка – lingua franca современной науки и образования9. 
Ведущие университеты во всем мире, за редким исключением, предоставля-
ют возможность получения образования на английском языке. Даже те нации, 
для которых английский не является языком общения, стараются максимизи-
ровать brain-gain или по крайней мере уменьшить brain-drain путем расши-
рения спектра образовательных услуг на английском языке. Национальные 
образовательные системы видят роль английского языка в том, чтобы стать 
более международными, конкурентоспособными и сравняться с «мировым 
классом»10. Использование распространенного языка международного об-
щения для преподавания и проведения совместных научных исследований 
усиливает интернационализацию университета11.
6 См.: Salmi J. The Challenge of Establishing World-Class Universities. Washington, DC: 
World Bank. 2009. URL: http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200- 
1099079877269/547664-1099079956815/547670-1237305262556/WCU.pdf (дата обращения: 
17.12.2015).
7 См.: Hirsch F. Social Limits to Growth. London: Routledge and Kegan Paul. 1977. 208 p. 
8 См.: Marginson S. Dynamics of national and global competition in higher education // 
Higher Education. 2006. № 52. P. 1–39.
9  См.: Altbach P. G. Higher education crosses borders // Change. 2004. 36 (2). P. 18–24. 
10 См.: Altbach P. G. The Imperial Tongue: English as the Dominating Academic Language. // 
P. G. Altbach. The International Imperative in Higher Education. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense 
Publishers. 2013. P. 2.
11 См.: Altbach P. G. The Imperial Tongue: English as the Dominating Academic Language. 
P. 1–6 ; Luijten-Lub A., Wende M. van der, Huisman J. On cooperation and competition: A comparative 
analysis of national policies for internationalisation of higher education in seven Western European 
countries // J. of Studies in International Education. 2005. № 9 (2). Р. 160. 
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Английский стал языком науки, причем не только в области естест-
венных, но и в области социальных и гуманитарных наук12. Английский 
признан как язык защиты диссертаций на соискание степени PhD13. Ака-
демическая мобильность также в основном осуществляется на англий-
ском языке. По статистике, приведенной на сайте Европейской Ассоци-
ации Международного Образования, если в 2011 г. в Европе насчитыва-
лось около семисот образовательных программ на английском языке, то 
в 2014 г. их было уже около восьми тысяч14. В Европе распространению 
англоязычных образовательных программ способствовали такие мас-
совые программы академической мобильности, как Erasmus15. Широкое 
распространение английского языка приводит к появлению поколе-
ний, говорящих на английском16. Во многих странах лидеры образова-
ния призывают к распространению англоязычного образования с целью 
привлечения иностранных студентов и создания международной среды 
обучения для местных студентов17. Если ранее англоязычными были в 
основном программы магистратуры, то теперь на английском все боль-
ше обучают уже на уровне бакалавриата. Причем этот тренд характерен 
не только для университетов, но и для средне-профессионального об-
учения18. Во многих странах обучение английскому языку стало одним из 
приоритетных направлений развития дошкольного и школьного уровня 
образования19.
Несмотря на то, что многие приветствуют наличие английского язы-
ка как инструмента международного общения, некоторые все же счита-
ют, что англификация образования вносит диссонанс в образовательный 
мир20. Многие исследователи указывают на опасность гегемонии англий-
ского языка, которая приводит к гомогенизации исследовательских тем и 
12 См.: English and Globalization / еds. D. Block and D. Cameron. London: Routledge. 2002. 196 p. ; 
Coleman J. A. English-medium teaching in European higher education // Language Teaching. 
2006. № 39. P. 1–14. DOI:10.1017/S026144480600320X ; Crystal D. English as a global language 
(1997 and second edition in 2003). Cambridge: Cambridge University Press. 212 p. 
13 См.: Wit H. de. Teaching in English: A Contentious Debate. A blog A blog from the Center for 
International Higher Education. 2015. URL: https://www.insidehighered.com/blogs/world-view/
teaching-english-contentious-debate (дата обращения: 05.01.2016).
14 См.: Wächter B., Maiworm F. English-Taught Programmes in European Higher Education. 
The State of Play in 2014. ACA Papers on International Cooperation in Education. Bonn: Lemmens 
Medien GmBH, 2014.
15 См.: Wit H. de.  Teaching in English. 
16 См.: Graddol D. The Future of Language // Science. 2004. Vol. 303. Р. 1329–1331. DOI: 
10.1126/science.1096546. 
17 См.: Wit H. de. Teaching in English: A Contentious Debate (дата обращения: 05.01.2016).
18 Ibid. 
19 См.: Nunan D. The Impact of English as a Global Language on Educational Policies and 
Practices in the Asia-Pacific Region // TESOL Quarterly. 2003. Vol. 37, № 4. P. 589–612.
20 См.: Woolf M. Harmony and dissonance in international education: the limits of globaliza- 
tion // J. of Studies in International Education. 2002. № 6 (1). P. 5–15.
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научных интересов во всем мире21. Существует страх потери культурного 
капитала22, угроза национальным языкам, особенно в случае малых язы-
ков23. Проблемой как в англоязычных, так и в странах, где говорят на других 
языках, становится риск потери качества образования с использованием 
английского как языка обучения в связи с недостаточным уровнем владе-
ния как у студентов, так и у преподавателей24. Персонал университетов как 
научно-преподавательский, так и административный делится на тех, кто 
владеет английским, и на тех, кто не владеет. Это вызов для университетов 
по всему миру. Ситуация нехватки собственного персонала, готового вести 
занятия на английском языке, ставит университеты перед необходимостью 
привлекать англоязычных коллег извне. Возникает потребность в проведе-
нии открытых, часто глобальных, конкурсов на замещение вакантных пре-
подавательских позиций. Это меняет академический рынок труда и ставит 
перед университетами задачу создания комфортной среды для иностран-
ных преподавателей и ученых. 
Существует представление, что обучение на иностранном языке спо-
собствует возникновению межкультурной компетентности обучающихся 
или «культурной гибридизации» в среде университета25. Однако обучение 
на английском языке далеко не всегда ведет к этому, несмотря на все опа-
сения о неоимпериализме английского26. Урсула Линдси приводит выска-
зывание президента Катарского университета шейхи Абдуллы Аль Миснад, 
которая говорит, что «английский – это не язык, а навык (skill), учить его надо 
так, как вы учитесь пользоваться компьютером, Интернетом»27. Это мне-
ние поддержано и теми исследователями, которые говорят, что английский 
21 См.: Altbach P. G. The Imperial Tongue: English as the Dominating Academic Language  ; 
Hanafi S., Arvantis R. The marginalization of the Arab language in social sciences: Structural con-
straints and dependency by choice // Current Sociology. 2014. Vol. 62 (5). Р. 723–742. 
22 См.: Luijten-Lub A., Wende M. van der, Huisman J. On cooperation and competition Р. 147–
163. 
23 См.: Phillipson R. English, a cuckoo in the European higher education nest of languages? // 
European J. of English Studies. 2006. Vol. 10, № 1. P. 13–32.
24 См.: Bretag T. The emperor’s new clothes: Yes, there is a link between eng-
lish language competence and academic standards // People and Place. 2007. Vol. 15, 
№ 1. Р. 13–21 ; Ciugureanu C. A., Nădrag L., Vlad E., Stăiculescu A. R., Nicolae F., Codlea-
nu M., Jitaru I., Buzarna-Tihenea (Gălbează) A., Stan A. Language Policies in Interna-
tionalized Master’s Programs: English Language – the New Lingua Franca // Qual-
ity Assurance Review for Higher Education. 2012. Vol. 4, № 2. P. 53–69 ; Hughes R. 
Internationalisation of Higher Education and Language Policy: Questions of Quality and Eq-
uity // Higher Education Management and Policy. 2008. Vol. 20. Is. 1. DOI: 10.1787/hemp-v20-
art6-en.  
25 См.: Monteiro S. M., Sharma R. Global Interdependence and Cultural Hybridization.
26 См.: Phillipson R. English, a cuckoo in the European higher education nest of languages? 
27 См.: Lindsey U. How Teaching in English divides the Arab World // The Chronicle of Higher 
Education. 2015. June 08. URL: http://chronicle.com/article/How-Teaching-in-English/230705/ 
(дата обращения: 06.01.2016).
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в том виде, в котором он используется в международном образовании и на-
уке, останется всего лишь инструментом коммуникации и средством полу-
чения знаний, а не носителем культуры28. Сью Райт предлагает называть это 
состояние «дифференцированным билингвизмом»29. Даже в случае, если за 
счет привлечения иноязычных преподавателей университетская среда ста-
новится формально более гетерогенной в культурном отношении, это не 
всегда напрямую способствует как возникновению «международного изме-
рения» в образовании, так и формированию «глобальной компетенции» у 
выпускников университетов30.
Несмотря на осознание того, что глобализация ставит университеты 
перед необходимостью формирования «глобальных граждан»31, многие 
указывают на то, что преподавание на английском языке местным студен-
там увеличивает разрыв между университетом и обществом и не способст-
вует готовности выпускников к работе в родной стране и на родном языке. 
В Нидерландах многие известные представители академического сообще-
ства издали «Великий манифест нидерландского языка», в котором призва-
ли использовать английский в преподавании по причинам содержатель-
ного, а не коммерческого свойства и уделять больше внимания изучению 
других языков, в частности родного32.
Из вышесказанного очевидно, что в среде университетов, стремящих-
ся к интернационализации, возникает иноязычное измерение. Представ-
ляется, что возрастает роль иностранных языков в целом, и, несомненно, 
английского в частности, в компетентностном портрете студентов, препо-
давателей и административного персонала университета. Какое видение 
данной ситуации формируется в университетах, и какие управленческие 
решения принимаются в соответствии с этим видением? Нам, редакторам 
данной публикации, кажется, что университет, в отличие от бизнеса и кор-
пораций, не может пойти по пути формирования монолингвальной англо-
язычной среды. По крайней мере, не менее чем язык обучения важен язык 
страны, где это обучение происходит. Исследователи подчеркивают, что 
по мере роста владения языком страны обучения увеличивается и удов-
28 Hanafi S., Arvantis R. The marginalization of the Arab language in social sciences ; 
Whitsed C., Wrigh P. Perspectives from within: Adjunct, foreign, English-language teachers in the 
internationalization of Japanese universities // J. of Research in International Education. 2011. № 10 
(1). P. 28–45 ; Wright S. Language policy and language planning: From nationalism to globalization. 
London: Palgrave Macmillan, 2004. 328 p. 
29 См.: Wright S. Language policy and language planning. 328 p.
30 См.: Whitsed C., Wright P. Perspectives from within: Adjunct, foreign, English-language 
teachers in the internationalization of Japanese universities. P. 249. 
31 См.: Lilley K., Barker М., Harris N. Exploring the process of Global Citizen Learning and the 
Student Mind-Set // J. of Studies in International Education. 2015. Vol. 19 (3). Р. 225–245. DOI: 
10.1177/1028315314547822. 
32 См.: Wit H. de. Teaching in English: A Contentious Debate. A blog A blog from the Center for 
International Higher Education. 2015. URL: https://www.insidehighered.com/blogs/world-view/
teaching-english-contentious-debate (дата обращения: 08.01.2016)
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летворенность студентов от получения образования33. Представляется, 
что культурная установка университета должна быть направлена на фор-
мирование культуры полиязычного, мультикультурного общения. Но как 
достичь этого идеала? Ответ на это вопрос явно не может быть простым, 
формальным, стандартным. Поэтому для разговора о том, как сформировать 
полиязычную среду, несмотря, а может быть, даже часто вопреки недостат-
ку ресурсов, времени и сил, мы выбрали формат интервью. Представляется, 
что этот формат отражает нестандартность поставленной задачи. Мы при-
гласили к разговору экспертов из разных стран для того, чтобы попытаться 
отразить многообразие проблем, задач и предлагаемых решений в области 
создания полиязычной среды университета. We are… 
Редакторы А. Л. Неволина, М. О. Гузикова
33 См.: Mak A. S., Bodycott P., Ramburuth P. Beyond Host Language Proficiency: Coping Re-
sources Predicting International Students’ Satisfaction // J. of Studies in International Education. 
2015. Vol. 19. № 5. Р. 460–475.
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МОНОСРЕДА – ЭТА У НАС УСТАНОВКА ТАКАЯ!
Интервью с Артемом Рыкуном, доктором социологических наук,  
проректором по международным связям Национального 
исследовательского Томского государственного университета
Артем Юрьевич Рыкун с 2013 года 
проректор по международным связям Том-
ского государственного университета. 
Основываясь на своем международном опы-
те, приобретенном им во время стажи-
ровки в Университете Чикаго в 2000 году, 
совместно с ректором ТГУ Эдуардом 
Галажинским спроектировал и построил 
многоуровневую полиязычную среду универ-
ситета, включающую следующие элемен-
ты: интенсивные тренинги по английскому 
языку для сотрудников ректората; вклю-
чение во все подразделения университета 
сотрудника, владеющего английским языком; клуб и кафе английского 
языка; профессиональные семинары на английском языке во всех депар-
таментах университета; курс академического письма и курс академи-
ческого английского; семестровые курсы английского языка для исследо-
вателей и профессоров ТГУ (преподаватель – Джин Коллонтай, выпуск-
ница Университета Беркли, Калифорния); англоязычная навигация по 
кампусу ТГУ; китайская версия сайта ТГУ и присутствие ТГУ в китайских 
социальных сетях; клуб разговорного арабского языка (ведущие  Ната-
лья Жадовец и Тарик Шахин); клуб разговорного иврита (ведущая Ната-
лья Жадовец); российско-итальянский/итало-российский онлайн-курс 
(в разработке)). Научные интересы Артема: социология труда и совре-
менная социальная теория.
Интервью взяла Мария Гузикова
– Артем, я хочу спросить о том, какую, по-твоему, роль играет со-
здание полиязычной среды для поддержки интернационализации 
университета. Судя по публикациям на эту тему, говорить о полиязы-
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чии среды в условиях глобализации можно достаточно условно. На 
самом деле зачастую речь идет о ее англификации. Как ты видишь 
этот процесс в общем и в частности в Томском государственном уни-
верситете? 
– Вопрос на самом деле достаточно интересный, неоднозначный, пото-
му что мультиязычная среда – это именно мультиязычная среда, и прелесть 
заключается в том, что развиваются и другие языки, кроме английского. 
Мы создаем чувствительность к языку вообще и к английскому в частно-
сти. На мой взгляд, акцент на английском как единственном средстве меж-
культурной коммуникации очень часто опасен. На практике часто исполь-
зуется примитивизированный вариант английского языка, в котором уже 
нет английского произношения, да и сам лексический и грамматический 
конструкционный ряд оказывается чрезвычайно упрощенным. Почему 
это происходит? Это обусловлено тем, что на английском говорят ученые 
с учеными, говорят профессионалы на профессиональные темы. Когда их 
языковой компетенции хватает для того, чтобы они обходились ограничен-
ным набором ключевых слов, а это в основном профессиональная лексика 
и простейшие грамматические конструкции, язык очень сильно упрощает-
ся. Конечно, это уже не культурная коммуникация, это какой-то специфи-
ческий, совершенно новый вид коммуникации. Он существовал и раньше, 
еще тогда, когда началась международная торговля между венецианскими 
и генуэзскими купцами и Левантом, а может быть, и еще раньше. Сегодня 
такой вариант пиджин-английского продолжает существовать на Ближнем 
Востоке и не только там. 
– Как, по-твоему, должна выглядеть полноценная межкультурная 
коммуникация?
– Если мы говорим о полноценном межкультурном взаимодействии, то 
оно предполагает все-таки хорошее знание и понимание языка; не просто 
использование его как средства общения, а именно, как говорил Хайдеггер, 
язык как «дом бытия» – очень сложная, многоаспектная и тонкая субстан-
ция, которая требует к себе особого отношения. С этой точки зрения инте-
реснее на хорошем уровне выучить немецкий или итальянский, или какой-
нибудь другой язык и говорить на нем, чем говорить на плохом английском 
везде. Поэтому если у нас хватает возможностей, хватает сил, то мы должны 
развивать другие языки тоже, не только английский. Понятно, что в силу об-
стоятельств мы вынуждены бросать все силы пока на совсем ограниченное 
количество языков. В случае ТГУ это английский и китайский. Но у нас есть 
преподаватели и студенты, которые добровольно и с огромным интересом 
изучают арабский, японский, иврит, не говоря уже о французском, немец-
ком, итальянском. У нас колоссальный спрос на итальянский, испанский, 
португальский. Все эти языки у нас преподаются. Люди ходят сами, деньги 
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платят, им интересно. Ходят вечером, в 10 часов вечера у нас занятия по 
арабскому. Насколько я знаю, в хороших, сильных зарубежных университе-
тах примерно та же самая ситуация. Ни один уважающий себя профессор, 
не только филолог или социогуманитарий, но и ученые из других областей 
не ограничиваются знанием только одного языка, причем уровень владе-
ния очень приличный. 
– А как развивать свой язык таким образом, чтобы он стал «до-
мом бытия»?
– Как правило, знание языка, когда оно у человека есть, развивается 
не потому, что он читает литературу по специальности. Я очень часто от 
наших ученых слышу, что они читают исключительно профессиональную 
литературу. Чтение литературы по специальности в плане знания языка по-
чти ничего не дает. Ты осваиваешь профессиональную лексику – около 300 
слов – и дальше, если ты потом читаешь только статьи, ты на эти 300 слов 
реагируешь и больше ничего у тебя не наращивается – ни идиоматический 
ряд, ни времена, ни языковые конструкции. И если делать упор только на 
развитии английского языка, так и будет. Нет, поэтому в университете только 
мультикультурная, мультиязычная среда должна быть. Акцент на английский 
и китайский, которые мы развиваем, – это техническая временная мера.
– Мне кажется, что пока планомерные усилия по созданию поли- 
язычной среды встречаются в российских университетах не так часто, 
как хотелось бы, либо концентрируются на поддержке английского 
языка. Это и понятно, надо ведь помогать ученым публиковаться и 
программы создавать на английском языке для привлечения ино-
странных студентов. Но то, что ты говоришь, это очень здорово, это 
же такая редкость, ты же, наверное, осознаешь?
– Я даже думаю, что об этом можно что-то написать.
– По моему опыту, твое видение полиязычной среды – это на са-
мом деле редкий подход. А в целом преобладает подход, что необ-
ходимо поддерживать развитие англоязычной компетенции, потому 
что английский язык доминирует в науке и образовании сегодня. На 
мой вопрос, как в Париж-Сорбонне относятся к глобальному распро-
странению английского, что для французов, наиболее последова-
тельно пытающимся сохранить ареал распространения французско-
го языка, поддерживающих франкофонию, очень болезненная тема, 
Доминик сказала, что они не собираются переходить на английский. 
Они поддерживают многоязычие. Сама Доминик прекрасно говорит 
на пяти языках. На мой вопрос, где же они печатаются, она ответила: 
во французских журналах. Как ты думаешь, мы можем себе позволить 
такое же отношение к распространению английского языка, как вузы, 
для которых интернационализация не тренд, не вызов, а традиция? 
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А вот в университете Копенгагена коллеги говорят, что английский – 
это язык, на котором они в профессиональной среде говорят боль-
шую часть времени. Так все-таки надо ли поддерживать и развивать 
англоязычную компетенцию в университете, как мы это уже три года 
делаем: бесплатно обучаем сотрудников английскому языку, статьи 
переводим, академическим письму вот будем учить? Андрей Волков 
(заместитель председателя Международного совета вузов 5-100. – 
Прим. ред.) в блиц-интервью со мной сказал, что нет, что это собес.
– Правильно. У нас в университете есть такие люди, которые говорят: 
«Если мы пришли на совещание, где будет обсуждаться письмо в английский 
или какой-то университет и кто-то здесь не понимает, что в этом письме на-
писано, то, может быть, таким людям и не надо быть на этом совещании?»
– Но не так однозначно все. У нас в вузах 5-100 разные условия, 
не везде возможен, наверное, жесткий подход к компетенциям пер-
сонала. Мы не не видим пока, чтобы работа в университете была 
настолько привлекательной, чтобы люди на вход в очереди стояли. 
Принципиально, я тоже считаю, что надо создать такие условия, в ко-
торых люди приходят с хорошим уровнем владения языком, хотя бы 
и только английским, либо хотя бы предпринимают усилия для того, 
чтобы выучить его для того, чтобы что-то писать, публиковаться. Вот 
вы в ТГУ много делаете, развиваете академическое письмо, статьи пе-
реводите на английский язык. Мы предпринимаем усилия для того, 
чтобы вовлечь более широкие круги уже работающих людей в публи-
кационную активность или придать другое качество уже имеющей-
ся работе. С одной стороны, я понимаю, что по большому счету мы 
должны требовать от сотрудников владения иностранным языком на 
достаточном уровне, но в реальности не все сотрудники к этому гото-
вы. Вот и получается разрыв. Как ты отнесешься к этому? 
– Ну вот у тебя ключевая фраза для меня здесь была, что мы такого пер-
сонала не имеем. У нас есть люди, которые и так знают английский. Есть 
небольшое количество людей, которые действительно готовы писать ста-
тьи мирового класса, и им не хватает только английского. Ну вот тут очень 
простая вещь: у нас наибольшая проблема, которая в связи с занятиями 
с Джин (Джин Коллонтай преподает курс академического письма в ТГУ. – 
Прим. ред.) выявилась, что не английский – проблема, а содержание, струк-
тура статей не удовлетворяет критериям, которые предъявляют сильные 
зарубежные журналы. Люди материал не так подают, не то подают. Я сей-
час, конечно, прежде всего о социогуманитарных науках говорю. Структу-
ра наших статей, содержание действительно абсолютно не похоже на то, 
что дается в американских, английских и прочих хороших журналах. Нет 
измеряемых результатов, рассуждение и дискурс вместо фактов. То есть 
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то, что может быть интересно другому исследователю и легко конвертиру-
ется, верифицируемо и фальсифицируемо, почти отсутствует. Почему это 
так? А потому что они не читали или читали очень мало зарубежных статей. 
А те, кто читает, те, кто действительно участвует в мировой академической 
жизни, они и так умеют это все писать. Им нужен курс академического пись-
ма, чтобы чуть-чуть стиль отшлифовать. Такие тоже у нас есть. У нас око-
ло 15 человек в группу к Джин ходят, и, наверное, человек 5 из них такие. 
Им нужно только довести свои умения до блеска. И они поэтому к ней хо-
дят. А есть масса людей, которые не ходят и вроде как пишут, но они пишут 
статьи, которые не имеют высокого импакта или издаются в России. Это су-
ществует во всем мире. В Китае, в Индии таких журналов много. 
–  Нет ли тут опасности, что люди научатся в конечном итоге ими-
тировать требования рецензируемых журналов? А выдавать высо-
кое качестве исследований не начнут? 
–  Ты права, есть такой риск. Формируется совершенно специфический 
круг авторов, которые научились писать статьи в западном стиле, то есть в 
содержательном плане статья очень бедная, но она построена с точки зре-
ния структуры так, как это требуется. За счет того, что человек хорошо знает 
зарубежную литературу и, в принципе, соответствует тем требованиям, ко-
торые предъявляются рецензируемыми журналами, статья пишется быстро, 
и она зачастую может быть принята к публикации. Но она никакая не про-
рывная, потому что там минимум информации. Так тоже можно. Публикации 
требуется от всех, это массовый процесс. Он и на Западе тоже происходит, 
когда публикуются материалы крайне не интересные. Приращение резуль-
тата чрезвычайно небольшое. Об этом писали много раз, и Эндрю Эббот 
писал, и еще в свое время Чарльз Райт Миллз. Бывает, взят очень хорошо ве-
рифицируемый материал многолетнего лонгитюда, где изменение за 10 лет 
на 8 % произошло, и вот на этом ты и строишь свои выводы. Незначительная 
вещь с точки зрения науки, ничего примечательного, но верно упакован-
ная, с корректной структурной организацией, и поэтому вполне публикуе-
мая. Какая здесь польза для науки, это все же сомнительно. Сильной сторо-
ной отечественных социогуманитариев является рассуждение, они на нем 
привыкли статью строить, а западные авторы часто берут цифрами, которые 
либо не интерпретируются, либо не укладываются в большую какую-то кар-
тинку интересную, либо содержат крайне мало качественной информации.
–  Это все укладывается в дискурс Михаила Соколова о туземной 
и провинциальной науке. То есть может получиться, что поддерживая 
публикационную активность, мы фактически помогаем людям публи-
ковать то, что, может быть, и не стоило бы публиковать?
– Я сейчас как раз примерно об этом говорю. Что значит, не стоило 
бы публиковать? У нас есть свои критерии, как должна выглядеть научная 
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статья, в англосаксонском мире  –  свои. Зачастую статьи, которые там пу-
бликуются, тоже особой научной ценности не представляют, потому что там 
крайне мало качественно ценной информации, но они упакованы правиль-
но. Мы считаем, что главное – рассуждать, а цифровая информация не так 
важна. Мне кажется, что эти вещи где-то взаимозаменяемые. В любом слу-
чае, туземная наука, если уж согласиться с этим термином и приложить его 
к нам, конвертируема, ее можно конвертировать. Мы можем научить людей 
писать так, как надо. Это то, что мы сейчас создаем им подпорки, это не так 
страшно. Например, в любом хорошем американском вузе есть курс ака-
демического письма, через который проходят магистранты и аспиранты в 
обязательном порядке. Некоторые – по несколько раз. Это при том что у 
них вообще более развитые навыки академического письма. Я в свое время 
использовал учебник социологии Родни Старка, и у него в конце есть глава 
«Что делать дальше?». Он там пишет, что если вы хотите учиться социологии, 
обязательно возьмите курс английской литературы. Зачем? – Писать нау-
читься надо. Хороший социолог должен уметь писать статьи, эссе, отчет о 
своих исследованиях. Так наши этого пока не умеют делать, поэтому что их 
не учили, они часто косноязычны, плохо говорят, не умеют делать презен-
тацию и не умеют презентовать свои материалы в статьях. Что же плохо-
го в том, что мы сейчас их научим? Раньше такие предметы отсутствовали, 
некоторым везло, потому что у них были научные руководители, и они вы-
читывали их статьи, рефераты, курсовые работы. Но так, чтобы люди ходи-
ли на курсы академического письма, где курс длится семестр или два, как, 
например, в Северо-Западном университете Чикаго, такого, конечно, у нас 
все еще нет. Его преподает Чарльз Кэмик, который написал лучшую статью 
о Парсонсе за все времена. У нас такого не было и до сих пор в массе нет. 
Поэтому сейчас мы этот дефицит компенсируем. Да и иностранного языка у 
нас много никогда не было ни в школе, ни в вузе. Мы его толком не препо-
давали. Иностранный язык – это постоянная работа на нем, это чтение, это 
медийное восприятие и плюс больше часов в школе.
– Вы ввели больше часов иностранного языка в университете?
– Мы сейчас ввели большую программу для преподавателей, которые 
будут вести или уже ведут занятия на английском. И мы должны увеличить 
количество часов для студентов.
– Во многих странах, которые ставят перед собой на государст-
венном уровне задачу интернационализации высшего образования, 
как в Китае или Южной Корее, например, в школе произошло увели-
чение часов английского языка, и он начинается раньше. На школь-
ном уровне стали уделять больше внимания развитию исследова-
тельских, проектных навыков. Стало понятно: чтобы повысить конку-
рентоспособность образовательной системы, а значит, и экономики 
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страны в целом, нужно рано начинать. К моменту поступления в вуз 
все необходимые компетенции должны быть уже сформированы или 
по крайней мере не формироваться с нуля.
– Ты знаешь, вообще-то, даже раньше, чем к моменту поступления в вуз. 
У моих друзей в Нидерландах дети говорят на английском уже в десятилет-
нем возрасте. 
– Ну скандинавские страны с так называемыми «малыми» языка-
ми  – это все-таки отдельный случай. Как говорят в интервью Анника 
и Тине (см. интервью с Анникой и Тиной. – Прим. ред.), понятно, что на 
датском или, как в том случае, о котором ты говоришь, на голландском 
никто не говорит. Поэтому там значительно раньше начинают. Все-таки 
там среда не монолингвальна, как в нашем случае.
– Нет, не соглашусь с тобой, Маша, у нас не моносреда. Я сейчас сижу 
в пятистах метрах от Татарской Слободы, и она тут всегда была. У нас в Том-
ске проживает примерно 15–20 % татар, и они все знают два языка. Никто 
татарский не забывает. Ну мы-то тоже в этой среде живем, но почему-то у 
нас она «моно», а у них – «стерео». (Смеется.) Торговцев взять рыночных 
из Средней Азии и прочих, они говорят на нескольких своих языках и на 
нашем. Они каким-то образом оказываются в мультикультурной среде. На 
«моно» – это у нас культурная установка такая.
– То есть мы должны менять культурную установку?
– Для многих людей иностранный язык – это то, что либо дано, либо не 
дано. Это неправда. «Примитивный» рыночный торговец быстро выучива-
ет иностранный язык. Я был сейчас на конференции в Великобритании, и 
нас вез в аэропорт таксист-афганец. Парень сносно говорит по-английски, 
хотя ошибки есть стилистические, грамматические, но все понятно и слы-
шит очень хорошо. Я спрашиваю: «Как долго вы учили язык?» Он отвечает: 
«Два года». Причем половину времени он живет в Лондоне, половину в Аф-
ганистане. Фактически он выучил язык за год. Первые два месяца он вообще 
ничего не понимал, но за два года он выучил язык так, что он стал у него 
рабочим, при этом это обычный парень, и у него даже среднего образова-
ния нет. Он не знает, что такое талант или дар, он просто взял его и выучил. 
Если ему дать учителя и с ним специально заниматься, он быстро заговорит 
без акцента. Почему же у нас считается, что это либо дано, либо не дано? 
Многие так считают.
– Расскажи, пожалуйста, о том, что вы делаете в ТГУ для развития 
языковой среды.
– У нас создание языковой среды стало сразу главным приоритетом. 
Это было воспринято и ректоратом, и значительной частью сотрудников. 
Мы стали двигаться по нескольким направлениям. То есть стало сразу по-
нятно, что нам нужно обучать прежде всего уже работающих людей, потому 
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что преподавание языка студентам – это такая страшная вещь, за которую 
было непонятно, как браться. С обучением студентов сразу уперлись в часы, 
и поняли, что хотя думать об этом надо, но не так быстро это получается. 
Второй момент: стало понятно сразу, что человек, по-русски не говорящий, 
иначе воспринимает физическую реальность. Мы попробовали посмотреть 
на университет с точки зрения человека, который не говорит по-русски и 
не может ни к кому обратиться. Надо ему помочь и создать инфраструкту-
ру на языке, хотя бы самую простую навигацию. Элементы этой навигации 
создали, у нас сейчас есть карта, все таблички, все указатели на корпусах, 
у нас есть англоязычные меню во всех столовых. Затем мы создали курсы 
академического письма, а потом и курсы академического английского. Мы 
сейчас создаем вот такую внеклассную среду. У нас уже два года работает 
два англоязычных клуба, которые мы организовали. Клубы посещает Джин 
Коллонтай и ее муж Бернард Ричерт. Один клуб открытый, там профессура и 
не только она. Туда примерно 30–40 человек ходит. Другой профессорский 
клуб, туда входят только преподаватели, человек десять примерно. Потом 
стало понятно, что людям надо какую-то особую комфортную обстановку 
создать для изучения языка, и мы подумали об открытии англоязычного 
кафе. Решили, что оно будет работать по такому принципу: тому, кто говорит 
по-английски, скидка или что-то бесплатно. В университете оказалось слож-
но открыть кафе, так что мы нашли место через дорогу. Они просто нас при-
няли, раз-два мы у них наши встречи провели, а сейчас я выяснил, что у них 
это каждую неделю проходит. И еще одна форма, которую мы создали, – это 
тематические клубы-семинары на факультетах. Почти все факультеты два 
раза в месяц проводят теоретические и методические семинары на англий-
ском языке. Если кто-то из преподавателей факультета собирается ехать на 
конференцию, он или она читает доклад на семинаре на иностранном язы-
ке, конечно, и этот доклад на языке обсуждается. Или приехал кто-нибудь 
интересный из-за рубежа, выступает, и его доклад потом обсуждают. Или 
просто какая-то тема, которую они хотят обсудить. Еще есть две интересных 
формы. Одна – пятница на английском на химическом факультете. У них есть 
очень передовая лаборатория каталитических исследований. Я не знал, что 
у них есть эта форма. После нашего международного совета они каждую 
пятницу решили говорить на английском вообще с утра до вечера. То есть 
производственные темы они обсуждают на английском. Сейчас туда Джин 
с Бернардом ходят, но не на весь день, а часа на два. Помогают им живой 
язык услышать. Другая – факультет информатики. Там руководство утром по 
полчаса говорят по-английски на разные темы, а потом они устроились у 
нас учиться все. Плюс они проводят у себя собрания на языке. Кроме того, 
мы достаточно серьезно модифицировали сайт, он еще не совершенен в 
языковом плане, но гораздо лучше стал. Еще мы создали центр языковых 
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компетенций, который всю эту работу направляет у нас в университете и 
курирует работу трех центров перевода. Один центр социогуманитарный, 
другой физико-математический и один универсальный. Вот это то, что мы 
делаем. И еще у нас в ближайших планах, по совету Кевина Даунинга (кон-
сультант Qs Consulting, руководитель Центра развития научных исследова-
ний в City University of Hong Kong. – Прим. ред.), напротив моего кабинета, 
через коридор, открыть центр иностранного языка, который будет работать 
в вечернее время. С шести часов, когда нет посетителей, и до десяти, когда 
уже пора идти домой, у нас где-то пять человек сможет сидеть и смотреть 
английское телевидение или в «Скайпе» с кем-нибудь общаться, литерату-
ру на английском читать. Только те, кто хочет, мы никого насильно звать не 
будем. У нас довольно много специальной литературы на английском, у нас 
замечательная художественная библиотека на английском, у нас же амери-
канский центр был. Они очень много литературы за это время привезли. У 
нас он назывался American research center. Теперь он называется Зал амери-
канской и британской литературы. Получается, что такая материально под-
держивающая среда у нас тоже есть. В этом центре есть картотека фильмов, 
которые мы можем показывать для ограниченной аудитории. Потом мы хо-
тим в наших центрах и в нескольких холлах, где есть большие телевизоры, 
пустить вещание на английском языке, либо CNN, либо ВВС, либо что-ни-
будь еще. Найдем что-нибудь, чтобы живой язык был постоянно.
– Ну и напоследок, как ты думаешь, как изменится идентичность 
преподавателей и ученых в результате тех изменений, которые не-
сет с собой интернационализация? Как на них отразится внедрение 
«международного измерения»? Ведь для многих, почти всех без 
исключения, интернационализация, без преувеличения, это вызов. 
Как ты относишься к этому вызову?
– Я к этому отношусь сугубо положительно. Я считаю, что, столкнувшись 
с большим количеством разных оценок, мы приобретем более взвешенные 
представления о самих себе и, соответственно, нашей идентичности. Наша 
идентичность станет более отчетливой, более многогранной. Люди узнают 
себе цену. Будут ли такие, кто не захочет этого делать, и, скорее всего, они 
просто будут контактно закрываться. Я начал различать варианты русского 
языка после того, как четыре месяца прожил в Чикаго. Твоя идентичность – 
это то, как видят тебя другие люди и как ты себя им презентуешь. Идентич-
ность – это то, кто ты в контексте. Если контекста нет или он какой-то ма-
ленький и убогий, то идентичность будет нечеткая. Проблема идентичности 
возникла, когда традиционные социальные, гендерные, классовые позиции 
стали плыть. Иногда хорошо, что они поплыли, потому что возникает более 
адекватное представление о том, кто ты есть. Мне один британский социо- 
лог из Шеффилда объяснил, что такое идентичность, на примере белого 
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населения ЮАР. В ЮАР до апартеида белое население всегда знало, кто они 
такие, у них была четкая линия жизни. Они были теми, кто всегда поступа-
ет в вузы, устраивается на среднеклассовые позиции, занимает хорошее 
положение в жизни. А после того как апартеид пал, они оказались непо-
нятно кем. Во-первых, они разделились. Буры говорят: «Англичане, у вас у 
всех есть в кармане британский паспорт. Вы тут дел наворотили, а потом 
все свалили в Англию или в Канаду куда-нибудь, а мы остались в заложни-
ках вашей непродуманной политики». Белое меньшинство сразу развали-
лось, и стало непонятно, кто они, но явно больше не доминирующая группа. 
Тут-то и начался этот вопрос об идентичности. Какова наша история, едины 
мы или нет, что с нами будет потом, чем должны заниматься, на что способ-
ны, а на что не способны? 
– Спасибо большое.
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ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО  
ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ УНИВЕРСИТЕТА
Интервью с Юлией Гринкевич, кандидатом культурологии,  
директором по интернационализации Национального  
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
Юлия Владимировна Гринкевич, дирек-
тор по интернационализации НИУ  ВШЭ. 
Кандидат культурологии (факультет 
иностранных языков и регионоведения, 
МГУ им.  М. В. Ломоносова, 2006). Окончила 
Московский государственный универси-
тет им. М. В. Ломоносова по специально-
стям «Биохимия» и «Лингвистика и меж-
культурная коммуникация», Московскую 
международную высшую школу бизнеса 
«МИРБИС» по специальности «Маркетинг». 
С января 2013 года работает в НИУ  ВШЭ в 
качестве директора по международной 
академической интеграции. В настоящий момент в сферу ее ответ-
ственности входит разработка эффективных процессов адапта-
ции и интеграции международных преподавателей, исследователей 
и обучающихся. Кроме этого, Юлия Гринкевич руководит программой 
административного кадрового резерва НИУ ВШЭ.
Интервью взяла Мария Гузикова
– Юля, давай посмотрим на то, что такое полиязычная среда уни-
верситета, из чего она состоит, какие управленческие усилия пред-
принимаются для ее создания и какие усилия могут быть недостаточ-
ны для ее создания, какие есть проблемы. Конечно, хотелось бы по-
нимать, какой опыт, ты считаешь, наработала в этом вопросе «Выш-
ка». И какие еще проблемы есть, каковы пути их решения?
– Я думаю, что в отношении полиязычной среды университета можно 
сказать очень многое, но важно выделять ядерную часть, принципиальный 
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минимум, без которого университет не сможет функционировать в ситуа-
ции множественности языков. Не так важно, на каком языке мы говорим, 
важно – на каком договариваемся, или на каких, если таких языков несколь-
ко. Нужно просто определиться, сколько языков являются достаточными 
для того, чтобы все включенные участники могли обращаться к единому 
своду правил, согласно которому мы все, и студенты и преподаватели, и ад-
министраторы, живем как сообщество, принадлежащее одному универси-
тету. В случае любого конфликта или неоднозначной ситуации у нас долж-
ны быть документы (локальные нормативные акты), на которые мы можем 
опереться. Люди должны понимать, каковы общие правила университета. 
Принципиально важно отметить, что документы должны быть не просто пе-
реведены, должна быть некая экспертиза, что переводы соответствуют ори-
гиналу. Кроме того, документы должны быть доступны, чтобы каждый мог 
знакомиться с ними заранее, понимать, что является основой его будущей 
жизни в данном университетском сообществе. Мне вообще близка идея ци-
клов, это очень удобный формат описания многих процессов. И этот свод 
правил должен регламентировать цикл жизни любого члена корпорации 
«университет»: вход в нее, существование внутри и, главное, выход. Расста-
ваться тоже надо красиво, чтобы всегда было пространство и желание для 
дальнейших совместных проектов. Особенно это важно для академиков 
(преподавателей и исследователей), поскольку обычно получению посто-
янной позиции предшествует зачастую довольно интенсивный период ко-
чевой жизни между разными университетами.
– То есть ты смотришь на преподавателей и студентов как на вну-
тренних клиентов?
– В общем-то, да, но мне не близко слово «клиент» в контексте уни-
верситета. Хотя, в принципе, в бизнес-практике так принято. Мне как раз 
нравится то, что университет отличается от бизнес-сообщества особенной 
корпоративной культурой. Мне представляется, что университет – это исто-
рия совместного движения студента и преподавателя. Понятно, что это иде-
ализированная картинка. Но, я считаю, она хорошо иллюстрирует универ-
ситетскую среду и является удачным имиджем для трансляции во внешнюю 
среду. Она работает на университет и хорошо передает ценность, которую 
университет создает для общества. Университет позволяет молодому че-
ловеку работать со зрелым человеком почти на равных. Университет – это 
редкий случай, когда такое сотрудничество не только возможно, но и обя-
зательно. В университете даже самый молодой коллега – все равно коллега. 
Это дает возможность человеку быстро включиться в очень быстро разви-
вающееся профессиональное сообщество. А люди, занимающиеся наукой, 
вынуждены быстро развиваться, быть всегда впереди в своей области, это 
единственный способ сделать научную карьеру. Так вот если вернуться к 
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циклам, то существует момент принятия решения «я хочу быть частью этого 
сообщества», собственно вхождение в это сообщество, этакий этап встраи-
вания, затем период жизни в сообществе и потом выход из этого сообще-
ства. А в нашем преломлении что это? Это решение учиться или работать в 
университете, это этап встраивания в среду университета либо в качестве 
студента, либо в качестве сотрудника. Дальше понятно, что, в зависимости 
от того, каков был первоначальный выбор, возникает та или иная траекто-
рия движения или существования внутри сообщества, которое может быть 
по-разному устроено. Студент может делать одну степень, а может три. Не 
будем здесь говорить о том, хорошо это или плохо, инбридинг – это сов-
сем другая история и не предмет настоящей беседы. Так же и у академиков. 
Преподаватель может переходить из одного университета в другой. Тем не 
менее всегда есть момент расставания: либо курс заканчивается, либо кон-
тракт. И вот все, что происходит в университете, неотделимо от внутренней 
среды, которая задает тон и формат всех событий. Она должна обеспечи-
вать каждый из этих этапов. Если мы на первом этапе говорим о принятии 
решения, то, по сути, мы говорим об этапе работы с внутренними ожида-
ниями будущего сотрудника. То есть о том, как эти ожидания соотносятся 
с внешними сигналами, которые подает университет окружающему миру. 
Если они совпадают, то у коллеги, при положительном соотношении, появ-
ляется желание присоединиться к этому сообществу в качестве ли студен-
та или сотрудника. Дальше начинается этап «Welcome to real life». Это этап, 
когда коллега принял решение, потому что ему или ей показалось, что все 
хорошо. А приступил к работе, а там – «surprise, surprise», и может быть все, 
что угодно. 
– То есть вот тут-то и есть или может быть разрыв, да?
– Это действительно самое тонкое место, где может возникнуть тот са-
мый разрыв между людьми, службами и концепциями восприятия, и все по-
тому, что это разные вещи. Традиционно много внимания уделяется внешним 
коммуникациям, но не очень много внутренним. Даже для тех, кто находится 
внутри университета давно, не всегда все ясно и понятно, а уж если коллега – 
новичок, да из другой страны, да еще и не говорит по-русски, то все может 
оказаться заметно «чудесатее», чем рассчитывал коллега. И вот дальше либо 
есть в университете система поддержки, которая помогает встроиться и по-
чувствовать себя полноценным членом сообщества, либо нет. 
– Юля, а на что мы ориентируемся при построении среды, этого 
цикла жизни академика?
– Здесь надо четко разделять понятие «внутренней среды» и «серви-
сов». Среда – это нечто очень емкое, включающее в себя не только офи-
циальные документы и правила, но традиции, фольклор и клубные связи. 
Поэтому ее сложно описать и померить, но довольно легко почувствовать. 
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А вот сервисы – это система административной поддержки и обеспечения 
основных видов деятельности в университете, они относительно легко под-
даются описанию и стандартизации. Если мы хотим быть конкурентоспособ-
ны в принципе, мы четко должны понимать, какие есть мировые стандарты 
в отношении сервисов университета и вполне стандартные ожидания от 
внутренней среды, и на эти стандарты и ожидания ориентируются коллеги 
с международного академического рынка. Я бы хотела отметить, что, если 
есть моменты, которые этим стандартам не соответствуют, но в силу разных 
обстоятельств у нас нет возможности их изменить, для нас принципиаль-
но важным становится менеджмент ожиданий. В этом случае очень важно 
понимать, как формируется структура ожиданий. Первую скрипку часто иг-
рает репутация академическая: ради того, чтобы принадлежать элитному 
академическому сообществу, люди готовы многое простить и со многим 
смириться. Если коллега уверен, что никакое иное сообщество его так да-
леко как исследователя в этой области не продвинет, то многие вопросы 
поддержки и бытования становятся не такими принципиально важными. 
А может оказаться так, что коллеге, в принципе, нравится место. Например, 
он или она всегда хотели в этой стране жить, или воссоединиться с семьей – 
это тоже очень серьезный аргумент. А может оказаться все очень баналь-
но: у коллеги нет других альтернатив. На международном академическом 
рынке для него нет других предложений. И, кстати, это совсем не означает, 
что университет как работодатель это осознает, а коллега не будет для себя 
требовать каких-то особых условий. 
– Да, это ситуация с нашим подходом к носителям языка. Мы ча-
сто ради того, что человек из «той» среды, носитель языка, готовы 
взять на работу тех, кто никогда бы не получил работу в родной стра-
не. Просто спрос на язык таков.
– Мне кажется, что эта ситуация, когда спрос превышает предложение, 
довольно типична, и на академическом рынке труда, коллеги, которые за-
нимаются рекрутингом, могут многое об этом рассказать. Подобное раство-
ряется в подобном, если университет силен в какой-то области, понятно, 
как привлекать лучших, а вот если задача, например, запустить новое на-
правление, это уже гораздо сложнее. В любом случае важно, чтобы колле-
ги могли обратиться к кому-то и получить всю необходимую информацию 
заранее, чтобы спокойно спланировать переезд, понимать, как будет жизнь 
устроена в первые дни, и знать, что есть всегда к кому обратиться в случае 
нестандартной ситуации. 
– Каковы ожидания от того, как должно быть, когда вы уже вну-
три?
– Должно быть ощущение, что я понимаю, что происходит, я должен 
быть встроен в информационные потоки, в первую очередь, не так важно, 
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будут ли они выделенными или нет, важно, что они есть с самого начала. 
С выделенными каналами придется работать, если среда полиязычна, если 
нет единого языка общения. Даже если есть lingua franca, английский язык, 
мы живем в стране, в которой есть национальный язык – русский. И даже 
в отдельно взятом университете вряд ли получится обеспечить полное 
англоязычие. В этом случае все каналы всегда будут эксклюзивными для ко-
го-то. Это ни хорошо, ни плохо. Это просто надо признать и начать с этим 
последовательно работать. Вне зависимости от владения русским языком, 
каждый сотрудник и студент должен знать свои права, понимать возмож-
ности и осознавать обязанности. Иметь возможность обратиться к своду 
правил, о котором мы говорили выше, в случае, если возникают сомнения 
в правильности того, как понимается ситуация, проще говоря, в случае 
конфликта. Вот здесь и встает вопрос: каким образом это организовано 
в университете? То ли это сделано через коллег академических, то ли это 
сделано через центры поддержки, централизованно или децентрализован-
но. Возможно практически бесконечное пространство вариаций решений 
этой задачи. Но вне зависимости от формы организации такая возможность 
должна существовать обязательно, потому что, если людям не помогать, 
они будут голосовать ногами. А поиск и привлечение нового ценного со-
трудника, тем более академического коллеги, – это всегда дорого, и чтобы 
усилия по его привлечению не ушли на «отапливание космоса», приходится 
думать о механизмах встраивания и поддержки. 
– Объясни поподробнее, пожалуйста.
– На самом деле есть три основные вещи: свободный доступ к необхо-
димой информации, возможность на что-то опереться во время конфлик-
та, возможность, если понадобится, получить дополнительную помощь в 
случае нестандартных ситуаций. Если эти три момента обеспечены, то найм 
сотрудников с международного рынка труда не превращается в бесконеч-
ное неконтролируемое расходование ресурсов. Мне кажется, что очень 
желательно, чтобы новый сотрудник, конечно, если это хороший сотруд-
ник, проработал в университете не меньше трех лет. Почему? Потому что 
в университете жизнь мыслится учебными годами: соответственно, пока ты 
живешь весь первый год, ты все проходишь в первый раз, кстати, именно 
поэтому утверждение о том, что адаптация в университете сводится к двум-
трем месяцам, – это, на мой взгляд, некоторое обобщение. На второй год 
коллега начинает как-то осознанно работать, а потом к этой осознанности 
добавляется рефлексия и желание что-то изменить в лучшую сторону. Поэ-
тому мне представляется разумным говорить о трех годах плюс о каком-то 
горизонте. Тем не менее всегда будет наступать момент расставания, и этот 
момент должен быть достойным для обеих сторон. Коммуникации, в том 
числе на других языках, должны обеспечивать среду, в которой все 
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процессы происходят правильным образом. Мы в «Вышке» попытались 
описать этот цикл для наших международных коллег и студентов. 
– Приведи конкретный пример, пожалуйста.
– У нас есть два основных ресурса http://istudents.hse.ru и http://
ifaculty.hse.ru. Я расскажу подробнее о ресурсе для международных спе-
циалистов. Когда мы создавали структуру для этих страниц, мы отнеслись 
к этому процессу очень внимательно: сначала примерили, так сказать, на 
себя, а потом спросили коллег с международного рынка труда, которые уже 
работали в «Вышке». В результате стало понятно, что на этапе «до приезда и 
сразу после» надо дать возможность людям ознакомиться с основными вну-
тренними документами, условиями жизни и работы, нормальным человече-
ским языком рассказать об условиях контракта, пояснить визовые вопросы 
и дать некоторые рекомендации по переезду. Отдельного внимания заслу-
живает процесс начала работы, того самого встраивания, о котором мы уже 
говорили. Затем идет очень важный блок о работе и, конечно, о жизни за 
пределами университета. Свободный доступ к информации обеспечивает 
самое главное – пространство возможностей, а дальше уже выбор каждого 
воспользоваться этими возможностями или нет. 
– Как вы работаете с индивидуальными запросами, ведь всего не 
предусмотришь?
– Самое главное правило – мы всегда отвечаем на все вопросы, более 
того мы приглашаем коллег к нам обратиться, если они не знают, кому во-
прос задать или как его правильно сформулировать. Это не значит, что мы 
знаем все ответы, нам просто найти их гораздо легче, чем коллеге, который 
не владеет русским и недавно работает в университете. А в отношении ин-
дивидуальных запросов, просто берем и делаем. А потом тщательно фик-
сируем кейс и решение в своей базе знаний. Сейчас, когда у нас уже есть 
распределенная модель поддержки через координаторов на факультетах, 
стало легче, для коллег на факультетах мы выступаем в качестве «trouble 
shooting centre», помогаем с нестандартными ситуациями.
– Это та основная идея, которую вы коммуницируете? 
– Наша задача – сделать так, чтобы у коллег появилось ощущение вну-
тренней безопасности, что даже если нет ответа здесь и сейчас, есть место, 
куда можно обратиться и где помогут. В начале большую часть времени мы 
выступали в качестве такого коммуникационного хаба, который обеспечи-
вает взаимодействие между международными коллегами, студентами и ад-
министративными подразделениями, которые отвечают за предоставление 
отдельных сервисов. Здесь есть очень тонкая грань: нам не хотелось быть 
вечным дополнительным звеном, встроенным между запросом и службой, 
где реализуется этот запрос. Поэтому сейчас наша задача – способствовать 
дальнейшей децентрализации системы поддержки, в первую очередь по-
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могать коллегам, которые работают с международными специалистами на 
факультетах. За нами – поддержание онлайн-ресурсов, решение нестан-
дартных или сложных ситуаций, организация адаптационных и интеграци-
онных мероприятий. 
– Как вы этого добиваетесь?
– Очень сложно, потому что надо убедить коллег, что обязательно в 
составе их подразделений должен быть кто-то, владеющий английским 
языком, что у каждой службы должна быть англоязычная страница, необя-
зательно полная, но минимально достаточная и регулярно обновляемая, 
чтобы было понятно, чем служба занимается и к кому можно обратиться. 
Некоторые подразделения очень осознанно к этой задаче относятся, на-
пример, Дирекция основных образовательных программ. После перехода 
к управлению по образовательным программам и отказа от традицион-
ных учебных частей в каждом офисе появился сотрудник, который владеет 
английским языком и знает специфику работы с международными студен-
тами и преподавателями. Мы работаем в тесном сотрудничестве с учебны-
ми офисами, выполняем координирующую роль в отношении вопросов 
сопровождения иностранных студентов, обеспечиваем общую поддержку 
(организацию ориентационных сессий, работу бадди, вопросы расселения 
и пр.), проводим тренинги по межкультурной коммуникации и специфике 
работы с международными студентами и занимаемся решением сложных 
вопросов, требующих участия нескольких административно-управленче-
ских подразделений университета. Таким образом, на центральном уров-
не есть мы, структура, которая отвечает за создание институциональных 
условий для успешной адаптации и дальнейшей эффективной интеграции 
международных студентов в образовательную, научную и социокультур-
ную деятельность «Вышки», а с ежедневными стандартными обращениями 
международных студентов работают сотрудники учебных офисов образова-
тельных программ.
– То есть вы идете не по пути расширения своего подразделения, 
а по пути квалификационных требований ко всем работникам, кото-
рые должны работать с иностранными студентами и преподавателя-
ми?
– С ростом количества международных студентов переход к распреде-
ленной модели поддержки – это, похоже, единственный эффективный вари-
ант работы. Мы физически не сможем сделать все за всех, мы станем узким 
местом, «bottle neck» так сказать. Нас будет всегда не хватать на всех. Нам надо 
искать другие решения. Безусловно, централизация-децентрализация – 
это сложный вопрос и индивидуальное решение каждого университета. Но 
очевидно одно, при большом количестве обращений централизованная 
структура, в которой только идет перевод запроса и его переадресация, 
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увеличивает общее время на обработку запроса и неизбежно множит ком-
муникационные издержки, которые отрицательно сказываются на качестве 
предоставляемых сервисов. С учетом того что университеты по сути своей 
довольно ригидны и обладают высокой внутренней сопротивляемостью к 
изменениям, переход к новым форматам работы – дело небыстрое. Но вер-
но и то, что сейчас как никогда университеты начинают понимать, нравится 
это или нет, что интернационализация – это неотъемлемая часть успешного 
будущего на мировом академическом рынке. Либо придется соответство-
вать, либо выбирать нишу, где можно работать только со студентами и пре-
подавателями из своей страны. 
– Мне интересно, на кого вы в «Вышке» в этом процессе выстра-
ивания процессов и внутренних коммуникаций ориентируетесь, по 
кому себя меряете? Где вы учитесь?
– Все довольно просто, Америку открывать не пришлось. Мы сделали 
свое маленькое исследование по открытым источникам, по сайтам ведущих 
университетов. Например, взяли сайт MIT (Massachusetts Institute of Technol-
ogy. – Прим. ред.) и посмотрели, что за документы лежат на сайте для новых 
сотрудников, и увидели, что у них описаны все кейсы, прописано все, все 
треки. Есть процедуры и политики на все случаи жизни. У каждого сотруд-
ника есть возможность понять, какие у него есть возможности, обязанности 
и права. Конечно, коллегам из англоязычных стран легче, нет необходимо-
сти формировать и поддерживать полиязычную внутреннюю среду. Но есть 
вполне успешные примеры, когда английский не является государственным 
языком, но это не препятствует активному использованию английского язы-
ка в университетах – у наших скандинавских соседей есть чему в этом отно-
шении поучиться. Коллеги хорошо продвинулись в создании полиязычной 
среды в своих университетах. Мне кажется, что это очень полезный опыт, 
которому стоит уделить пристальное внимание. У коллег из Великобрита-
нии есть чему поучится просто потому, что они гораздо дольше на рынке 
международного высшего образования, в частности старейшая ассоциация 
университетских администраторов существует именно на островах. Колле-
ги проработали профессиональные стандарты, проводят регулярные повы-
шения квалификации и конференции. Очень важной площадкой является 
Европейская Ассоциации Международного Образования EAIE (European 
Association for International Education. – Прим. ред.), коллеги очень много 
внимания уделяют обучению и развитию сотрудников, работающих в уни-
верситетах на административных позициях. 
– Где еще можно подсмотреть, поучиться?
– Мне кажется, это посещение международных семинаров и конферен-
ций, например, уже упомянутой EAIE, имеет очень большое значение для 
развития интернационализации в университетах. Именно на таких площад-
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ках профессионалы в области международного образования рассказывают 
о лучших практиках и делятся опытом. Я бы еще хотела отметить, что ак-
тивное участие в таких мероприятиях не в роли пассивного слушателя, но 
в качестве полноценного участника диалога, играет очень важную роль в 
продвижении университета на международном академическом рынке. Не 
главную, главное – это академическая репутация, но важную, особенно в 
отношении привлечения студентов. Современные студенты все больше и 
больше обращают внимание на условия обучения и жизни в университете. 
– Спасибо тебе большое.
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МНОГОЯЗЫЧИЕ – ЭТО УБЕЖДЕНИЕ
Интервью с Франсин-Доминик Лиштенан, профессором  
Университета Париж IV – Сорбонна
Франсин-Доминик Лиштенан роди-
лась в Базеле, Швейцария, там же окончила 
университет по специальности «Русская и 
французская филология, новая и новейшая 
история», живет и работает во Франции. 
Доктор исторических наук, защитила 
диссертацию на тему: «Елизаветинская 
Россия глазами западных дипломатов». 
Профессор при Центре им. Ролана Му-
нье (Университет Париж IV – Сорбонна), 
ответственная за франко-российское 
сотрудничество: научная работа, орга-
низация конференций, магистратура, ас-
пирантура, диссертации под совместным научным руководством. 
С 2009 года руководитель исследовательского проекта «Французы в на-
учной и интеллектуальной жизни России, XVIII – XX вв.», финансируемого 
Национальным исследовательским агентством Франции (контракт 
№ ANR-09-Blanc-0312-01). С 2000 года координирует серию «Русский мир» 
в издательстве CNRS (совместно с В. Береловичем и С. В. Мироненко), 
с 2011 года – главный редактор серии «Неизданное о России» в изда-
тельстве SPM (Париж). Главный редактор (совместно с В. Бабинцевым) 
научного обозрения «История и филология» в издательстве Уральско-
го федерального университета. Член-корреспондент Академии наук, 
искусств и изящной словесности (Кан, Франция).
Интервью взяла Мария Гузикова
– Доминик, вы свободно говорите на пяти иностранных языках, у 
вас прекрасный русский. Как так получилось? 
– Я родилась в Швейцарии и живу уже 35 лет во Франции. Мой папа – 
швейцарец, а моя мама – француженка. А родилась я в немецкой части 
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Швейцарии, и родители решили, что дома мы говорим только на француз-
ском. А в школе я, конечно, говорила на швейцарском диалекте немецкого 
языка. Я была совсем маленькой, но уже говорила на трех языках. И потом в 
школе в Швейцарии принято учить языки страны в дополнение к тому, ко-
торым вы владеете: итальянский, немецкий или французский, смотря где вы 
родились. Если вы во французской части Швейцарии, то обязательно будете 
учить немецкий. Потом был латинский, греческий языки и английский язык. 
Это обязательно в Швейцарии. 
– Вы окончили гимназию?
– Да. Швейцарцы делают все, чтобы дети после 11–12 лет знали уже 
два языка. Конечно, страна помогает. Когда в 1981 году я поменяла страну и 
мне разрешили работать во Франции, где я закончила свою диссертацию, я 
была, честно говоря, в шоке. Ребята вообще ничего не знали, уровень был 
очень низким. Это был просто ужас. Немцы, австрийцы, швейцарцы говорят 
по-английски как на втором языке, и чаще всего знают еще один или два 
языка. Во Франции же вы не найдете человека, который свободно говорит 
на иностранном языке.
– С чем, по-вашему, это связано?
– Это все связано со школой. В той школе было много учителей, кото-
рые преподавали немецкий, они были не в состоянии произносить немец-
кие звуки. Акцент был ужасным, они делали грубые ошибки. Вы не можете 
себе этого представить. Это проблема школьной системы, не только, конеч-
но, французской, но и итальянской, например. И потом я думаю, что францу-
зы считают себя очень самостоятельными, что им не надо заниматься ино-
странными языками. Это редкость, если французские политики, выступая 
где-то, свободно говорят по-английски.
– Как это потом влияет на ситуацию в вузе? Вот вы работаете в 
Сорбонне, публиковаться надо все равно на английском языке?
– Мы публикуем на французском.
– Тогда это, наверное, особый случай, потому что во всем мире 
публикуются на английском языке.
– Я вам приведу другой пример. С коллегами из Австрии, из университе-
та, где я в то время читала лекции, мы готовили международную программу 
«Amadeus». Во Франции было бы нормально писать проект, план, хронологию, 
биографию всех участников проекта на французском. Моей бедной австрий-
ской коллеге, даже несмотря на то, что это был внутренний проект для австрий-
ского университета, надо было все это делать по-английски. У нас это было 
бы невозможно, у нас это только французский язык. Мы во Франции считаем, 
что до сих пор живем в XVIII веке, когда французский язык был самым важным 
дипломатическим языком. А статьи мы пишем на французском, пусть люди пе-
реводят, если они хотят прочитать. Мы совсем не согласны с американизацией.
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– Это очень интересно. Мне кажется, Франция остается чуть ли 
не единственной страной – противницей тотальной англификации. 
Высказывается мнение, что английский – это «killer language», потому 
что в науке он заменяет национальные языки. Как вы думаете, как это 
влияет на качество исследований?
– Влияет самым прямым образом. Если у вас есть люди, которые точно 
говорят по-английски, это хорошо. Если они в состоянии думать по-англий-
ски – это замечательно. А вот если они пишут первый вариант на француз-
ском или немецком языках и потом делают плохой перевод, то зачем это? 
Мы в издании Questia Rossica (госпожа Лиштенан является главным редакто-
ром издающегося в Уральском федеральном университете журнала Questia 
Rossica, входящего в Scopus и Web of Science. – Прим. ред.) публикуем 
статьи на английском, французском, немецком, русском языках.
– Мне кажется, выбор концепции многоязычия очень необычен.
– Я думаю, что это очень важно, что люди пишут на своем родном языке, 
потому что это более ясно, это более аккуратно.
– Вы разделяете утверждение, что в социальных и гуманитарных 
науках использование языка все-таки является составляющей частью 
исследования в большей степени, чем, например, в математике и ес-
тественных науках?
– Да, конечно. В математике формулы. Представьте себе, что я найду 
текст XVIII века о России и перепишу этот текст на другой язык. Нет, такой 
текст обязательно надо издавать на языке оригинала, какой бы он не был. 
Для историка важен будет оригинал, потом можно перевести, но надо из-
дать оба, потому что иначе это фальсификация истории.
– Насколько, как вы думаете, возможно сопротивление англи-
фикации? Сотрудничая со многими университетами, вы видите, что 
развиваются образовательные программы на английском языке, на-
пример, в УрФУ, в Институте гуманитарных наук и искусств, есть ан-
глоязычная магистерская программа по европейским исследовани-
ям, в Институте социальных и политических наук на английском идет 
программа по россиеведению. Мы, конечно, преподаем русский, 
но можно ли сопротивляться распространению англоязычных про-
грамм? Какой политики в этом отношении, по-вашему, следует при-
держиваться?
– Ну французская позиция – это, конечно, обучение на француз-
ском, и все. И пусть остальные занимаются французским языком. Да, мы 
французы вот такие эгоисты. Для России это, конечно, не может быть так. 
Во-первых, в Европейском союзе люди, которые учились в университе-
те, обычно говорят на французском, хотя бы чуть-чуть или хотя бы чита-
ют. Все гуманитарии занимались латынью. Мое поколение обязательно 
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должно были заниматься латинским языком. После латыни французский 
далеко не такой тяжелый. Для вас это другая проблема. Во-первых, после 
распада СССР люди потеряли интерес к изучению русского, люди о нем 
забыли. Знание русского языка упало. У нас сейчас студенты не интересу-
ются русским языком. Сейчас английский повсеместно. Но он стал такой 
кошмарной, искусственной вещью, без стиля, без грамматики. Это пустая 
вещь. Это только для того, чтобы иметь коммуникации с людьми. Но это 
тоже важно.
– Как вы думаете, можно ли сравнить английский сейчас с латы-
нью в Средние века? Английский – это тоже lingua franca, как латынь 
когда-то? Латынь ведь была в Средневековье тоже не той чистой 
римской латынью. Это тоже своего рода был коммуникационный 
мостик.
– Я бы сказала, что и да, и нет. Если вы читаете текст на латинском 
языке XVI века, то вы чувствуете, например, немецкий язык, если это не-
мец говорит или пишет по-латыни. Это очень сильное влияние. Это все 
же язык с грамматикой, где чуть-чуть, но стиль есть. Это все-таки язык 
воспитанных людей.
– Ну это, наверное, потому, что тогда прослойка людей, которые 
пользовались латынью, была значительно меньше, чем сейчас в мас-
совом обществе, в массовом образовании.
– Это значит все-таки, что английский сейчас – это не язык, это семанти-
ческая вещь, чтобы поддерживать коммуникацию. Это не lingua franca, по-
тому что это не lingua вообще. 
– Доминик, у вас вот прекрасный русский, не просто «семантиче-
ская вещь», как вы говорите про английский. Что вас привело к тому, 
чтобы выучить русский?
– Мой папа был музыкантом, и у нас дома были все время балет и опе-
ра, конечно. (Смеется.) А потом в то время, когда я росла, вокруг было 
много белых эмигрантов, у которых дети все занимались искусством. Мы 
общались. Я с детства слышала этот чистый русский дореволюционный 
язык. Потом была вторая волна иммиграции после войны, иммиграция 
дезертиров. Это был уже другой русский язык. Я слушала и не понимала, 
но я слышала русский язык, когда была совсем маленькой. А потом мне 
разрешили заниматься в школе русским языком, потому что это было для 
меня совсем просто.
– То есть вы учили русский еще в школе?
– Да, в школе, но очень поздно. Мне было уже 17 лет. А потом позднее 
моя профессиональная жизнь была связана с Россией. Вот так.
– Спасибо вам.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ:  
ОРИЕНТАЦИЯ НА ВОСТОК?
Интервью с Мариной Гринцевич, начальником Управления 
международных образовательных программ Восточного  
института – Школы региональных и международных исследований  
Дальневосточного федерального университета
Марина Гринцевич работает в 
должности начальника Управления меж-
дународных образовательных программ 
Восточного института – Школы регио-
нальных и международных исследований 
Дальневосточного федерального универ-
ситета с 2011 г. Разрабатывает и реали-
зует языковую политику вуза в области 
дополнительного профессионального 
образования по иностранным языкам, а 
также по русскому как иностранному для 
иностранных студентов. С 2013 г. являет-
ся руководителем проекта «Интенсивный 
английский язык для сотрудников и преподавателей ДВФУ». Иниции-
ровала реформирование языковой подготовки бакалавров и специа-
листов, направленное на внедрение в учебный процесс международ-
ных стандартов и независимую внешнюю оценку достижений выпуск-
ников ДВФУ по английскому языку.
Интервью взяла Татьяна Рассказова
– Марина, в рамках процессов интернационализации многим ву-
зам приходится сталкиваться с термином «языковая среда вуза», она 
может быть одноязычной или полиязычной. Что это понятие значит 
для вас?
– С этим термином мы впервые столкнулись несколько лет назад, ког-
да университет стал разрабатывать программу развития и программу по-
вышения конкурентоспособности, основными задачами которых являют-
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ся становление ДВФУ как проводника российского образования, науки и 
культуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее АТР. – Прим. ред.), а 
также формирование исследовательского и предпринимательского уни-
верситета мирового уровня, ориентированного на «дорогу с двусторон-
ним движением» – реализацию через университет потенциала России в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и потенциала АТР в России. ДВФУ – это 
форпост России в АТР, привлекающий талантливых студентов, аспирантов, 
ученых и педагогов, крупнейший на Востоке России экспортер российского 
образования в страны АТР и импортер передового опыта и лучших практик 
из университетов АТР, узнаваемый в международном научно-образователь-
ном и бизнес-сообществе. Все эти грандиозные задачи нужно решать, в том 
числе и создавая ту самую полиязычную среду, в которой будут чувствовать 
себя комфортно как российские, так и иностранные студенты, исследова-
тели и преподаватели. Уникальное географическое расположение нашего 
университета по соседству с высокоразвитыми странами АТР само по себе 
уже обязывает академическое и научное сообщество вуза пользоваться не 
только английским, но и восточными языками для реализации плодотвор-
ного сотрудничества с этими странами. По этой же причине в университете 
уже есть своя история становления и развития русского как иностранного, 
направленного прежде всего на обучение наших восточных соседей, инте-
рес которых к Дальнему Востоку России возрастает с каждым днем, и, как 
следствие, возникает необходимость изучения русского как иностранного 
(и вслед за этим программ российского высшего образования от бакалав-
риата до аспирантуры) в стране и регионе изучаемого языка. Таким обра-
зом, полиязычность в нашем университете – это когда иностранные студен-
ты (более 2 000 в год), преподаватели и исследователи (около 500 в год) мо-
гут общаться со своими российскими коллегами на русском и английском, 
а зачастую и на каком-либо из восточных языков.
– Какие проблемы побудили вас обратиться к языковой подго-
товке и языковой (полиязычной) среде вашего вуза?
– Во-первых, необходимость повышения конкурентоспособности 
вуза в международном образовательном и научном пространстве; во-вто-
рых, повышение востребованности выпускников вуза как в России, так и 
за рубежом – в профессиональном, академическом, научном сообществе; 
в-третьих, недостаточный уровень подготовки обучающихся по английско-
му языку. Ну и, наконец, языковая подготовка вуза и оценка достижений 
обучающихся по иностранным языкам не соответствовали международным 
стандартам.
– Скажите, пожалуйста, что вы делаете для создания среды? 
Понятно, что обучение английскому языку – это элемент. А в целом 
для создания общей инфраструктуры?
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– У нас в университете, так же как и у всех участников 5-100, есть 
программа создания англоязычной среды, в которую входит несколько 
направлений. Первое, это – программы повышения квалификации по ан-
глийскому языку наших научно-педагогических работников и админист-
ративно-управленческого персонала (проект программы развития «Ин-
тенсивный английский язык для сотрудников и преподавателей»). В этом 
году по поручению ректора мы включили в проект и аспирантов. Также, 
кроме программ многоуровневой подготовки, мы открыли для наших 
слушателей программы по академическому английскому языку. Несмо-
тря на жесткие условия участия в проекте (заключение допсоглашения к 
основному трудовому договору; необходимость ежегодно повышать свой 
уровень английского языка, другие условия), популярность проекта с ка-
ждым годом растет – мы обучаем до 600 человек в год. Это происходит 
прежде всего потому, что мы используем современные международные 
учебно-методические материалы, а также приглашаем на условиях кон-
курса высококвалифицированных преподавателей, в том числе сертифи-
цированных иностранных коллег. Для чего мы это делаем? Это дает нашим 
преподавателям возможность не только повышать свою публикационную 
активность в научных изданиях, но также участвовать в международных 
конференциях, выступать с пленарными докладами, писать на английском 
языке, а не просто сдавать свои статьи на перевод нашим же препода-
вателям английского языка. Следующим шагом в этом направлении у нас 
намечено создание Центра академического письма и содействия публи-
кационной активности. Успехи в реализации данного проекта, а также за-
дел, сделанный в этом проекте, позволили нам в этом году сделать очень 
серьезный шаг вперед в плане развития англоязычной среды, а именно в 
корне изменить языковую политику вуза, перевести ее на международные 
стандарты. Проект «Английский язык для обучающихся», запущенный в 
этом году, нацелен не только на реформирование учебно-методического 
процесса 5 000 бакалавров первого курса в соответствии с Общеевропей-
ской шкалой иноязычной компетенции, но и на достижение конкретного 
результата по окончании обучения – минимальный пороговый уровень 
знаний по английскому языку не ниже уровня В1. С этой целью мы закупи-
ли учебник Touchstone издательства Кембриджского университета, а так-
же повысили квалификацию наших преподавателей по работе с данными 
материалами. С целью достижения максимальной прозрачности оценки 
достижений наших выпускников по английскому языку мы заключаем до-
говор об открытии Авторизованного центра тестирования Департамента 
экзаменов Кембриджского университета, который позволит нам оцени-
вать знания студентов в соответствии с международными стандартами. 
Второе направление, по которому в университете создан целый проект, – 
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это англоязычная среда кампуса, представляющая всю навигацию по 
кампусу на английском языке. Пока еще мы не дошли до того, чтобы все 
сотрудники наших средств размещения и предприятий питания говори-
ли по-английски, но это будет следующим шагом, потому что наш кампус 
является огромной площадкой для проведения конгрессно-выставочных 
мероприятий самого высокого международного уровня, и университет 
ежегодно посещают тысячи иностранных гостей. Следующий элемент ан-
глоязычной среды – это, конечно, академическая мобильность, как у всех 
вузов. У университета более 100 международных договоров с крупней-
шими вузами АТР. Ежегодно в программах мобильности участвуют более 
500 студентов, сотни преподавателей и ученых ДВФУ. С целью привлече-
ния иностранных студентов в университете создано много программ, ре-
ализуемых на английском языке, а также двухдипломных программ.
– Расскажите подробнее теперь не только про английский, а про 
русский как иностранный. А кто еще изучает русский как иностран-
ный? Доля каких студентов больше?
– В университете сейчас около 2 000 иностранных студентов из 
47 стран, обучающихся на различных образовательных программах, в том 
числе и на программах подготовки по русскому языку с целью дальнейшего 
поступления в университет. Русский язык – это важно, но не все китайские 
абитуриенты хотят быть лингвистами, филологами, многие выбирают эконо-
мику, менеджмент, инженерное дело, используя русский язык как инстру-
мент в обучении и дальнейшей профессиональной деятельности. 
– Марина, мы говорим о полиязычной среде. У кого-то это акцент 
на англоязычную среду. В Томском государственном университете 
сразу говорят о полиязычной среде, поскольку у них акцентируются 
и французский, и китайский, и английский.
– Мы также можем позиционировать себя как полиязычный вуз, но в 
большей степени наряду с русским как иностранным и английским языка-
ми в первую очередь у нас развиваются восточные языки (китайский, япон-
ский, корейский, другие).
– Какие организационные, управленческие решения существуют 
для активизации включенности участников в языковую (полиязыч-
ную) среду?
– Самое главное, все ключевые проблемы и решения выносим на уро-
вень ректората. Далее все инициативы закрепляем приказом ректора; фи-
нансирование и поддержку инициатив получаем в программе развития 
ДВФУ. Затем разработано и запущено несколько приказов, мотивирующих 
преподавателей и научных сотрудников на развитие англоязычной компе-
тенции. 
– С какими проблемами вы столкнулись?
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– Самая острая проблема – отсутствие мотивации повышать свой уро-
вень компетенций по английскому языку у студентов неязыковых направ-
лений подготовки; не менее тревожная проблема – отсутствие мотивации 
у преподавателей английского языка перестраиваться на другую учебно-
методическую базу. Нет желания у преподавателей-предметников разраба-
тывать и вести свои курсы на английском языке. И, конечно же, страшная 
забюрократизованность всех процессов в университете.
– Спасибо за интервью!
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«UTILITARIANISM OR ART» OR WHY FOREIGN 
FACULTY DO NOT LEARN DANISH
Interview with Annika Hvithamar and Tine Roesen, 
associate professors at the University of Copenhagen 
Annika Hvithamar (Associate Professor 
in Religious Studies) is the Head of Studies 
at the Department of Cross-Cultural and 
Regional Studies, University of Copenhagen. 
Tine Roesen (Associate Professor in Russian 
Studies) is the Deputy Head of Studies at the 
same department. The Department of Cross-
Cultural and Regional Studies hosts more 
than twenty programs, with 1800 students 
and approximately 140 staff  members. The 
programs range from area studies (Asia, Middle 
East, East and South East Europe) and ancient 
culture studies (Egyptology, Assyriology and 
Near Eastern Archeology) to cross-cultural 
studies (Religion, Comparative Culture Studies 
and Minority Studies). Hence, the faculty 
staff  are recruited globally, which results in a 
multilingual working environment, with English 
and Danish as common spoken languages.
This interview was conducted by Maria Guzikova
– Hello, Annika, Tine, great to see you again. Annika, it would be 
helpful if you could say a few words about your department.
Annika:
– Yes. As you know, I’m the Head of Studies at the Department of Cross-
Cultural and Regional Studies at the University of Copenhagen. We specialise 
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in cross-cultural and regional studies, comparative regional studies and 
humanistic studies of the regions beyond the West, so to say. We have programs 
focusing on the Arabic world, Russia, Europe and Asia, from East to South-East 
Asia, and we also have programs in cross-cultural studies, comparative cultural 
studies, minority studies and religion. 
Tine:
– My name is Tine Roesen. I’m an associate professor of Russian Literature at 
this department. And I’m also the Vice Head of Studies. 
– As you know, Russia has launched the program of internationalization 
of education, and at the moment we are very optimistic about the 
introduction of English language courses for students and specialized 
English courses for our staff. We are also trying to encourage our 
professors to write articles in English and provide them with the necessary 
support in this sphere. I would like to ask you about your specific context 
of internationalization of education because you are ahead of us in this 
process. Were there any specific steps taken to build up a multilingual or 
English environment at universities in Denmark?  
Tine:
– Yes. We have several declarations adopted at the level of the Ministry 
of Education and at the University level. It is declared that we want to have 
bilingual education. English should be introduced and used widely but we 
must not forget Danish, so we should also make publications in Danish and 
teach in Danish. However, the efforts to actually ensure this have not been very 
systematic, so this is being implemented in a lot of different ways at different 
faculties and departments.
Annika:
– We come from a small country, so the number of Danish language 
speakers is small. English has always been very important and it is still dominant 
in Denmark. Our children grow up to be, if not bilingual, then familiar with 
English. My son was almost fluent in English when he was fourteen and not only 
because he played computer games. For example, we use subtitles rather than 
dubbing for foreign films. So, we hear English all the time. And young Danes 
know English, more precisely, American English. You can also hear this in the 
way we speak English. 
Tine:
– I would rather say that we speak conference English, another version of 
global English.
Annika:
– Some politicians in Denmark are a little bit afraid of English taking over 
our country, because in our speech we use a lot of English words. We blend 
Danish and English a lot. That demonstrates how common English is.
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– Is this situation the same in all small European countries? 
Annika:
– No, but it is especially so in Scandinavia. 
– Is it because of their closeness to the UK? 
Annika:
No, it’s rather because of the American popular culture, films and music, and 
because of  traveling. We can only travel for a few hundred kilometers and then 
we find ourselves in a different country, where nobody understands Danish. 
And Danes are great travelers, which  means that we have an acute awareness of 
the fact that we have to know different languages if we want to be understood.
Tine:
– And we actually teach English from the first grade now, at schools. 
– Has it always been like this? 
Annika:
– No, English used to be taught from the third grade, and when I was at 
school, from the fifth grade. 
– From your view, is it a result of globalization?
Annika:
– Yes, but not everybody is fluent in English. And, coming from the 
University of Copenhagen, which is by far the largest in Denmark, I’m 
sometimes surprised how little we teach in English, how many departments 
we have which do not have any programs in English or, at least, courses that 
we could offer to international students. That’s one thing. Another thing is that 
a lot of administrative regulations are not translated into English. We have at 
our department around thirty-forty percent of foreign employees. It’s difficult 
for us to encourage them to engage in administrative work because the 
curriculum plans and other types of information are not always translated into 
English. We have a large website in English for external purposes but not for 
internal use, that is, for our staff. And what our foreign colleagues would really 
need is some start-up information because it’s very difficult for them to adapt 
to a different system. Even when we have people from the neighbouring 
countries such as Germany, for example, the university systems are very 
different. How do we conduct exams, what are the rules? A lot of teaching 
communication goes through online platforms. How does it work? How do 
you upload your presentations? 
– How do you deal with people  when they don’t speak Danish? 
Tine:
– Well, this is also something we are looking into now, because when they 
are hired, they actually agree that they should learn Danish within two years, 
that is, enough Danish to participate in  administrative tasks and to teach. 
But we have just realized now that there is a problem with ensuring that they 
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learn Danish and that they learn it well enough. Apparently it is our task, the 
task of the department, to ensure that. However, it is not often stated in the 
contract. When a position is announced, this requirement is there. But how is 
this supposed to be implemented if it is not in the contract? This is what we 
have come to realize now. 
Annika:
– And what we have also found now is that we need to appoint a special 
person who would be in charge of this. What we are trying to do is to have a 
responsible person in each of our many small departments: Korean and Chinese, 
Arabic, and so on. These program coordinators are the ones responsible for 
welcoming new colleagues, Danish or foreign. They are the ones who explain 
how to do this and that, and show how the computer works, etc. It is not rocket 
science but somebody has to do it. And maybe it would also be nice if there 
were some kind of ‘colleague's control’, so that every now and then somebody 
would be asking our foreign colleagues how their Danish is progressing.
Tine:
– In other words, we would like this to be implemented in a systematic way. 
Maybe, it’s working better in other parts of the University. I heard that in natural 
sciences they speak English all the time, so I suspect the situation there is better. 
But then they almost always speak English and not Danish. 
Annika:
– And, on the other hand, the cultural situation in Denmark plays a huge role. 
It’s easy to get along with English in Denmark. I mean you could go anywhere 
and buy food and whatever else you need just using English. So, there is not 
enough motivation to learn Danish. 
Tine:
– Danish is not ‘the great and powerful’, as you Russians say about your 
language. (Laughs.)
– Even in Russia you can live without Russian right now. Probably, not 
as comfortable as one would wish, but still you can survive.
Annika:
– Yes. Since our foreign colleagues are busy with their careers, they do 
not necessarily see the need to learn Danish. Or they would learn just enough 
Danish (or Russian) to manage everyday situations but this level does not suffice 
for operating in the administrative world. So, seen from a leader’s perspective, it 
is quite hard for us to ‘use’ our colleagues in administrative work: to fill in forms, 
to do the local exam planning, the planning of the next year’s schedule, for 
instance, because they do not know any Danish. 
– Touching upon a slightly different topic, I want to ask you if you have 
a set of indicators to achieve. When you attract foreign students or employ 
foreign professors, do you follow any guidelines? Or is it an open competition?
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Annika:
– It is a completely open competition. There are many small programs. 
Again, you should understand that this is a small country, and the environment 
for learning Korean is really small. So, when a vacancy is opened, people apply 
from all over the world. 
Tine:
– And they are rarely Danish, actually. In fact, let us take my position - the 
associate professorship in Russian literature. I was the only Dane applying and there 
were a lot of foreigners. The ratio can be 27 foreigners to 3 Danes, for example. And 
in our other programs, sometimes there are positions for which no Danes apply.  
– Do Danes have any kind of priority? 
Tine:
– No, everybody is equal. But, of course, your have more chances if you 
already have some teaching experience or the experience of doing  research in 
the ways relevant for the position.
– So, it’s not about nationality?
Annika:
– No, no! I participate in job interviews as an interviewer and I ask questions 
not only about research but also about teaching. But I know that in the future 
I will sometimes find myself saying: ‘They are all good, so could we perhaps 
consider that we also need to do this work in practical terms, so maybe we 
could take a Dane’. It is sometimes odd if it is a small environment and there 
are only foreigners, let’s say Japanese. And it’s difficult for us to involve them in 
administration or in university politics because they do not understand what we 
are saying. We can speak with them but they cannot speak with us, so to say. I 
have to add that I only conduct interviews and, of course, I have a voice but it’s 
not me who has the formal power to say ‘We will take this one’.
Tine:
– Maybe the dean and the head of the department could be persuaded 
to look not only at the research part but consider that this is also a person who 
must teach and take part in other academic and administrative activities.
Annika:
– Another thing about this is that most of our programs are offered in 
Danish, and that means that if all our faculty are English-speaking, the students 
will have to write their papers in English, but if they did not enroll in an English-
language program, they can in fact decline it.
Tina:
– At our department, we have mostly language-based area studies. 
Students have to do translations from this foreign language into Danish – it’s 
a part of their curriculum. And sometimes it’s actually a problem when your 
teacher is not Danish, so how can they correct the translations? 
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Annika:
– Our problems are very concrete. It’s not about nationality. 
Tine:
– It is more about our internationalization strategy. It would be good to 
have a more detailed one, actually. 
Annika:
– Much of our everyday university work is about teaching students and 
going to meetings rather than about writing articles. 
Tine:
– But I think that our department is a special case. Because we have so 
many different languages. 
– Are the recruitment procedure, the call and applications in English?
Annika:
– Yes, and applicants will be writing their applications in English because 
it’s an open call. We are obliged to do so because the call must be open. We 
even have new regulations ensuring that we cannot do it on the local level. 
Before we open a position, we would have a committee to investigate the 
matter and to ask somebody from the field about the preferences, about what 
kind of expert they need. Then we have to make sure that the call is circulated 
in the relevant environment, for example, at the relevant conferences, the 
relevant news lists. The application must include a research plan, a teaching 
portfolio, a CV, of course, and, depending on the type of the position, five to 
ten publications. Books or articles. For committee members who make the 
selection it can really be a hard job. If you have fifty applications, you will have 
to read a lot. You primarily evaluate their academic work. So, it’s not about 
nationality.
Tine:
– Of course, sometimes we have an internal candidate for an associate 
professorship but everybody else can apply. Of course, if we know that this 
person worked very well as an assistant professor… then we would prefer this 
candidate. Otherwise, if we know that this or that person did not work very well, 
we hope that somebody else would apply. If an external candidate is in fact 
better, then we have to take her or him anyway. 
Annika:
– It is always a delicate issue but we cannot hire a person only because he 
or she is internal and we know him or her. Sometimes we want to keep that 
person because the person is good and then you can have him or her here, 
knowing that they are in the system, but if some other applicant is brilliant… 
Then we can’t do anything but to hire this person.
– If a Dane applies for teaching in an English-speaking program, will 
the English language certificate be required? 
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Tine:
– This is interesting because I remember mentioning in my previous 
applications that I have the Cambridge Certificate of Proficiency in English. But I 
don’t think that it’s a normal thing and it is not explicitly required.
– If a person from Korea comes, how can you know what kind of 
language level he or she would have? 
Annika:
– We would have an interview. It is a long interview in which we would 
learn whether he or she has the adequate language level. 
– I’m asking because we have this requirement for our teachers right 
now. If they want to teach in an English-speaking program, they have to 
have a certificate. In your case, is it a peer review? 
Annika:
– Yes.
– Do you have language requirements for students? For English-
medium programs?
Annika:
– We are not in charge of it. The international office does that but students 
have to provide proof that they have the required level. By passing the TOEFL 
test or the IELTS test. 
– Another question is that there is a big discussion about education 
as a public good and education as a commodity. Is it fair if you provide 
education to foreign students for free and they do not even study 
in Danish? Is there a debate about these issues in the Danish society?
Tine:
– Oh yes, there is a huge debate. For example, many Norwegians come to 
Denmark and then they go back to Norway.  Therefore, there is a huge discussion 
about how we can make them stay. Now, that we’ve paid for their education, 
how do we make them stay and actually deliver some work, give something 
back to the society? It’s a political discussion. 
Annika:
– Yes, it is because the Danish education system is quite generous. One 
thing is that education is free. Another thing is that students from abroad are 
given grants if they are accepted by a Danish university.
Tine:
– Students from the EU used to be allowed to come and get the same 
students grants. Then the government realized that people had found out 
about this and a lot of students were coming. So, the new rule is: if you have a 
(part-time) job and a salary and you can prove it, then you can get a grant. The 
idea is: if you pay taxes, then you can get a grant. 
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Annika:
– We had a lot of discussion. Only last year there were political cut-downs, 
especially on the humanities. 
– Well, cutting down the humanities seems to be a world-wide trend. 
Tine:
– Now we have detailed top-down planning for the number of students 
places. It is like the five-year-plans in the Soviet Union.
Annika:
– Yes, we have planning, and a part of that reform defines how many 
candidates can be accepted for specific programs. Besides, they have reduced 
the humanities to almost nothing. For example, we have only three places in 
Tibetology. It means that if we have three places only, those places will also 
include foreign students. That means that Danish students may fill the programs 
before we may even consider foreign students. Hopefully, that’ll change because 
there were a lot of protests among the university communities against this rule.
– The University of Copenhagen is in the top-100, according to the 
rankings of the world universities. What is the attitude towards the 
rankings in the University of Copenhagen and in Denmark?
Annika:
– Actually, I’ve just read an article about that in our university post. This 
is where our administrative leader of the University of Copenhagen (not the 
rector) is saying that we don’t use them actively. We celebrate rankings when 
making a toast, but we do not try to improve our parameters with a view to 
better rankings.   
Tine:
– Really? Because sometimes I think our universities hire top professors only 
for that reason and we are having huge cuts at the same time when these top 
positions are generously paid and have high extra bonuses. All this because the 
university says that to have those top people makes a huge difference for us.
Annika:
– But that’s different. It means getting research funding. 
Tine:
– But also just the names. At Aarhus University, when I was there, they 
wanted the names for the lists and for attracting students.
Annika:
– That’s different. That’s not the general strategy, that’s local. 
Tine:
– Yes, sometimes these university leaders really want to be global. 
Annika:
– In my opinion, the rankings do not assess the humanities correctly. This is 
why I’m personally skeptical about them. 
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Tine:
– Yes, a lot of us are skeptical. What are the parameters? It’s never about the 
humanities, I believe. 
Annika:
– You know, with all your Scopus ‘hysteria’, and our local version of the same, 
it is obvious that this is arbitrary. Talking about Russia, there may have been a 
need to increase the number of international publications, of course.
– As for international publications, do you think that publishing in 
the humanities and social sciences is conceivable in English, without the 
local language? Unlike science, technology, engineering and maths, in 
which people have been used to publishing in English since the 1960s, 
social sciences and the humanities put more emphasis on publishing 
books. Some people argue that publishing in these fields is not possible 
in another language because they are about the local culture and the 
local values, and so on. However, in 2012, the UNESCO published an 
annual social sciences report. They registered that social sciences also 
publish works in English now.
Annika:
– I think one of the purposes of the humanities and social sciences is 
that we communicate with the surrounding world, we publish essays, books, 
engage in political discussions, enhance the level of knowledge about the 
world in the society. But we need to do it in local languages. We cannot engage 
local communities in speaking Chinese or publishing in high ranked journals in 
English. I also find it difficult to discuss it with Russian colleagues because the 
systems are still so different. For instance, our Danish ranking system of journals 
is Danish. It means that we really want to publish in those international journals 
which are on our Danish list. This list was made by the committees of Danish 
experts in certain fields. 
Tine:
– I sit in the committee for Slavic studies. Local committees suggest journals 
to the central committee, and then the central committee eventually comes up 
with the final list.  
Annika:
– From my Russian colleagues I now know that there is what I call the 
‘Scopus’ model of science. I was trying to find the most prominent scientists in 
my field and I was not able to find them.
– You are so very socialist. You have all those committees, and even a 
central committee (Laughs).
Annika:
– Oh, we are so socialist. You can’t even imagine.
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Tine:
– We actually engage students in many decisions and we did it even 
more before the introduction of the ‘professional leaders’ and the ‘new public 
management’ in our universities. 
Annika:
– For instance, students also participate in conducting job interviews. 
Tine:
– I would say that students used to be a part of the decision-making process 
because it was a democratic system. Now they are there because they are the 
‘customers’. 
– Aha, have you also noticed this shift? 
Tine:
– We have! Because we see that our management (well, we are in the 
management also), but top management are really eager to please the students 
because the more students we have, the more grants and funding we get from 
the state.  
– Speaking about the top management. The rhetoric of the  top 
management can be different from the rhetoric of the staff. Do you feel 
that people from above see things a bit differently?
Both:
– Oh, very much so!
Tine:
– There is an example of the recent ‘impact’ discussion. It is not quite the 
same as the ‘outreach’. Soon we will also have to measure the impact of our 
research on the society. 
Annika:
– If you cure cancer, maybe this is not a good example but still this is impact.
Tine:
– So, we had this discussion and most of us agreed: ‘Yes, a good idea, we 
know the word is coming anyway, we know it’s there. So let’s try to define it in 
a sensible way’.
– So, who needs Dostoevsky anymore?
Tine:
– Exactly! Dostoevsky had this discussion in his works. ‘Utilitarianism or Art’. 
Some of our colleagues are unwilling to use the word and to engage in this kind 
of discussion. They say: ‘We are doing what we’ve been doing for years and we 
know best’. That is often the professors’ point of view. We also have the middle 
management (that’s us) who try to accommodate what comes from above by 
saying: ‘Let’s make a sensible use of the word. It’s coming. It will come top-down. 
So, let’s try to work with the word’. As you see, the positions differ. 
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Annika:
– I think this is not just us being the management. We would do the same even 
if we were professors. That is probably why we are in the management. I personally 
find that ‘impact’ is a better measurement than all this Scopus stuff. Having to 
publish enhances cheating, I think. You just publish the same article again and again 
or you focus on publishing in this particular journal instead of publishing good work 
the way you want to. It stiffens the academic world, I think. On the other hand, 
without being too utilitarian, I think that if tax payers have paid me, I should be able 
to somehow justify my work… I need to be able to explain to my mother and her 
friends, who are not in the academia, why I am doing it, why it’s so important. And 
I do this by reaching out and trying to make the society better, as best as I can…
– I wonder if this ‘impact’ concept is your local phenomenon or is it 
borrowed from somewhere?
Annika:
– It has been borrowed from England. 
Tine:
– It comes from the outside. 
Annika:
– The British system has gone the furthest.
Tine:
– They have already implemented this ‘new public management’ everywhere 
in a rather crude way in their universities. So, now we are just moving along. 
– By the ‘new public management’ you mean the system when 
universities are run as private enterprises?
Annika:
– Yes. You are, as far as we can judge, actually in the middle of this process. 
– You mean the neoliberal managerialism.
Tine:
– Exactly! And all those numbers. I think this is also a part of the public 
management. They have very specific goals, always measured in numbers. 
Sometimes the numbers are completely random.
Annika:
– We have many small programs in our department that are now threatened 
by the policies of that new public management, because they don’t ‘pay off’. 
They want us to have more students in every program, more volume. Now we 
have to defend our programs from our own top-management. There is a special 
department for education at the university that comes up with all those numbers. 
So, really, there is no unity at the university. The professors do not really have any 
say anymore. That is a cultural shock for many foreign professors coming from 
Germany, for example. They have a hierarchical system, so even if they are so close 
to us geographically, it is very different. In Denmark, a professor is just an employee. 
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– Speaking about the spreading of English in education and research 
again, how would you describe what kind of English we speak?
Tine:
– I think the English we use is not really a cultural bridge to English or British 
culture. I think what we speak is a kind of pidgin English. That is what I mean by 
‘conference English’. 
– There is a debate among the researchers of the role English plays 
in the globalizing world, about English as killing language, a predator 
language, which makes local languages die out.
Annika:
– One way or another, this is how we get along nowadays in our life.
Tine:
– I can also see in research that only what is written in English counts. 
I mean this is a bias but it is there, and there is a battle going on about the 
novelty of research results. Sometimes people would argue that if it has not 
been published in English, it does not exist at all. It may have been published in 
national languages, of course, but it remains ‘invisible’ in academic terms.
– On the other hand, English, unlike many other languages at the 
moment, may be used without promotion of cultural values behind it. Is 
this your feeling as well?
Annika:
– Yes, it is like a kind of esperanto. I think, looking at Denmark again, we are 
very much influenced by American culture but that’s a different discussion. It has 
little to do with the language. A good thing about being so heavily influenced 
is that our children know English from a very early age. But again, that is another 
discussion.
– My last question has to do with Russian language, not English. The 
trend is that studying Russian in the world is in decline. Why do your 
students choose to study Russian?
Tine:
– Yes, that’s a good question because, you know, we often ask them. For 
some years they have not been able to tell us why. This year, however, at least 
those five that I have spoken to so far have very specific reasons: one was 
interested in the classical ballet and was very impressed by the Russian tradition; 
another was interested in the Modernist writers from the 1920s, and yet another, 
in Russian art. The fourth one was very much into the language itself, and finally, 
one was a big fan of Vysotsky!
Annika:
– In Soviet times, Russian studies used to be a very popular program but 
after Glasnost and Perestroika, the interest simply dropped. Now, when there is 
a conflict between Russia and Western Europe, the interest is increasing again. 
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We don’t understand it fully but it’s intriguing to see this, even if it is not directly 
caused by the conflict. Maybe it is simply because people hear more about 
Russia in the media.
Tine, laughing:
– It is really a mystery for us. 
– Thank you.
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Interview with Simon Smith, an expert in English teaching 
and English language teaching trainer
Simon Smith is a freelance teacher, trainer 
and materials writer. He has lived and worked 
in Sudan, China, Saudi Arabia, Hungary, the 
Czech Republic and Poland. He’s currently based 
in Britain, and is Programme Leader of the joint 
NILE/University of Chichester MA in Professional 
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is the Chair of Cambridge Assessment’s TKT 
Module 2 and TKT Young Learners, and the 
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designing teacher education materials and 
courses, early start English project evaluation, English language education in 
minimally resourced contexts, syllabus design and curriculum development.
This interview was conducted by Maria Guzikova and Tatyana Rasskazova
– Simon, what is, in your opinion, English language environment? 
– It is not connected exclusively with the language, though offering ex-
changes and English language courses across all university departments, having 
displays across the university in English and so on  are certainly good starting 
points. The Netherlands present an example of multilingual education for me. 
They provide tuition in different languages. 
– What do Russian universities have to do to achieve internationalisation?
– It is not purely a Russian thing at the moment. Ukraine faces the same 
challenge.  
– Simon, from your experience as a CELTA (Certificate in Teaching Eng-
lish to Speakers of Other Languages – Прим. ред.) trainer, what can you 
say about the use of CELTA for non-native users of English?
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– Yes, CELTA is being actively used for the purposes of training non-native speak-
ers. It is OK as a lifebelt for beginning teachers, but it was designed with a specific 
context: adults in small multilingual classes in fee-paying private language schools 
in a foreign country. . To some extent, CELTA is the reflection of English language 
imperialism. I personally think that ICELT is better suited for training purposes and is 
more context based. 
– What do you think of English language entry requirements for for-
eign students in Universities?
– I believe that IELTS (International English Language Testing System – 
Прим. ред.) 6 or 6.5 is too low for a successful entry to education in English. 
A number of British Universities now run pre-sessional support courses for stu-
dents with low IELTS scores in order to provide them with linguistic and content 
support to help them access their future university courses.   
– How do you think the training for teachers will develop in the fu-
ture? For example, we experience a need in training teachers in EMI (Eng-
lish as a Medium of Instruction – Прим. ред.), academic writing, teaching 
cognitive skills. 
– I think, in the future we will see a lot of niche products along the lines 
of the different focuses you mention, for example, English for the twenty-first 
century skills. 
– How will online environment influence English language teaching 
in ten years’ time?
– 10 years’ time is too far ahead to predict. With online-learning everything 
changes very quickly. What could not be imaginable two years ago is a real-
ity now. Probably, we will see a lot more  mobile learning in the near future. I 
also think that some countries, which tend to use mobile apps more than other 
countries, will pioneer this field.
– There is a problem that we teach people from different cultures, with 
different expectations from education, and it means that we are unable to 
preserve academic integrity, introducing various requirements for local 
students and for foreign students. Even English-speaking countries men-
tion this as a problem, and in case of Russia, non-native speakers teach 
non-native speakers…
– I don’t have any issue at all with non-native teachers teaching non-na-
tives. The issue is not non-native or native, but rather the competence and skills 
of both teachers and learners. Wider access is positive, but we need to move 
beyond access to focusing on achievement. 
– Being a native speaker, what do you feel when you travel all over the 
world and hear people speak different Englishes?
– I am a language teacher, so I am absolutely fine with it. I hear different 
accents and words every day, even here in Britain I learn and hear something 
new every day.
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– Do you think English will remain global language for some time? 
– Yes, I think it will remain a lingua franca for some time. Although you may 
see different opinions, for example, in Graddol’s ‘English Next’ publications. 
– Internationalisation of higher education is often related to the edu-
cation commodification. Do you think higher education has to remain a 
public good? 
– I may be old-fashioned but I believe that education has to remain a public 
good. In the UK, we have people from different countries paying taxes, and they, 
in  my view, have the right to be educated. 
– However, at the moment, the system in which local students not 
paying fees and people from other countries paying fees, is often criti-
cised as being unjust.
– Yes, I agree, one may say so.  
– The discourse of education as a public good is connected to the ide-
ology of nationalism. People pay taxes, and education is funded out of 
people’s taxes. Can it be like this when you educate people from different 
countries whose parents did not pay any taxes in a certain country?
– I don’t agree that education necessarily reflects national ideologies. I think 
there’s also a danger of political interference once it tries to do that. I believe that 
many of the values embodied in curricula, such as tolerance, respect, intercul-
tural awareness, are international, not national. 
– Thank you for you time. 
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БЕЗ ПОЛИЯЗЫЧНОСТИ НЕВОЗМОЖНО СТАТЬ  
ОБРАЗОВАННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
Интервью с Максимом Хомяковым, доктором философских наук, 
проректором по международным связям 
Уральского федерального университета 
Максим Борисович Хомяков окончил 
Уральский государственный университет 
по специальности «Философия». Доктор 
философских наук, профессор, директор 
Уральского межрегионального института 
общественных наук. Основал в 2011 году 
Институт социальных и политических 
наук в Уральском федеральном универ-
ситете и был его директором с 2011 по 
2015 год. В 2015 году открыл Центр исследо-
ваний БРИКС в УрФУ. Автор многочисленных 
публикаций в российских и зарубежных жур-
налах. Научные интересы: история средне-
вековой и русской философии, политическая философия, в особенности 
проблематика толерантности и критика современного либерализма. 
Интервью взяла Мария Гузикова
– Максим Борисович, хотелось бы услышать вашу точку зрения о 
полиязычной среде университета.
– С моей точки зрения, несмотря на то, что функция университета сейчас 
меняется и он становится корпорацией, университет есть все равно основ-
ной транслятор того, что называется классической культурой классических 
знаний в мире. Несмотря на все изменения, происходящие с университетами, 
они являются главными культурными учреждениями. Здесь человек получает 
образование. Отсюда, собственно, если в университете не изучают и не гово-
рят на разных языках, то не изучают и не говорят на них нигде. Университет – 
это главное место, в котором и из которого должны происходить культурные 
и поликультурные конвертации. При этом если где-нибудь в другом месте: 
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в банке, например, или в корпорации, или на стройке достаточно знать ино-
странный язык на уровне нескольких глаголов и существительных, то универ-
ситет все-таки – в идеальной картине – место, где эти языки знают, любят и 
изучают глубоко. Чего не хватает, как мне кажется, современному универси-
тету и современному образованию – это вот этой незацикленности на одном 
иностранном языке. Любой ученый начала ХХ века в Российской Империи 
прекрасно знал латынь, древнегреческий и спокойно если не говорил, то чи-
тал на пяти иностранных языках. Мне кажется, что это нормально. Посмотри-
те на современную Европу. Однажды на Летней школе в Питере, где я читал 
лекции, была дискуссия среди участников школы, на скольких языках надо 
говорить в современном мире. Там была студентка из Люксембурга, которую 
спросили, на скольких языках она говорит. Ответ был: на шести. И это норма, 
не исключение. Ученые, которых мы с вами знаем, такие, как Питер Вагнер или 
Мартин ван Гельдерен, говорят на очень многих языках, и в общем для них это 
не достижение, не что-то из ряда вон выходящее. Европейская культура по 
определению полиязычна. 
– Ну а английский язык? Какова его роль и место в таком случае?
– Английский язык – это вообще как бы не язык, это инструмент. Мы в 
Интернет не можем выйти без английского языка, с иностранцами не пого-
ворим. Вообще ничего не сделаем без английского языка. Мне кажется, что 
важно подчеркнуть, что вообще в университете должны если уж не гово-
рить, то хотя бы читать на многих языках. Это важно потому, что это трансли-
рует настоящую культуру. Филологи вот классические удивляются, как люди 
Пушкина без словаря читают, не только литературу на иностранном языке. 
Филологический подход таков, что везде нужен словарь. Везде нужно все 
взять, во все проникнуть, и Пушкина без словаря читать тоже нельзя, потому 
что ты там многого не поймешь. Понятно, что эти люди на этих языках не го-
ворят, но любой классический филолог читает на латыни, греческий он зна-
ет, английский и немецкий обязательны. Без немецкого ни одной научной 
работы не напишешь, если ты классический филолог. В общем, на шести-се-
ми языках они читают. Мне кажется, это нормально. По-хорошему, если уж 
говорить об идеальной картинке, для университета нормой должно быть 
то, что человек читает на многих языках, а говорит хотя бы на двух-трех. 
С моей точки зрения, это касается не только гуманитариев, но и инженеров, 
и естественников. Это просто багаж культуры, без которого невозможно 
стать образованным человеком. К сожалению, современный мир ориенти-
рован только на англоязычную среду. И когда мы говорим об иноязычной 
среде как об англоязычной, то мы на самом деле очень сильно себя сужа-
ем. Потому что, во-первых, и английский язык мы знаем непонятно как. Да 
и других языков мы себя абсолютно лишаем. Получается, что превалирует 
абсолютно инструменталисткий подход. Люди спрашивают себя, зачем им 
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учить немецкий, чтобы ехать в Германию, если там и собаки лают по-англий-
ски. С точки зрения развития культуры этот подход неправильный. Он го-
сподствует в Англии и в Соединенных Штатах. Они не любят изучать языки, 
потому что не видят необходимости. Это очень сильно обедняет культуру. 
Я не говорю о России, где и с английским есть проблемы. Что тут греха та-
ить, у нас лингвисты учат иностранный язык. Ну тогда любой житель какого-
то Люксембурга, он – лингвист, потому что он их знает несколько и гораздо 
лучше, чем наши выпускники-лингвисты. Это все совершенно неправильно, 
это все надо менять. Менять отношение к иностранному языку. Я считаю, 
что студентам надо просто давать тексты, не принимать курсовые, если там 
нет иностранных источников. Надо читать как минимум на двух иностран-
ных языках, кроме латыни или греческого. Может быть, физикам это и не 
надо, но хотя бы на английском языке они должны использовать тексты. 
Я считаю, что это необходимость. Я бы вот с этой стороны к вопросу полия-
зычной среды подошел.
– Если я вас правильно понимаю, то надо рассматривать вопрос 
формирования полиязычной среды концептуально, с точки зрения 
того, что вообще такое университет.
– Да. Вообще, университет – это хранитель, носитель, продолжатель 
культуры. Если у нас нет высоких образцов искусства, культуры или гумани-
тарного развития, то это неминуемо ведет к деградации общества. Деграда-
ция университета ведет к деградации общества. Гораздо лучше, когда есть 
разрыв между тем и другим, по крайней мере. Когда университет хотя бы со-
храняет культурные традиции. Возьмите двадцатые годы, большинство там – 
это неграмотный народ, но при этом есть очень высокие образцы мощной 
гуманитарной науки в университетах. В результате можно было и неграмот-
ность победить, и много чего сделать. А сейчас вроде бы огромный у нас 
город Екатеринбург, два миллиона людей живет, а, например, переводчика 
с португальского не найдешь. Почему? Это ведь очень странно для такого 
большого города. Я уже не говорю про какого-нибудь преподавателя сан-
скрита или тайского языка, их ведь тоже не найдешь. У нас очень сжатая 
культурная среда, несмотря на Интернет. 
– У меня практический вопрос. Мы сделали в университете Кем-
бриджский проект, который направлен на то, чтобы студентов и 
преподавателей обучать и сертифицировать по английскому языку. 
Для этого, кстати, пришлось массированно переобучать преподава-
телей английского языка, чтобы их уровень позволял эту задачу на 
современном уровне выполнить. Предоставляем возможность лин-
гвистической поддержки публикаций, планируем начать обучение 
академическому письму. Преподаватели, которых мы обучаем, стал-
киваются с проблемами чтения лекций на английском языке, такой 
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курс мы сейчас для них тоже внедрять будем. Но получается, что это 
все такой инструменталисткой подход. Он не ведет к появлению по-
лиязычной среды, наверное. Что надо бы сделать для того, чтобы вот 
этот концепт университета как места высокой культуры преобладал? 
– Мы же идеальную картинку набрасывали, ее нет. Вне университета 
никто так на университет не смотрит, и вроде это не очень востребовано, и 
никто за это деньги не платит. Здесь несколько вопросов. Первый вопрос, 
когда говорим о высокой культуре. Надо поддерживать научные школы. Вот 
это вроде как простая вещь, но, действительно, надо поддерживать сло-
жившиеся научные школы. С ними надо работать, и руководитель школы 
должен осознавать свое предназначение в том, чтобы эту школу интегри-
ровать в мировое пространство. Если это произойдет на уровне науки, то 
из науки это пойдет к студентам. Для этого нужен качественный абитуриент, 
что, конечно, приведет к сокращению контингента обучаемых. Зачем нам 
100 философов? Нам надо 10 философов. Каждый из них должен быть ум-
ный. Такая вот звезда, который создаст имидж университету, а не 100 людей, 
которым просто было прикольно учиться. Я считаю, что это построение ис-
следовательского университета. Есть второй вопрос, с более практической 
точки зрения: как и что надо сделать? Должен быть какой-то стратегический 
проект изменения среды на уровне всего университета. Конечно, никаки-
ми отдельными проектами, такими как Кембриджский проект УрФУ, это 
не победить. Стратегический проект должен быть. Стратегический проект 
интернационализации университета, связанный с набором иностранных 
преподавателей. И не просто кого-то, а правильных иностранных препода-
вателей. Для них надо какие-то мероприятия организовывать совместно с 
нашими преподавателями, чтобы все общались между собой. Это приведет 
к тому, что на английском языке все заговорят. В питерской «Вышке» сейчас 
все совещания проходят на английском, потому что у них есть преподава-
тели из Великобритании, которые не очень хорошо говорят на русском. Вот 
она, языковая среда. Ведь как создается полиязычная среда? Много всяких 
разных профессоров, много всяких разных студентов. Лингвистические об-
мены происходят между студентами. Хочешь выучить французский? Я тебе – 
французский, ты мне – английский. Надо завести веб-сайт для этих обменов 
или форум. Мне кажется, что вот отсюда она и родится. Не читая на языках, 
дорогой студент, ты не напишешь курсовую. Не говоря на языках, дорогой 
администратор, ты не поймешь, что тебе говорит начальник на совещании. 
Не зная языка, преподаватель, ты не можешь вот в этой магистерской про-
грамме участвовать, потому что там надо на языке преподавать. 
– Я считаю, что один из самых хороших примеров развития или 
даже возникновения полиязычной среды у нас в университете – это 
студенческий клуб иностранных языков. Там ребята друг другу ино-
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странные языки преподают и иностранных студентов привлекают. 
И есть замечательный проект «Buddy», где ребята-волонтеры помога-
ют иностранным студентам адаптироваться к жизни в Екатеринбур-
ге и к учебе в университете. У нас студенты из 75 стран учатся. Как 
местные ребята, так и иностранные студенты вдохновлены тем, что 
их молодость проходит в такой разнообразной среде, и они все хотят 
общаться, тусить совместно. 
– Согласен, и надо, конечно, развивать мультиязычные школы с участи-
ем ребят из самых разных стран. Когда все вместе, это просто интересно. 
В этом году меня это просто потрясло. Я на самом деле такого не видел нигде 
в России. Я читал на английском языке лекции на магистерской программе 
«Политическая философия», там ребята из Пакистана, мальчик из Ганы, фи-
липпинка, сириец, еще ребята. Я начал с ними знакомиться, у всех базовое 
образование либо философия, либо политология. Что вообще очень круто. 
Я пытался им цитату из Витгенштейна с русского на английский перевести, 
и тут же студент из Пакистана мне ее полностью на английском языке при-
вел. Ну ведь круто же? Круто. Политическая философия в Екатеринбурге. Так 




INTERNATIONALIZATION IS A POLICY,  
NOT ONLY A SLOGAN
Interview with the Vice President of the Guangdong University  
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– Professor Fang, thank you for speaking with me. First of all, let me 
congratulate you with the fiftieth anniversary of you university. 
– Thank you!
– In China, your university is among the top universities specializing 
in linguistics and its achievements in the international sphere are 
remarkable. As far as I know, your university has set a goal to meet the 
highest world standards with a special focus on internationalization. What 
is your vision of internationalization?
– Internationalization of higher education in China is a multifaceted 
phenomenon, you have probably heard about the Project 985 and Project 
211, as well of the establishment of the Chinese Ivy League – the C9 program. 
We, at Guangdong University of Foreign Studies, are also aiming at giving our 
research and education the international dimension. We promote international 
cooperation and communication by stimulating internationalization of teachers, 
students, research staff, and administration. 
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– How is this mission realized? 
– Basically, what we are doing is the promotion of interdisciplinary studies, 
for example, we combine English with accounting, we teach accounting in 
English. We are promoting English-taught programs. At the moment, we have 
one hundred and eight courses in Guangwai which are taught in English. Apart 
from English and traditional European languages, we have a lot of what we call 
‘minor’ languages: many Asian languages, Japanese, Arabic, Laos, Thai, Burmese, 
Vietnamese, etc. We have twenty languages at the moment. All students are 
requested to be fluent in English but they still have to study other subjects they 
choose, such as economics or media. Whatever choice a student makes, if he 
or she studies ‘minor’ languages, he or she should take three courses: this first 
language, English and some of the subjects, he or she may have chosen.
– So, English is always mandatory? 
– Yes. In this respect our university may be different from other universities 
because of the role English plays in our education. We make it our priority. 
Many universities gradually learn from us because we are moving faster in this 
regard. Proficiency in English is one of the reasons why we have such a good 
employability index - since 2009, we have ranked second in China, next to 
Tsinghua University, according to Mycos Institute, an independent evaluation 
company. 
– Congratulations! This is a great achievement!
– Thank you. The second thing we are doing is our program ‘3-10-percent 
Project’, which has been implemented since 2009. Ten percent of our students 
have to have experience of academic exchange in foreign universities; we have 
twenty thousand students, so ten percent would be two thousand. In fact, we 
have 16 % already. We want our students to have international experience, 
we want them to study abroad for at least one semester or one year and we 
want to have ten percent of international students in our student body. We 
have accomplished this goal. We also wanted to have ten percent of foreigners 
among our faculty, and we have also accomplished this. This policy brings real 
results, it is not just a slogan.
– What is the rationale behind this policy? What do you expect from 
participating in academic exchange and from inviting international 
faculty?
– We set no restrictions, no limits to exchanges with any country. We are 
open to any contacts provided that the faculty or school inviting a certain scholar 
see this academician as the right one for them. The university administration 
and the international office would only coordinate this. We want to promote 
academic mobility. Another thing we have done is that we have introduced a 
technical title system. We have set assessment criteria for academic positions: 
for professorship and associate professorship. In China, we are the first and the 
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only university to do this and we are also the first to have a system of annual 
remuneration for certain titles. I know that many Western universities are doing 
this. As soon as we do it in China, we will be closer to our partners in other 
countries. 
– What else do you do to promote mobility?
– We learn from Zhejiang University and Shanghai University. These two 
universities have introduced a credit system and they transfer credits. We have 
learned from these two universities to create our own new system for the first 
time among all universities in Guangdong province. In this province we have 
one hundred forty one universities and colleges. We are the first  to do this kind 
of thing. We have been applying this system since this September. 
– Do you do this because you think that it will increase mobility? So 
that your students could collect credits at foreign universities and you 
could acknowledge them? 
– Yes. Although it seemed to be easy in theory, technically there were a lot 
of difficulties we had to overcome. For instance, sometimes our teachers do not 
know which courses should be exchanged. Some students go to study sports, 
for example, but they want to transfer credits into other subjects. That is a big 
problem and a challenge. Now we can provide guidance to our students on how 
to do that. More and more students know how to adapt to this kind of things.
– You said that you have one hundred eight English and bilingual 
courses, which is a big number. Are all these courses taught in English? 
Are they taught to Chinese students, to foreign students, or to everyone?
– Mostly to Chinese students. This year we have only five hundred eighty-
two international students, which is a very small number. 
– How do you assess your staff’s proficiency in English? 
– It is a very good question (laughs). Each semester they are assessed by the 
students themselves. 
– You are very advanced in this respect. We don’t give our students 
the right to evaluate us yet. We assess them but they do not assess us. 
– I think this coin has two sides: a good and a bad one. The bad side is 
that teachers are hesitant to be strict with their students. The good side is that 
teachers must be responsible. It enhances their sense of responsibility. 
– Do students evaluate how well a professor can speak English?
– Not their English proficiency as such, but their teaching in general. 
– Do your staff have to take international exams in English?
– No, but this is a good point. 
– Because there is an issue about the quality of teaching. If English is 
foreign for both the professor and the student, then the quality of such 
course could really be lower than if they spoke Chinese or their native 
language. Don’t you think so?
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– These teachers, who are not necessarily professors but lecturers with a 
Bachelor’s degree, are requested to study, abroad. Therefore, they have to be 
fluent before they go to study since it is a requirement of foreign universities. 
Besides, all students have to pass an English test when they finish their Bachelor’s 
degree. 
– How do you employ your teachers? Is English proficiency an essential 
requirement?
– Yes, a good question. In fact, three or five years ago, when we employed 
a new teacher, English was a must. When we employ a new teacher, five other 
teachers must sit and observe him or her giving a lecture in English. 
– It is a very good procedure - a peer review. So, a person does not have 
to bring you a certificate but has to deliver a lecture in English instead. You 
are very advanced in international mobility, I believe. Is it because of the 
specialization of your university - the international studies?
– This is one factor. I believe that some other universities are doing better 
than us. We are trying to do our best but still we are not happy with the current 
situation. We are now moving towards maintaining exchange programs with 
universities of higher levels. We still do not have enough joint research with 
well-known universities but we are working on it. We hope we can do more. 
– So, are you going to have strategic partnerships with the best 
universities?
– Yes, we hope so. We are doing our best.
– What are the criteria for choosing partners? Do you use rankings?
– TOP-500 in rankings is the main indicator. This year we are very proud 
because we have started student exchange with Oxford University.
– Congratulations again! What language selection procedure do your 
students have to undergo in order to be chosen for this program? 
– Oxford conducts online-interviews with our students. The representatives 
of Oxford University will interview our students because English will be their 
major there. We would do the selection and they would do the interviewing via 
Skype. Another program we are starting is with University College London.
– You are really moving forward with giant steps. If we look at this 
process from the political perspective, do provinces compete with each 
other in the field of internationalization?
– Yes. Internationalization is on the lips of our leaders. I mean they always 
promote this kind of strategy. 
– But do they also support you with funds?
– (Laughs.) Our province supports higher education and this is very 
important to us because we are governed by the province department of 
education, not by the national government. We have a program for achieving 
world-class standards at the regional level. There are eleven universities which 
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have been enlisted in this program in Guangdong province and we are one of 
them. Each year the government of the province invests five hundred million 
yuans in this program. This year we have already got thirty-four million yuans. 
I understand that not only Guangdong province is doing this because I saw 
that many other provinces are doing the same. Guangdong is already lagging 
behind but it is trying to catch up with other provinces. 
– Is this competition encouraged on the national level?
– Yes! By the national government, of course. They encourage the creation 
of world-class universities and internationalization of high education and 
provinces compete. I think this is good.
– In many countries which push higher education institutions towards 
internationalization, at school English starts to be taught really early. In 
Denmark, for example, a decade ago English was taught from the third 
grade, now from the first. Is there the same trend in China?
– Yes, absolutely. Now in many schools they start learning English from the 
first grade. My son learnt English from grade three. As for me, I learnt English in 
senior school only. The speed of change is unbelievable. 
– Thank you very much for your time!
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ПРИОРИТЕТ НАДО ОТДАВАТЬ КАЧЕСТВУ…
Интервью с Ольгой Вершининой, советником первого проректора 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», кандидатом биологических наук 
Ольга Анатольевна Вершинина 
окончила Казанский государственный уни-
верситет по специальности «Биология»; 
кандидат биологических наук. С 2000-го 
по 2015 годы работала в международной 
службе Казанского федерального универси-
тета в должности заместителя директо-
ра Департамента внешних связей по меж-
дународному сотрудничеству. Специалист 
в области академической мобильности, 
развития университетских партнерств, 
проектной работы. Имеет большой опыт 
участия и координации международных 
проектов Tempus, Erasmus Mundus, участник проекта Национального 
офиса программы Tempus в РФ «Higher education reform experts». С ноя-
бря 2015 года работает советником первого проректора НИУ «Высшая 
школа экономики» по вопросам международного сотрудничества.
Интервью взяла Мария Гузикова
– Вы долгое время работали в одном из вузов-участников про-
граммы Повышения конкурентоспособности российских универси-
тетов – Казанском федеральном университете. Не могли бы вы рас-
сказать, какова стратегия интернационализации КФУ? Что вы считае-
те лучшими практиками КФУ в части интернационализации? 
– Да, Казанский университет – это моя alma mater. Я проработала в 
международном отделе (правда, название подразделения многократно ме-
нялось) Казанского университета 15 лет, и мне приятно говорить сегодня об 
университете, где состоялось мое становление как профессионала. Казан-
ский университет динамично развивался на протяжении всей своей двух-
вековой истории. Если говорить о «новейшей истории», то с присоедине-
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нием к «Проекту повышения конкурентоспособности ведущих российских 
университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров» 
(далее – Проект 5-100 – Прим. ред.) в 2013 году, развитие КФУ пошло столь 
мощными темпами, что сейчас можно констатировать, что КФУ стал одним 
из флагманов российского высшего образования. В связи с вступлением 
в Проект 5-100 у КФУ появился стратегический документ, определяющий 
развитие университета на период до 2020 года, в котором очень большое 
внимание уделено интернационализации всех аспектов деятельности уни-
верситета. Это Дорожная карта, она не только устанавливает приоритеты 
развития университета и определяет траекторию его движения к становле-
нию исследовательского университета мирового уровня, но и определяет 
механизмы и мероприятия, которые позволят университету достичь серь-
езных показателей развития его образовательного и научного потенциала. 
Существенный импульс развитию современного университета в области 
образования, науки и инноваций дает интернационализация. Стратегия 
интернационализации КФУ определяет те задачи, на решение которых 
нацелено международное сотрудничество университета, которые можно 
укрупненно сгруппировать в следующие блоки: 1. Развитие стратегическо-
го партнерства и сетевого взаимодействия с ведущими университетами, 
научными центрами и организациями Европы, США, Юго-Восточной и Вос-
точной Азии и Ближнего Востока; 2. Расширение экспорта образователь-
ных услуг КФУ в страны Европы, ближнего зарубежья, Среднего и Ближнего 
Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона; 3. Привлечение иностранных 
специалистов, имеющих опыт работы в ведущих университетах и научных 
центрах, с использованием международного опыта академического рекру-
тинга; 4. Активное продвижение бренда КФУ за рубежом; 5. Формирование 
эффективной системы управления процессом интернационализации. Раз-
витие каждого из этих направлений вносит вклад в достижение Казанским 
университетом его стратегической цели – роста авторитета и упрочение 
академической репутации в области исследований и разработок, достиже-
ние глобального лидерства в ряде приоритетных научных направлений и 
высокого международного уровня образовательных программ.
– Каковы преимущества КФУ, которые используются для продви-
жения программы интернационализации?
– Казанский университет последовательно работает по всем вышепе-
речисленным направлениям интернационализации, вкладывая ресурсы 
как финансовые, так и человеческие, и в ряде направлений КФУ действи-
тельно сделал большой шаг вперед. Остановлюсь только на двух аспектах, 
которые, на мой взгляд, действительно можно определить в качестве луч-
ших практик КФУ – это развитие стратегических партнерств и формирова-
ние системы привлечения иностранных студентов. Казанский университет 
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в силу многих причин, и прежде всего благодаря своим сильным научным 
школам в области биологии, химии, физики, математики, лингвистики, всег-
да имел развитую сеть международных партнеров, базисом для которых 
служили многолетние научные связи профессоров, активно работающих в 
своих направлениях. Одно из таких научных взаимодействий, которое на-
чалось в 2002 году профессором физического факультета Д. А. Таюрским, 
с ведущим научным центром Японии, Институтом физико-химических ис-
следований (RIKEN) в последние годы переросло в стратегическое парт-
нерство, которое позволяет реализовывать глобальные проекты в области 
медицины, касающиеся омиксных технологий, генетических исследований и 
разработки биомаркеров, используемых в качестве индикаторов здоровья 
человека. Начавшись с совместных исследований в области физики низких 
температур, проводимых на физическом факультете КФУ и в Центре нано-
технологий RIKEN, партнерство развивалось, вовлекая молодых ученых, сту-
дентов, аспирантов, и успешно продвигалось в развитии таких форм, как ре-
ализация совместных магистерских и аспирантских программ (не буду гово-
рить об этом подробно, хотя эти аспекты деятельности наверняка вызовут 
интерес у аудитории; отмечу лишь, что программа совместной аспирантуры 
реализуется таким образом, что в случае успешной защиты кандидатской 
диссертации в России и присуждения российской степени, японская сто-
рона признает степень, и человеку присуждается эквивалентная степень в 
Японии). В 2010–2012 годах были подписаны соглашения о научном сотруд-
ничестве с Институтом передовых наук RIKEN, а также соглашения об орга-
низации в Казанском университете научно-лабораторного комплекса КФУ – 
RIKEN, в состав которого вошли три лаборатории – фемтосекундной спек-
троскопии, физики сильнокоррелированных систем и синтеза и анализа 
тонкопленочных систем, на базе которых проводятся междисциплинарные 
исследования. В работу сейчас уже включены Высшая школа информаци-
онных технологий, Институт фундаментальной биологии и медицины КФУ, 
Химический институт им. А. М. Бутлерова Казанского университета, видные 
японские ученые – директор Инновационной программы превентивной 
медицины и диагностики сети институтов RIKEN профессор Й. Хаяшизаки, 
директор кластера глобальных исследований RIKEN профессор К. Тамао, 
профессор К. Коно, профессор К. Танака. Если говорить об организацион-
ной стороне взаимодействия партнеров, наиболее успешными формами 
реализации столь масштабных совместных исследований стали так называ-
емые OpenLabs («открытые лаборатории») и зеркальные лаборатории, чему 
в последние годы Казанский университет уделял очень большое внимание, 
поскольку именно подобные лаборатории стали драйверами интернацио- 
нализации и развития научных исследований в КФУ. Безусловно, при та-
ком тесном сотрудничестве японские ученые постоянно приезжают в КФУ, 
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работая как в рамках долгосрочных трудовых контрактов, так и с корот-
кими визитами, что неизбежно влечет для нас, администраторов, целый 
комплекс сопутствующей работы, и здесь уже на первый план выходит 
работа по развитию сервисов для научно-педагогических работников. 
Второе успешное направление интернационализации КФУ, развитие 
которого стало возможным благодаря многолетнему опыту КФУ по об-
учению иностранных студентов, – это создание системы привлечения 
иностранных студентов. Еще в 70–80-е годы прошлого века в Казанском 
университете обучались студенты из ГДР, с Кубы и других дружествен-
ных СССР стран, что уже тогда было возможным благодаря сильной лин-
гвистической школе Казанского университета, и прежде всего в области 
русского как иностранного. Сейчас в КФУ обучаются свыше трех тысяч 
иностранных студентов из 95 стран. Это значительные цифры, хотя, если 
говорить о доле иностранных студентов в общем количестве студентов, об-
учающихся в КФУ, она составляет около 6 %. По мировым меркам это немного. 
– Ольга, это большая цифра по российским меркам. Как был до-
стигнут такой успех?
– Привлечение большого количества иностранных студентов было до-
стигнуто благодаря реализации целого комплекса мероприятий организаци-
онного и информационного характера, а также усиления работы по разви-
тию академического предложения, продвижению бренда КФУ в целевых ре-
гионах и ряда других. Важную роль в выстраивании данной работы сыграло 
придание ей приоритетности, вложение ресурсов, а главное – системность. 
Вкратце скажу о тех направлениях работы, которые позволили, на мой взгляд, 
существенно продвинуться в привлечении и наборе иностранных студентов. 
Во-первых, в структуре международной службы было создано отдельное по-
дразделение, основной задачей которого является рекрутинг иностранных 
студентов. Это отдел приема и привлечения иностранных студентов, в нем 
работают 4–5 специалистов. Было расширено взаимодействие с междуна-
родными рекрутинговыми агентствами и ассоциациями (Цзинь Цзиле (Китай), 
ALAR (Латиноамериканско-российская ассоциация высшего образования), 
ICC (Южная Корея), Russian Resources (Индонезия), Learning Vision (Великоб-
ритания)). Сейчас КФУ работает с 40 рекрутинговыми компаниями. Надо 
сказать, что далеко не все российские вузы развивают данное направление, 
это очень непростая работа, тем не менее дающая значительный прирост в 
количестве иностранных студентов. КФУ стал принимать участие в междуна-
родных образовательных ярмарках преимущественно в странах дальнего 
зарубежья, которые рассматриваются в качестве основных целевых рынков 
иностранных абитуриентов (тюркоязычные страны, страны БРИКС, Ближне-
го Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона). В 2015 г. КФУ принял участие 
в 12 подобных выставках. Было уделено значительное внимание расшире-
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нию спектра информационно-рекламных и презентационных материалов 
об образовательных продуктах КФУ с переводом на иностранные языки (ту-
рецкий, китайский, арабский, испанский и португальский) с учетом основных 
целевых рынков иностранных абитуриентов. Следуя современным тенденци-
ям, просто невозможно было не развивать такое направление, как участие 
в социальных сетях. КФУ активно работает не только в известных в России 
Facebook, VKontakte, но и, например, в китайских сетях Weibo, QQ, WeChat. 
Эта работа проводится совместно с китайскими студентами, обучающимися 
в КФУ. Была расширена работа со школами в странах ближнего и дальнего 
зарубежья, стартовала инициатива «Школьный десант», направленная на ра-
боту с зарубежными школами в Китае и Африке. Очень важное направление – 
внедрение системы грантовой поддержки иностранных студентов и аспи-
рантов, обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры. Сейчас 
КФУ выделяет около 40 грантов, покрывающих стоимость полного курса обу- 
чения на программах магистратуры и аспирантуры, проезд, а также вклю-
чает стипендию, планируется увеличение количества грантов до не менее 
130 в 2020 году. Я перечислила лишь основные направления работы по при-
влечению иностранных студентов и не говорю о целом комплексе работы 
по созданию условий обучения и о работе, направленной на развитие сер-
висов для иностранных студентов. Можно с уверенностью говорить, что на 
сегодняшний день в Казанском университете сложилась целостная система 
привлечения иностранных студентов, и КФУ есть чем поделиться с други-
ми российскими университетами, в том числе с участниками Проекта 5-100. 
Используя накопленный практический опыт, Казанский университет иниции-
ровал проект, который был поддержан Министерством образования и науки 
Российской Федерации, а также Ассоциацией «Глобальные университеты» под 
названием «Формирование системы привлечения иностранных студентов как 
фактор повышения международной репутации университетов – участников 
Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских универ-
ситетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров». Целью 
проекта является разработка и апробация в университетах Проекта 5-100 эф-
фективной системы привлечения иностранных студентов, способствующей 
росту их заинтересованности в получении высшего образования в России, 
увеличению числа иностранных студентов, проходящих обучение в России, 
а также повышению международной репутации указанных университетов. 
В рамках проекта с использованием методологии бенчмаркинга проводится 
исследование международного и российского вузовского опыта создания, 
внедрения и применения систем привлечения иностранных студентов. Одним 
из результатов проекта является разработанная комплексная методика созда-
ния и внедрения в российском университете системы привлечения иностран-
ных студентов, а также комплект типовых нормативных документов, регулиру-
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ющих вопросы привлечения иностранных студентов. В настоящее время мето-
дика проходит апробацию на базе шести университетов – участников Проекта 
5-100. Кроме того, создана online-площадка для обмена мнениями специали-
стов, работающих в этой области. Таким образом, я могу с полным основанием 
говорить, что привлечение иностранных студентов является одним из сильных 
направлений интернационализации Казанского университета. 
– Как программа интернационализации отвечает нуждам Респуб- 
лики Татарстан? 
– Казанский федеральный университет является крупнейшем цент-
ром образования и науки не только Республики Татарстан, но и во всем 
Приволжском федеральном округе (напомню, что полное название уни-
верситета – Казанский (Приволжский) федеральный университет). Мисси-
ей университета является содействие инновационному развитию региона 
и повышению конкурентоспособности его человеческого капитала путем 
обеспечения высокого качества образовательного процесса, исследо-
вательских работ и технологических разработок. Это не просто слова, 
приведу конкретный пример: стратегическое партнерство КФУ с RIKEN. 
В 2014 году было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничест-
ве между КФУ, RIKEN и Республиканским клиническим онкологическим ди-
спансером Министерства здравоохранения Республики Татарстан, в рам-
ках которого проводятся исследования в области диагностики различных 
видов онкологических заболеваний с применением методов генодиагно-
стики, разработанных учеными RIKEN, которые в скором будущем будут 
иметь конкретные практические приложения. Говоря о развитии биоме-
дицинского направления, к слову, одного из наиболее интернационализи-
рованных в университете (доля иностранных студентов и преподавателей 
в Институте фундаментальной медицины и биологии в 2–3 раза выше, чем 
в остальных Институтах КФУ), одним из активно развивающихся направ-
лений является трансляционная медицина. Не буду углубляться в биоло-
гические подробности (хотя мне это близко – по образованию я микро-
биолог, кандидат биологических наук), просто скажу, что исследования, 
основанные на принципах персонализированной медицины, проводятся 
учеными КФУ в университетской клинике, которая была недавно создана 
на базе нескольких республиканских и городских клиник. Ключевые про-
екты курирует профессор Хаяшизаки (RIKEN), кроме того, присоединились 
ученые из Университета Джунтендо (Япония). Проведение исследований 
на столь высоком уровне в составе международных научных коллективов 
побуждает интерес и у исследователей из других стран – насколько мне 
известно, к работе подключились американские коллеги из онкологиче-
ского Центра Университета Томаса Джефферсона (Sidney Kimmel Cancer 
Center). Современная инфраструктура, система медицинского образо-
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вания, включающая обучение, передовые исследования и клиническую 
практику, – все это привлекает иностранных студентов. Сейчас из 700 
студентов-медиков практически половина (свыше 300 человек) – это ино-
странные студенты. Они обучаются как на русском, так и на английском 
языке (три программы «Лечебное дело», «Фармация» и «Стоматология» 
преподаются полностью на английском языке). 
– Как, с вашей точки зрения, в свою очередь влияет на интерна-
ционализацию университета своеобразие Татарстана как субъекта 
Российской Федерации, где татарский язык существует наравне с рус-
ским, также как и значительная доля исламского населения сосуще-
ствует с православным христианством? Можно ли говорить о том, что 
такая среда в чем-то более благоприятна для адаптации иностран-
ных студентов и преподавателей из мусульманских стран и стран, где 
говорят на языках тюркской группы? Находит ли национально-куль-
турное своеобразие Татарстана отражение в стратегиях привлечения 
иностранных студентов и преподавателей?
– Вы абсолютно правы. Университет неотделим от республики и выпол-
няет роль культурно-просветительского центра – хранителя уникальной 
истории и носителя культуры полиэтнического и поликонфессионального 
региона на стыке Европы и Азии. Безусловно, эта объективно существую-
щая реальность нашла отражение в стратегии развития университета. При-
оритетными регионами для набора иностранных студентов являются Иран, 
Ирак, Сирия, страны Юго-Восточной Азии, до недавнего времени Турция, 
Казахстан, другие тюркоязычные страны, страны Центральной Азии. По 
статистике 2014 года довольно большой процент иностранных студентов 
составляют студенты из стран Азии, Центрального и Ближнего Востока. Сту-
дентам из этих стран, действительно комфортно обучаться в КФУ и прожи-
вать в Казани. Наряду с развитой инфраструктурой и достаточно высоким 
уровнем жизни, толерантная среда – это фактор, который привлекает в 
Татарстан студентов из мусульманских стран. В общежитиях КФУ, где ино-
странные студенты проживают вместе с иногородними российскими сту-
дентами, проводится большое количество мероприятий по социальной и 
культурной адаптации, что хорошо сплачивает студентов. Что касается пре-
подавателей, на мой взгляд, основными мотивами приезда в КФУ являются 
все-таки профессиональные интересы. Поэтому если смотреть статистику 
по зарубежным специалистам, то здесь нет столь явного превалирования 
граждан из тех или иных регионов. Наука интернациональна. 
– Среда общения в Татарстане полиязычна, верно? Все надписи в 
Казани сделаны на двух языках: татарском и русском. Считаете ли вы, 
что это одна из предпосылок формирования полиязычной среды в 
университете? 
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– Одна из предпосылок, наверное, да, но, к сожалению, не единствен-
но необходимая и достаточная для формирования полиязычной языковой 
среды университета. Я не являюсь специалистом по иностранным языкам, 
равно как и специалистом в области межкультурной коммуникации, и мне 
трудно рассуждать на тему того, что необходимо для формирования каче-
ственной языковой среды университета. Обращаясь опять-таки к стратегии 
интернационализации КФУ, один из принципов, заложенный в ее основу, – 
это «поликультурность, мультиязычность, межконфессиональная толерант-
ность как основа международного взаимодействия». Это говорит о том, что 
вся деятельность КФУ, направленная на решение задач интернационализа-
ции университета в области науки и образования, учитывает эти аспекты, 
что крайне важно и очень правильно.
– Предлагаются ли в КФУ курсы татарского языка для иностран-
ных студентов?
– Да, конечно, иностранные студенты могут выбрать курсы по изуче-
нию татарского языка как часть своей учебной траектории в рамках вклю-
ченного обучения. Кроме того, существует специальная программа по 
изучению татарского языка для иностранных студентов. Продолжитель-
ность программы – не менее одного месяца, студентам предлагаются кур-
сы по фонетике, грамматике татарского языка, а также курсы по истории и 
культуре татарского народа. Не скажу, что программа пользуется бешеной 
популярностью, но спрос на нее есть. КФУ предлагает эту программу уже не 
первый год. В КФУ очень сильная тюркологическая школа, и студенты могут 
посещать лекции видных ученых-тюркологов. 
– Не секрет, что английский язык часто называют lingua franca 
глобализации. Согласны ли вы с этим? Как вы лично относитесь к про-
цессу англификации мирового образования и науки? 
– Да, согласна, английский язык – это lingua franca науки, образова-
ния и бизнеса. Наука и образование просто не могут развиваться в изо-
ляции, и общий язык общения – это всего лишь абсолютно необходимый 
атрибут нашего взаимодействия и партнерства, я бы даже сказала, такая 
палочка-выручалочка. Именно с этой позиции я оцениваю все дискуссии 
по поводу англификации образования и науки. К тому же будем смотреть 
правде в глаза – уровень развития англоязычной среды в российских ву-
зах крайне низок. Высшая школа экономики, где я сейчас работаю, – один 
из лидеров развития университетской среды в России: сейчас «Вышка» 
предлагает 22 магистерских и две бакалаврских программы, реализуемых 
полностью на английском языке. Для большинства российских вузов это 
ситуация, достижимая, ну скажем, не в ближайшую пятилетку. Отсутствие 
программ на английском языке серьезно сдерживает процесс набора ино-
странных студентов в российские вузы, что, в свою очередь, не позволяет 
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должным образом развивать интернациональную среду вузов. Я считаю, что 
расширение академического предложения, главным образом, за счет со-
здания программ, реализуемых на английском языке, – это перспективное 
направление, над которым университеты должны активно работать.
– Так как мы с вами говорим все-таки об опыте КФУ, хочется уз-
нать, есть ли в КФУ программы поддержки преподавателей и науч-
ных сотрудников по английскому языку? Существуют ли требования к 
уровню владения иностранным языком для преподавателей, работа-
ющих на англоязычных образовательных программах? Есть ли меры 
поощрения для тех, кто имеет высокий уровень владения иностран-
ным языком? Какие еще инструменты управления полиязычной сре-
дой в КФУ вы можете назвать?
– Казанский университет открыл несколько программ на английском 
языке (три программы специалитета по медицинскому направлению), ко-
торые начали работу с этого учебного года, а также три программы двух 
дипломов, реализуемые частично на иностранных языках совместно с вуза-
ми-партнерами из Франции и Германии. Как таковых требований по владе-
нию иностранным языком для преподавателей сейчас нет. Для поддержки 
программ на старте чрезвычайно важно было поддержать усилия препода-
вателей, которые разрабатывали курсы на иностранных языках, взаимодей-
ствовали с зарубежными партнерами, приводили в соответствие учебные 
планы (в случае программ двух дипломов) и делали другую важную работу. 
В реальности такого рода программы могут разрабатывать и реализовы-
вать только преподаватели с большим опытом взаимодействия и работы 
в зарубежных университетах, поэтому уровень владения языками у таких 
преподавателей в основном высокий. Со временем, когда это направление 
будет развиваться, будет увеличиваться количество программ на иностран-
ных языках и программ двух дипломов, качественные критерии нужно будет 
вводить. Когда они есть, то можно говорить о некой системной поддержке и 
стимулировании таких преподавателей, прежде всего финансовом. 
– В КФУ учится значительное количество иностранных студен-
тов. Действуют программы на иностранных языках. Как оценивается 
уровень владения языком обучения у студентов, приезжающих по 
входящей мобильности? Есть ли программы поддержки по русскому 
как иностранному? По английскому языку для тех, кто обучается на 
англоязычных программах? 
– Несмотря на внедрение в КФУ нескольких программ, реализуемых 
полностью или частично на английском языке, большинство образователь-
ных программ КФУ реализуется на русском языке. На самом деле уровень 
владения русским языком у иностранных студентов разный: кто-то владеет 
очень хорошо и подтверждает свои знания высокими баллами официально-
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го теста TORFL (Test of Russian as a Foreign Language. – Прим. ред.), кто-то не 
столь успешен в освоении языка. Тем студентам, уровень владения русским 
у которых недостаточен, но есть желание обучаться на основных образова-
тельных программах, предлагается годичное обучение на подготовительном 
отделении для иностранных граждан, причем как на платной основе, так и в 
рамках квотного набора. Что касается обменных студентов, которые приез-
жают в КФУ для включенного, как правило, семестрового обучения в рамках 
партнерских договоров (активно работающих договоров в КФУ около 20), 
уровень владения языком подтверждают преподаватели, которые обучали 
их русскому в направляющем университете, и мы доверяем им. Для таких 
студентов предусмотрено изучение русского языка в рамках формируемой 
ими образовательной траектории в объеме шести часов в неделю. Что каса-
ется владения английским языком, для тех студентов, которые претендуют 
на обучение на англоязычных программах, требуется предоставление офи-
циального сертификата (TOEFL (Test of English as a Foreign Language. – Прим. 
ред.), IELTS, Кембриджский сертификат и др.). Бесплатных программ подго-
товки по английскому языку для таких студентов нет, однако несколько лет 
назад в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ был от-
крыт Казанский международный лингвистический центр, где студенты могут 
изучать иностранные языки на коммерческой основе.
– Как вы оцениваете уровень владения иностранным языком у 
тех студентов, которые претендуют на участие в программах исходя-
щей академической мобильности? 
– Уровень владения иностранными языками у студентов КФУ, желаю-
щих участвовать в программах академической мобильности, также разный. 
Есть ряд институтов, студенты которых действительно хорошо знают языки. 
Это Институт международных отношений, истории и востоковедения, Ин-
ститут филологии и межкультурной коммуникации, Институт управления, 
экономики и финансов, юридический факультет и др. В целом я бы сказала, 
что уровень владения иностранными языками студентов КФУ не является 
фактором, сдерживающим развитие академической мобильности в универ-
ситете. Отмечу, что наиболее активными участниками межуниверситетских 
обменов являются студенты Института международных отношений, исто-
рии и востоковедения. Они имеют возможность учиться по обмену не толь-
ко в европейских университетах, но и в университетах Кореи, Китая, Египта 
и Марокко, Ирана, Турции и Японии, совершенствуя знания языков, кото-
рые они изучают в КФУ. Отбор студентов для участия в таких программах 
осуществляет направляющий Институт, преподаватели которого, кстати 
сказать, во многих случаях носители языка, сами оценивают уровень владе-
ния языком номинируемых студентов. Казанский университет уделяет зна-
чительное внимание вопросам преподавания иностранных языков именно 
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носителями языка, причем имеющих соответствующим образом подтвер-
жденную квалификацию преподавателя языка в иноязычной аудитории. Де-
ятельность по привлечению таких преподавателей во многих случаях реа-
лизуется совместно и при поддержке посольств иностранных государств в 
России. На протяжении многих лет в КФУ на долгосрочной основе работают 
преподаватели китайского, арабского, персидского, корейского, японского, 
турецкого, немецкого и английского языков. Со своей стороны КФУ оказы-
вает всестороннюю поддержку для пребывания иностранных преподавате-
лей в КФУ, обеспечивая в том числе комфортные условия проживания в го-
стевом доме КФУ. Это, на мой взгляд, прекрасная практика, уровень знания 
студентами КФУ, особенно восточных языков, действительно высок, о чем 
свидетельствуют регулярные победы студентов в КФУ в языковых конкурсах. 
Я хочу отметить, что курсы по изучению восточных языков очень востребо-
ваны и среди иностранных студентов, приезжающих в КФУ по программам 
студенческих обменов. В качестве примера могу привести уже сложившу-
юся практику приезда итальянских студентов из Института углубленного 
изучения языков и переводоведения Болонского университета для изуче-
ния восточных языков, которая сложилась в ходе реализации сетевого 
проекта мобильности в рамках программы Erasmus Mundus. Если речь идет 
об обучении российских студентов в рамках обменных программ на ан-
глийском или немецком языке, то, помимо набора документов на иностран-
ном языке, включающего мотивационное письмо, студенты проходят собе-
седование, которое проводит отборочная комиссия, состоящая из опытных 
сотрудников международной службы. Как правило, предоставление офици-
ального сертификата о сдаче TOEFL или IELTS не требуется.
– Считаете ли вы, что внедрение образовательных программ на 
английском языке может вести к падению качества образования? Это 
констатируют вузы англоговорящих стран, которые уже накопили 
значительный опыт преподавания иностранным студентам, напри-
мер, этот вопрос активно обсуждается в Австралии. В нашем же слу-
чае вопрос с качеством образования может встать еще острее в связи 
с тем, что английский зачастую является неродным для преподава-
телей и студентов. Как вы считаете, каковы должны быть управлен-
ческие меры по поддержанию качества англоязычных образователь-
ных программ?
– Риск снижения качества образовательных программ при преподава-
нии на иностранном языке существует. В качестве мер, положительно влия-
ющих на поддержание качества преподавания, является активное привле-
чение к работе иностранных специалистов. Вопрос о качестве подготовки 
студентов мне представляется более сложным. Во-первых, нужно более ка-
чественно отбирать студентов для обучения на англоязычных программах. 
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Я считаю, хороший опыт есть у «Вышки» – отбор абитуриентов на англо-
язычные магистратуры проводят предметные комиссии самих академиче-
ских программ, которые держат высокую планку в академическом отборе. 
Иногда комиссии отсекают порядка 70–80 % абитуриентов. Крайне сложно 
найти баланс между необходимостью привлечения как можно большего 
количества иностранных студентов для выполнения показателей стратеги-
ческих программ вуза и вместе с тем соблюсти качественные параметры 
отбора. Чтобы иметь качественные англоязычные программы, университет, 
несмотря на все сложности, должен отдавать безусловный приоритет каче-
ству, а, не как часто у нас бывает, гнаться за количеством иностранных сту-
дентов. Именно по этому пути идет Высшая школа экономики, и это слож-
ный путь, но, я считаю, полностью оправданный.
– Каковы ваши рекомендации как эксперта с большим опытом 
работы в международном отделе вуза для тех российских универси-
тетов, которые ставят задачу вхождения в международную образо-
вательную среду в целом в части развития полиязычной среды вуза?
– Изучать опыт коллег, работающих как за рубежом, так и в России и на 
просторах бывшего СССР. Формирование полиязычной среды университе-
та – это сложный долгий и тонкий процесс, который требует включенности 
и активного участия различных акторов, вложения финансовых и человече-
ских ресурсов, процесс, который может быть успешен только при наличии 
стратегического и тактического плана, поддерживаемого на всех уровнях 
университетского сообщества – от администрации до каждого отдельно 
взятого студента и преподавателя.
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Interview with Deise Prina Dutra, associate professor  
at Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil
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English at  Universidade Federal de Minas 
Gerais  (UFMG); she holds a Masters degree 
(1993) from the University of Illinois and a PhD 
(1998) from the  University  of  Florida,  United 
States. Professor Dutra is the Coordinator of 
the ‹English without Borders› Program at UFMG 
and is the Advisor for Language Proficiency at 
the International Relations Office at UFMG.
This interview was conducted by Maria Guzikova
– Deise, could you make a general comment about internationalization 
of education in Brazil?
– We are celebrating fifty years of graduate programs in Brazil. Despite such 
a short history, the Ministry of Education, more specifically, CAPES (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - editor’s remark) has invested 
a lot into improving graduate schools and introduced a national system of 
evaluation of graduate programs in 1998. Since then, Brazil has made an 
effort to internationalize the graduate level. Recently, with the appearance of 
international rankings, Brazil has noticed that we have to really make a difference 
in internationalization because we are  left behind in this race. We noticed that 
we are not as internationalized as other universities in Europe and even in Asia. 
In 2011, the federal government created the program ‘Science Without Borders’. 
This program also provided funding on the undergraduate level. It was originally 
used to send our graduate students abroad to do their PhD, postdoc programs, 
or partial PhDs. However, there were a lot of investments at the undergraduate 
level, too. This made a significant difference because Brazil is really big, and 
there were universities that had not started their internationalization at the 
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undergraduate level yet. At UFMG, we had already started this process at the 
point when ‘Science Without Borders’ was launched, that is, we already had 
many agreements with foreign universities which included academic exchange. 
At UFMG, we also have the program ‘Minas Mundi’. Within the framework of this 
program we have agreements with many institutions. Yet, with ‘Science Without 
Borders’ we gained an opportunity to open up, to send many more students 
abroad because students would receive their scholarships directly from the 
federal government, especially for science programs such as engineering, biology, 
and others. And we thought that our own program - ‘Minas Mundi ‘- would go 
down, but it was exactly the opposite. We still had students who wanted to go 
and that gave more chances to students to participate. So, internationalization 
has been really an issue in Brazil lately because we noticed, even being behind 
some countries, that in order to become more competitive, more attractive, we 
have to be more international. The internationalization of higher education has 
become a central issue in the past few years. This is really something that we are 
working at. At sime point we realized that it is a crucial issue because we need to 
get more people who are more prepared. Internationalization can open doors 
for innovation, for different partnerships. Universities are aware of this.  
– Is internationalization going on in every university in Brazil?
– I can say, from the point of view of federal institutions, that 
internationalization is an on-going process. I can also say that the same is going 
on in some good state universities and even in some private universities. There 
are several partnerships which send students abroad and that have established 
research agendas. 
– How massive is the ‘Science Without Borders’ program? 
– The goal was to send a hundred thousand students abroad. I think they 
have sent about ninety thousand students. Most of the students that went 
abroad were undergraduate students because that was the section of higher 
education that had not received that level of investment before. 
– Was language proficiency perceived as an obstacle to reaching the 
goals of ‘Science Without Borders’?
– In the very beginning, when ‘Science Without Borders’ was launched, the 
coordinators were surprised that there were so many good students who did 
not have the required level of language proficiency to study abroad. They were 
not at the right level to be accepted for studying abroad in English-speaking 
countries and in other countries. There were people who worked in international 
relations and in language departments who knew this, of course. But people 
who were not in direct contact with students were surprised. The barrier was 
not only English but also other languages. German, French, for example, were 
also required because of the exchange agreements with different countries. In 
2012, the Ministry of Education called the representatives of ten universities 
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to go to Brasilia to discuss what we could do to help run the program. I was 
one of the UFMG representatives. We created a committee to discuss and to 
propose solutions. The committee members met several times in 2012. At the 
end of 2012, one of the proposals of the committee was finally accepted by 
the Ministry of Education. And that was when ‘English Without Borders’ started. 
Actually, December, 18, 2012 is our birthday. The program was born on this 
day. So, we are three years old (laughs). Less than two years later the Ministry 
of Education launched ‘Language Without Borders’, which is a bigger program 
that encompasses all languages such as French, Spanish, German and Italian, 
and now Japanese and Chinese as well. So, some agreements were signed, 
and the French Program started in 2015. They offered online courses. The other 
programs are still working on agreements. And also we started ‘Portuguese 
Without Borders’, which offers Portuguese for foreigners. In our university we 
already had a tradition of teaching Portuguese for foreigners who come to Brazil 
to take a PhD or a Master program. 
– I am struck that the concept of ‘Language Without Borders’ includes 
not only English but other languages, too. How would you characterize 
the multilingual concept of the program?
– For us, professionals in foreign languages, this program is an unprecedented 
acknowledgment of the importance of languages. We, as people who worked 
with foreign languages, know how important languages are, personally and 
professionally. We are aware that knowing languages can make a difference in 
one’s career. But this is not just mere common sense, right? When we were first 
invited to the Ministry of Education for discussion, there were representatives 
from the fields of foreign languages and distance education because they wanted 
to do something really quickly. That is what they want from us, right? (laughs). 
And what was really interesting is that although all the language specialists were 
from English departments, we knew that it is a great opportunity to promote 
learning of other languages, not only English. There was an understanding of 
the opportunity to promote  multilingualism, multiculturalism, and not only 
the English area. So, we were really excited. We worked out a proposal for the 
Ministry of Education where we said that we would like to start the program, 
and not only English program but other languages, too. That was really good. 
We noticed that there was a chance to ‘sell’ this idea to the Ministry and they 
really welcomed this idea, even reinforced it. 
– Why? 
– Because the history of teaching foreign languages in Brazil is not a very 
successful one. People who learn languages well usually attend language 
schools. To learn English at school, where we have only one hour a week, is 
hardly possible. So people send children to specialized language schools. I 
will do the same with my daughter, who is nine years old. In 2016, when she 
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starts her fourth grade, I will send her to such school as well. Whoever has this 
opportunity, money, does it. People from middle-class families do. Actually, 
in Brazil, lessons of foreign languages at schools are obligatory from the 6th 
year on, in the junior high school. So, kids at the age of twelve have to start 
learning a foreign language. Our official documents do not state that it should 
be English. It can be any foreign language chosen by the community. Usually 
it is English (laughs). When I was in the junior high school, a foreign language 
was not obligatory at regular schools. French was actually more popular than 
English at that time. Learning a language became obligatory only in the 1990s. 
In 2009, there was another law that said that it is obligatory to offer Spanish at 
the high school level.  The students can choose if they want to take Spanish 
or another language at this level. What happened in many private schools is 
that they have ended up offering both languages  from junior high school. And, 
then, most students take both languages. But, anyway, the number of hours is 
really small. So, no one really learns the languages well, except for some private 
schools which offer more hours a week. In those cases, kids do not have to 
learn languages at language schools. Our own history of learning languages 
is, as I said, not a very successful one for the majority of the population. That is 
why students who are good in their own field, like engineering, did not have 
a sufficient language level to go abroad. The idea that we could offer other 
languages besides English through ‘Language Without Boarders’ is really a major 
milestone in our education history.             
– And what do you do at UFMG? You offer Portuguese for foreigners, 
and what else? Any other languages?
– We started to offer English for academic purposes as a subject in 2012. 
When students decide to go abroad, they register for classes and they can be ready 
to go abroad in one year or two. And, then, in 2013, we started offering Spanish, 
French and German for academic purposes. And we hope to start Italian next 
year. Yet, these courses are not subjects. They work as an outreach, free program. 
We want them to become official subjects so that students can register for them 
as well. Once they become official subjects, they will be institutionalized. We 
have new professors who have been recently hired to work with English for 
academic purposes. For three years we have been using substitute teachers 
and graduate students and now we finally have new professors. We realized 
that it was an important step to offer other languages besides English. We have 
already some  strong contacts, for example, with engineering colleges in France. 
Students can get a double degree.  And this is why we have to offer students 
opportunities to learn other languages, not only English. The point is that, in the 
case of German or French, very few students come with any knowledge of these 
languages to college. In the case of English, people come with at least some 
knowledge. At least, they have ‘seen’ English before (laughs).
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– Is there any discussion at the governmental level about increasing 
the number of foreign language hours at schools?
– This is something that we, as professionals in this field, have been talking 
about for a long time. We wish we could make this change. But it is not that easy. 
There aren’t that many teachers with a good level of languages to teach. This is 
the other side of the coin. We just do not have enough teachers well prepared to 
take over all those classes. And the teachers’ salary, especially for public schools, 
is a big issue. The salary needs to be improved. Our best students do not end up 
teaching in public schools. At UFMG, for example, our students are either hired 
by private language schools or they continue education at the graduate  level. 
Very few of them go to junior high schools, where we start teaching languages. 
But things are changing because some status is attached to learning foreign 
languages. Many schools now offer language classes from the first grade on 
even if they are not obliged to. They do that because that looks good. Even 
some public schools have started offering foreign languages at the second 
grade. Even if it is just for an hour a week. There is that feeling that it is important. 
However, without defining the minimum curriculum, it is hard to know what is 
going on. There is a discussion at the national level about the need to define 
the minimum curriculum for all levels: primary schools, junior high, high school. 
Brazil does not have a national curriculum. It is great that there is this discussion 
going on. And at a certain point we will have to talk about the number of 
hours we teach English or other foreign languages. Kids in Brazil do not go to 
school the whole day. They go either in the morning or in the afternoon. So, 
the schedule is really tight. At all levels they already know that we should be 
moving to the whole day school pretty soon but there are not enough schools 
for everyone to go through that transformation as fast as we wish we could. 
Some schools are better located, and kids stay there for the whole day. In the 
morning kids have regular classes, in the afternoon they have extra classes like 
sports and music but they work as pilot programs. We also need to consider that 
Brazil has many regional differences. Even in big cities neighborhoods are quite 
different. Several public schools are crowded and others are not full. Any project 
has to take into account all these differences. And I think that ‘English Without 
Borders’ has been so successful because the program has national rules, but 
each university is free to prepare the courses according to its students’ needs.
– We have spoken mostly about supporting students’ language ability. 
Do you also support your faculty in learning languages?
– That is a very sensitive issue that has not been very much addressed at 
our university. Apparently, the faculty that are hired are expected to come with 
some level of foreign languages. And some have a good level. Some have taken 
their PhDs abroad or have learned languages in different situations. But this is 
not true for everyone. ‘Language Without Borders’ offer online and face-to-face 
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courses and also proficiency tests, like the TOEFL ITP for free. Anyone can take 
the TOEFL ITP for free: faculty members, workers and students. Nowadays if 
they want to take our classes, they have to take the exam for us to know which 
level they should attend. At UFMG, there are few faculty members that attend 
language classes. But I know some professors have taken the opportunity to 
take ‘English Without Borders’ classes to improve their English. And they have 
at the same time felt the pressure, especially at the graduate level, to offer 
courses in English because one of the activities that attract more international 
students would be to offer more graduate classes in English. This is the pressure 
that all graduate programs receive. Some graduate programs have done this 
more spontaneously because of their own faculty. But this attitude is really very 
individual. There is no way to oblige professors to give those classes in English. 
We receive recommendations that we should offer more classes in English. This 
is a CAPES recommendation, when they come to evaluate our graduate courses. 
They have encouraged more international publications, more agreements, more 
international students.
– Does the funding for graduate programs depend on these indicators?
– Yes. CAPES is the Brazilian Federal Agency for the Support and Evaluation 
of Graduate Education. This evaluation, which measures all indicators, such as 
publications, conferences, number of students etc., takes place every three 
years. The higher mark you get, the more funding you receive. If you are number 
7, and this is the highest level, then you get more funding. It means more 
scholarships for students to participate in sandwich programs, for professors to 
go abroad and to invite researchers to come to the program. But the money 
has never come specifically to encourage professors to learn languages. It has 
never been like this. Only now, when we have the ‘Language Without Borders’ 
programs, professors can be a part of that. And what I hear from colleagues 
from smaller universities is that professors look for support from ‘English Without 
Borders’ more that our colleagues here, at UFMG. I think there is still room for 
improvement here .They may not have the time to attend classes or there may 
be other issues involved. We still need to investigate this. 
– If professors teach in English-medium programs, their level of 
English may be very different, right? How do you define who can teach 
and who cannot?
– We actually do not have that yet. We really do not do it. We have no way of 
checking how professors are doing in English. If they are comfortable to do this 
in English, it is great. Some professors do this spontaneously. We have no way of 
knowing what is going on if they do not  invite us, language specialists, to help 
them. Here we are dealing with people who are good in their own areas. And so, 
supporting students is much easier. We can control the quality of the teachers 
who teach in ‘English Without Borders’. They are our best undergraduate and 
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graduate students. They can only teach in the program if they have taken an 
international test and received a score C1 level score. Moreover, face-to-face 
classes are supervised by professors like myself and other colleagues from the 
English department. 
– Do you have translation services for publications in international 
journals? 
– At UFMG central office, there is one area that supports graduate schools 
and one that supports research. They do have a translation service, and they 
pay for paper editing and translation.  I know some professors used this service. 
We also provide classes that focus on publications skills, such as in our ‘English 
for Academic Purposes’ subjects and ‘English Without Borders’ program. We 
teach the publication format of specific text genres and discuss with them the 
differences in each academic area. We teach how to write an article, a conference 
paper, etc. The picture is never really simple.
– What is your opinion of what they call ‘anglicization of education’? 
Do you support the view that English is the lingua franca for education?
– For most areas, especially in science, it is. It is the language that people 
use to make their work accessible to other people. Otherwise there would be 
no chance to communicate with people from so many different countries. But 
this is, again, a very sensitive issue. For example, when we gather to discuss 
‘Language Without Borders’ in Brasilia, all talks were in English. And there was 
simultaneous translation for those who needed it. But it was translated from 
English into Portuguese. The invited speakers delivered their talks in English. Why 
didn´t an Italian speak Italian? This was a question raised by some participants. 
And at a certain point the organizers of the meeting justified why the translation 
was only from and into English. They said that they did not have the money to 
hire translators for other languages. But it is a really sensitive issue. And I know 
that people who started the ‘Language Without Borders’ program really believe 
that it should be multilingual and multicultural. In fact, we all spoke English 
at that meeting. We all had to face this. It is a fact that English dominates the 
world (laughs). This is a fact we cannot ignore. And so, how are you going to 
convince someone in physics, for example, that, besides knowing English, they 
also need to learn other languages otherwise they won’t have a chance to study 
or to do research in a non-English speaking country? If they have to make a 
choice, their choice is usually English. All their papers, or at least most of them, 
are in English. There are some areas where Brazilian journals are published in 
English, in chemistry, for example. They want to be read by people from other 
countries. On the one hand, we want to encourage learning of other languages. 
At the same time, if you do not offer enough English classes, our researchers 
will not be able to participate in scientific communities they want to be in. We 
have to be careful not to encourage only British English or American English. 
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We have talked about the varieties of English. We do not want to be promoting 
only one culture, right? Some foreign language textbooks in Brazil take this 
issue into account. But we are also aware of the fact that there is no teaching 
of language without culture, we just do not want to ‘sell’ only one culture. And 
one difficulty of labelling the language as a lingua franca is that there would 
be no culture behind it. Apart from this, many  publishers of English textbooks 
are in English-speaking countries. This is a big business. And we know that. As 
well as all proficiency tests. Generally, I think that now I do not know for how 
many years, English has been a dominant language. I think we would prefer 
to think of it as a lingua franca, but those things always come with economy 
and overall influence of some countries. The Chinese now are coming to teach 
Chinese, right? In Brazil, there are many Confucius Institutes now. It is also a sign 
of growing influence of the country. But Chinese is so different from Portuguese 
that they also have to know English to negotiate with us. But for Chinese, it is 
much harder to become the next lingua franca. The proximity of the language 
also plays its role. All those factors work altogether.  
– Thank you.
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– Please, say a few words about your university. 
– East China Normal University was established in 1951 on the basis of 
several Christian missionary schools and a private university. After 1949, these 
organizations were nationalized by the new government. Educational resources 
were reallocated, and the system of ‘normal universities’ was established. East 
China Normal University was the second of its kind in China, after Beijing Normal 
University. Our total student body is about  thousand. It ranks among the top 
universities in China by the Ministry of Education. There are two major ranking 
programs on the national level and ECNU is in both of them. The university is 
traditionally very strong in humanities, language teaching, history, philosophy, 
and geography. These has been its most competitive majors since the university 
was established. 
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– Does your university prepare school teachers?
– Traditionally, Normal Universities train mostly high school teachers, but 
now ECNU is a comprehensive university like other major Normal Universities 
in China. We still get a quota from the government for training high school 
teachers. They account for about twenty percent of all students and those who 
are trained as high school teachers don’t need to pay.
– Is it because they have become civil workers?
– Yes. They sign a contract with the government after graduation. They 
need to work as high school teachers for a couple of years. Apart from this, ECNU 
is like other major comprehensive universities.
– Does ECNU pursue a goal of internationalization?
– Yes. As you may know, we have two major programs of internationalization 
of education on the national level: 211 and 958. The ideas of both programs are 
very similar. ECNU is on one of the programs, which gives it a very high status. 
The universities which are included in the programs get more funding, some 
other special treatment, and special privileges. The idea is to make participating 
universities be able to meet the highest global standards.  
– You do not seem to be particularly positive about the program. 
– I doubt that the real impact is that big, and that the money is wisely spent, 
I believe that this is a big waste of money. I think that this money can be used in 
a better, more efficient way.
– The government gives many grants to foreign students to come 
over to China to study. Is this also a part of the strategy?
– I think there is general support for internationalization of education, 
not specifically just for the foreign students. As I said, Normal Universities 
have been historically specializing in teaching Chinese language to 
foreign students, and that is our traditional strength. We have a special 
department that trains special experts who will later become teachers 
of Chinese language to foreign students. Such was the tradition long 
before the establishment of Confucius Institutes, before many other 
universities or institutes had this awareness of international education. 
Normal Universities also have more experts, especially in the sphere of 
language education. The university administration pays a lot of attention to 
international education. You have seen our newly renovated international 
education center. The university has invested a lot of money in it and 
managed to get funding from the Confucius Institute in Beijing in order to 
improve the facilities. We have to improve the whole quality of language 
and international education. These days we are running regular training 
programs for teachers of Chinese as well as special training programs for 
Confucius Institutes directors, especially, foreign ones. 
– Do you also intend to attract foreign students?
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– In the past few years we saw a rapid growth in the number of foreign 
students enrolled. Each school and each department are strongly encouraged 
by the university to open more English programs. 
– How is this ‘pressure’ perceived by the faculty?
– That is a good question. This is the future, and you have to do these things 
even if you are not prepared. Under that kind of encouragement or pressure we 
have started our English taught MA degree program for international students 
this year. I think, soon we would probably try to establish undergraduate degree 
programs in English for international students.
– Are these programs only for international students?
– Only for international students.
– No Chinese students?
– No. 
– Do you teach in the English MA programs?
– Next semester I am going to teach a class. At the moment I am teaching in 
one of the undergraduate programs run by the international education center. I 
teach classes in Chinese politics.
– Are the levels of your students’ English proficiency the same or 
different? 
– In the undergraduate class that I am teaching now, students come from 
very different countries. Most of them come here through academic exchange 
programs. The majority of them take just one or two courses. Students are mostly 
undergraduate juniors or sophomores and their English language background is 
different. Some of them come from North America, so their English is native but 
many of them come from non-English speaking countries like France, Italy, and 
Germany. Generally, the language is not a big problem for them. It is sufficient 
for communication, or for example, for making presentations. 
– So, their language level is not an obstacle for you? 
– Well, you can tell that their command of English differs. Even for some 
American students English still might be a problem because they belong to the 
first or the second generation of immigrants. I can tell from their essays that they 
are not up to that kind of educational tasks yet. They can certainly cope with the 
course because for these classes the standard is not very high.
– What are the language requirements for this program? 
– They need to pass some standard English tests like TOEFL or IELTS if they 
come form non-English speaking countries. I don’t think that the standards are 
very high, which creates some problems for this program even if we make it 
very clear that this is an English taught program. Some of them can hardly speak 
English, let alone write in English.
– How do you deal with it?
– (Laughs.) They have to learn English. 
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– Are there any support courses in English for foreigners coming for 
English taught programs?
– I don’t know but this is a good idea. Next time I will ask the people from 
the international education department if they might organize this kind of 
support. You have made a very good point. Not all international students are up 
to this kind of challenge. 
– I wonder how one survives in Shanghai without Chinese language. 
Everything is written in Chinese…
– Yes, it is problematic. International students have to have some knowledge 
of the language to live here if they don’t want to live a miserable life. Most of 
them decide to learn language at some point anyway. 
– Even those students who come to study in English-taught programs? 
– Almost all of my students in the 2-year English taught master program 
have some Chinese background. Some of them have studied in China for their 
undergraduate programs, or even high school programs. That is also a new 
phenomenon, and I am not quite sure whether things are similar in Russia but 
in China, as I have noticed in  the recent years, international students proficiency 
in Chinese has been improving. Many students come to study for longer periods 
than just one semester. Some of them make it very clear that they intend to 
stay here longer, even after they have finished their degree programs. This is 
very different from the time when I studied in college. Back then, most foreign 
students just stayed here for a semester or two to learn Chinese language only, 
and very few seriously engaged in learning subjects other than the language. 
Very few had clear plans to stay or work in China beyond their programs. In 
terms of my personal experience, this kind of change is very dramatic, and it is 
absolutely obvious. 
– What brought this change about? How do you explain it? 
– I think it is because in general China becomes slightly more attractive for 
international students. I do believe that the government funding plays a certain 
role. Foreign students are willing to spend more time here, even complete the 
whole college program. 
– What is the reason for these students to come and study in an 
English-speaking program?
– I think it is because the entry requirements are fairly low. I don’t think we 
have ever rejected anyone who could apply as long as they could provide the 
basic qualifications. This is also a good business for the university because some 
of these foreign students get scholarships from the government, but a part of 
these scholarships goes to the university, and there are also students who just 
pay from their own pocket. 
– Do you think that this policy of funding international students will 
bring benefits? 
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– I have mixed feelings about this. On the one hand, I think that it is a 
really big waste of money, some international students don’t study very hard 
and seem to party all the time with full financial support from the Chinese 
government. Some of my Chinese students come from poor regions of China, 
and they are struggling with their life without much financial support there. 
Some international students may be lazy and have a fairly good life here. 
Another thing that makes me uncomfortable is that  our educational standards 
for international students are generally lower. 
– Lower than for local students? 
– Yes. In our regular Chinese language taught graduate program there may 
be one or two very good foreign students every year, but the others are way 
below the average. They skipped a lot of classes and hardly ever finished their 
essays or their thesis, but we didn’t punish them. We thought: ‘Is he a foreign 
student?’ – ‘Ok, then we’ll just let things slide’.
– Why? 
– Some people’s mindset is the following: ‘Let us try not to make any trouble 
because to deal with these things administratively costs you a lot of time and 
energy. Nobody wants to make additional efforts because you need to write 
reports and go through all the petitions’. 
– If you feel that being educated in China is getting more attractive, 
then the quality standards would have to rise, too. Would you agree with 
this point? 
– That is a very good point. That’s what I meant when I have just said that I 
have mixed feelings. I see low education standards for foreign students, there is 
not enough academic discipline for them, basically, we just give them an easy 
ride. It is a big contrast with how foreign students study in the US, where standards 
are equal for everybody, and sometimes they are even higher for foreigners, 
particularly in top universities. Here, professors do not seem to be interested in 
maintaining the discipline, nobody would say that students, including foreign 
students, need to write good papers. Having said that, the other part of my mixed 
feeling is, which really surprises me, that we have some very good students and 
the quality of their preparation is also amazingly good. What has surprised me 
in the recent years, especially in the past two years, is that I have also got to 
know so many excellent foreign students. Their proficiency in Chinese language 
is so good. Some of them are also very ambitious, extremely hard working, and 
they have a lot of working and other experience, apart from their experience in 
China. They have really impressed me. They come to classes eager to learn and 
they are extremely active participants in some of the international conferences, 
workshops and other similar things we have organized. Even if sometimes these 
events are not obligatory, they still want to participate, ask questions, and so on.
– So, they are really motivated. 
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– Yes. Very motivated. I don’t even know where this motivation comes from. 
– Why don’t you ask them? Do you think they are studying so hard 
because they want to stay here and they know that the market here is very 
competitive?
That could be the reason. What we teach is not directly relevant for their 
employment. That is why many of our own students lose interest after a year of 
studying because the subject we teach does not have much market value. That is 
why I have said that some of the newly recruited foreign students have impressed 
me because of their strong motivation. Some of our own Chinese students soon 
lose their motivation to study because studying the course material does not 
seem to help them in their career development…Top students in China rarely 
come to our program to study international relations as most of them are more 
interested in working in the business world after they graduate. In contrast, 
in our English-taught master program, there is one student from Uzbekistan. 
He has already set up a trading company, doing business between Russia and 
Uzbekistan. He tries to establish some trading partnerships between China 
and Uzbekistan in the future but this guy still comes to school. He is very hard-
working and he attends international conferences and workshops we organize. 
I wouldn’t imagine Chinese students doing the same. He does all these things 
even though what he studies has no direct relation to his business at all. This is 
where my mixed feelings come from. Maybe the government wastes a lot of 
money giving so many scholarships to international students, but nevertheless 
two out of ten incoming students are motivated, and maybe the overall return 
is not too bad. That is another possibility. This is really an emerging trend. Before 
that, we rarely had good students or their percentage was very low. Some of 
them had a good personality but they just did not want to study. In the past, 
we got maybe one or two motivated international students out of sixteen, for 
example. 
– Do you consider the policy of recruiting more and more international 
students as a part of the soft power development? 
– I think it definitely fits into that logic. It is very similar to the logic behind 
the Chinese government’s cheap loans for developing countries. This policy is 
aimed at raising the attractiveness of China as a destination of higher education, 
and it also tries to train the next generation of experts on China in various 
countries. The Confucius Institutes program is also part of this policy.  The 
university administration is actually very proud of the fact that ECNU now trains 
directors of Confucius Institutes. They are also proud of another program we 
run for training high school administrators from Africa. Our university has a clear 
vision that in five years, ten years from now, some of these people who received 
training in our programs may become ministers of education, top managers in 
their state-owned enterprises, etc. 
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– China is getting more and more attractive for foreign students 
because they see employment opportunities either in Chinese companies 
or in international companies operating in China or working with China. 
China has become a major economic power and people associate it with 
the future and with opportunities. Is that so? 
– It’s probably becoming more and more the case. Among the students I 
teach, quite a few are genuinely interested in a long-term career development 
in China: working in China for a long time, for example. Many students are 
generally interested in living here longer.
– Can that be a reason why they come to study in English and not in 
Chinese? Is it because they think they can be employed in an international 
company? 
– Yes, to some extent, but you just need to look at it from another point of 
view. I’ve told you quite frankly that we are under pressure to start new programs 
for international students in English even if we don’t think we are completely 
ready. We finished the program preparation just two or three months ago and 
we started recruiting right away. Some students are not totally happy with the 
courses we have prepared, but there are not so many options. We have not so 
many faculty members who can teach English to international students. Many 
students who might study in our regular Chinese taught master programs in 
International Relations were asked to move to this new English-taught program 
on China Studies, even though a few of them actually wanted to do a program 
in Chinese rather in English, because some of they want to further improve their 
Chinese language proficiency. They want to develop their career in the Chinese 
context… 
– You have mentioned that you have not so many faculty members 
who can teach. Did you mean that not everyone can speak English?
– No, definitely not. We have twenty staff members in our school, so it is a 
very small educational unit. I think, about two thirds of them do speak English 
but not all of them have a sufficient language ability to teach a class. We probably 
have four or five faculty members who can teach a class in English. 
– How do you decide who can teach and who can’t?
– We have no strict rules but we just know who can teach, and who cannot. 
We are such a small unit that everyone knows who can do what. We have no 
formal requirements of English proficiency. We have one American who is 
teaching here, some people were educated in English-speaking countries, and 
one professor who has been teaching some English classes for a few years, and 
we know that he can manage that. These are the four core members of the 
teaching staff. There are two or three younger professors whose language ability 
is not solid enough to teach. They can teach some joint classes together. This 
semester we have offered one group such a class but the students are already 
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complaining because they are not satisfied with the language level of all the 
teaching staff. Not all of them are qualified even by our students’ standards. 
– Do you elicit feedback from students?
– Yes, we do. 
– You are my third interviewee in China. Everyone says that they elicit 
feedback from students. Is it a normal practice? A standard procedure? 
– For undergraduate programs, I think, universities have a standardized 
feedback form. For graduate programs, because they are run so differently, 
we do not have a standard evaluation system. Somehow, graduate programs 
are run in a more decentralized manner in China. Undergraduate programs 
are more centralized, and the university usually has a total control over them. 
Anyway, even at the graduate level now, there seems to be a genuine attempt 
to get some regular feedback from the students, to know how their classes are 
going, how  they like the way the instructor runs the class. My wife teaches at 
Fudan University, so what I have just said  includes the information from the two 
universities. At least there is interest and efforts are made to get feedback on a 
regular basis from the students.
– Does this university offer some kind of English training for local 
teachers?
– No, not at the moment. So far, there has been no direct support from 
the university. We can recruit new faculty members, especially those who have 
a PhD from English-speaking countries. It is also another fairly typical trend. If 
next year we recruit one or two new faculty members from overseas (the US, 
UK, Australia), it will mean that we shall have more people who can teach in this 
English-taught program. We do not restrict ourselves only to English-speaking 
countries, though. We might get someone from Japan or from France. We 
have a couple of academic members who received their education in French 
universities. 
– What about those who don’t speak English? 
– They all speak some English. They studied in China and English was their 
first foreign language. They can still manage some communication in English. 
– Were you recruited as one of those people who have a PhD from an 
English-speaking country?
– No, not in this track, I was hired not specifically as a holder of a foreign 
PhD.
– Do you have to publish?
– It depends on the university. In my university, there are no strict 
requirements to publish in foreign journals. It is encouraged and there are 
incentives to do that. Publications in foreign journals are also given a little bit 
more weight when one goes through the evaluation and promotion procedures. 
Nevertheless, local Chinese journals are also taken into consideration. 
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– Do you publish in international journals? 
– Yes, I have two or three publications. I am interested in this because the 
field I am working in  - regional or area studies - is still underdeveloped in China, 
and it is quite old-fashioned. There are definitely ways to improve the research 
quality in this field, particularly from the social science background. I personally 
have strong interest to present my research to a larger international audience and 
the language for that is definitely English. However, I also have some collaborative 
work with Russian scholars and these papers are published in Russian journals. 
Sometimes it can be a difficult choice because in our unit no faculty members 
are trained that way. ‘If you study Russia, why do you want to publish in English? 
Why do you want to use English-language journals to evaluate your work?’  There 
can be comments like that. The overall trend for most top universities in China 
is to encourage research papers to be published in top journals, mostly English 
journals. These days almost all Chinese universities use the Social Science Citation 
Index (SSCI) to evaluate their research productivity. I think that this is a very stupid 
idea. It is just one of the many indexes and we know that there are so many 
crappy journals in this index. I think it is an unfortunate choice on the part of the 
bureaucratic administration. There is no way for the regulators or administrators to 
know the quality of your research. One easy way then is to use tangible and strict 
criteria. Unfortunately, this is the reality we live in. 
– You have studied in UCLA, one of best universities in the world. 
– I think UCLA was in top 10 in political science in the US. It is a good public 
school. I think many Chinese students are eager to go abroad, and it is possibly 
with a little bit of luck and a good preparation that you can get into one of the 
top programs.  
– I believe you were a good student.
– I did alright. 
– Did you pay tuition?
– I had a package that covered my education for the first year but then from 
the year two I needed to work as a teacher assistant to get a tuition waiver. I 
also got additional funding every year through all kinds of additional fellowships 
within and outside of the university. Generally, most of the expenses are covered 
by these fellowships. The US is good because you get many opportunities to 
obtain funding and these opportunities are relatively open. Most of them are 
open to international students. 
– Is it because they prioritize the quality?
– I think so. However, the high education system there is under serious 
stress, too. Many universities are struggling to make ends meet. Many universities 
have begun to be run like corporate entities. They like Chinese students because 
more and more Chinese students are willing to and capable of paying expensive 
tuitions. But overall, the US higher education system is still very resourceful.
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– Did you consider staying in the US after you got your PhD? 
– For a while but not for long because I soon realized what kind of school 
I can get into as a professor since the US academic market is very competitive 
and tough . I did not want to end up in some small school in the middle of 
nowhere. For the stuff I do I also need to be closer to big cities, otherwise I’d be 
too isolated. Besides, I’m a Shanghai local and my family is here, in Shanghai. 
Therefore, I also had personal reasons to come back. Of course, there is a big 
contrast. The US educational system is much more developed, very systematic, 
very institutionalized, and they have good resources, good support. Here, in 
China, it is much more hierarchical and there are a lot of administrative barriers. 
You really need to spend so much time to deal with things that are not related to 
the subject you teach or study. The flip side, though, is that Chinese education is 
expanding and it provides so many opportunities and resources that may not 
be accessible to me in the US. Here I have more chances to be heard. For a 
Chinese citizen, in the US it is much harder to find a good job and to establish 
your reputation as a Russian studies specialist. 
– The field of Russian studies is in decline in the US, isn’t it? 
– Yes, very much so but I think it will recover.
– Thank you.
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МНЕ НЕУЮТНО БЕЗ АНГЛИЙСКОГО, КОНЕЧНО…
Интервью с Лю Цзюньмэй, доцентом Фуданьского университета 
Лю Цзюнмэй – доцент, заместитель 
декана Экономической школы Фуданьско-
го университета (Шанхай, Китай). Про-
фессор Лю – вице-президент ассоциации 
выпускников Экономической школы, окон-
чила аспирантуру Санкт-Петербургско-
го государственного университета по 
специальности «Экономика», кандидат 
экономических наук. Область научных ин-
тересов – переходные экономики, в част-
ности экономики Восточной Европы и 
России. Преподает дисциплины: «Мировая 
экономика», «Переходная экономика», «На-
логообложение», «Экономика России и Восточной Европы». Прекрасно 
владеет русским языком. 
Интервью взяла Мария Гузикова
– Госпожа Лю, расскажите немного о Фуданьском университете. 
– Фуданьский университет основан в 1905 году. В 2015 году у него 
110-летняя годовщина. И он является общим университетом, то есть у нас 
есть и медицина, естественные и гуманитарные науки. В рейтинге он на-
ходится на третьем месте в Китае (и на 51-м месте согласно последнему 
рейтингу QS World Universities Rankings. – Прим. ред.). Он поставил перед 
собой цель интернационализации университета. 
– Этот рейтинг внутри Китая, он из каких показателей склады-
вается?
– Из разных показателей, и по разным рейтингам мы находимся на 
третьем или на четвертом. Если по масштабу, то на четвертом, но по науч-
ному уровню, по публикациям, по выпускникам, по их трудоустройству, по 
оценкам работодателей очень высоко. У нас учится около тридцати тысяч 
студентов. 
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– А в Китае существует какой-то общий рейтинг университетов?
– Нет, есть много разных. Есть и официальные, есть и неофициальные.
– А на каком месте находится Экономическая школа Фуданьского 
университета?
– Экономическая школа Фуданьского университета – тоже хорошая 
школа экономики. У нас в университете различаются Школа экономики и 
Школа менеджмента. Это разные институты. Мы занимаемся экономиче-
ской теорией, у нас много математики и практических исследований. Наш 
институт находится в рейтинге по теории экономики на третьем месте. По 
практическим исследованиям – на четвертом, это тоже неплохой результат.
– Очень хороший, конечно. А кто выше вас?
– Выше – Цинхуа, Пекинский университет.
– Привлекаете ли вы иностранных студентов, преподавателей?
– Сейчас мы привлекаем молодых преподавателей в основном из-за ру-
бежа, особенно из Америки, раньше мы могли оставить своих докторов, ко-
торых мы сами воспитывали, а теперь они не могут остаться здесь работать.
– То есть инбридинг у вас запрещен?
– Ну официального закона нет, но мы так делаем, все университеты так 
делают, мы не оставляем своих выпускников.
– А как давно это?
– Уже 5–6 лет.
– Как вы думаете, это правильно? Это хорошая политика?
– Это приносит плоды, потому что преподаватели – молодые люди, они 
приехали из Америки, например, у них хороший английский язык, у них хо-
рошие руководители там в США, они могут помогать им публиковать статью 
в зарубежных журналах, и мы получаем результаты, цифры. За это мы платим 
большие деньги, чтобы привлечь их сюда. У них зарплаты выше, чем у нас. 
Например, я работаю уже 15 лет, и мой уровень зарплаты намного ниже, чем 
у этих молодых, которые только что окончили вуз.
– А у всех этих молодых преподавателей есть степень PhD?
– Да. Они приезжают сюда на контракт, первый – на три года. Второй 
срок – шесть лет. С ними заключают эффективный контракт, в котором про-
писано, что они должны сделать за эти три года. Чаще всего они должны 
преподавать два предмета, это определенное количество часов, и публико-
вать какое-то количество статей, и на каком уровне это должно быть, тоже 
написано в контракте. Если он не может выполнить эти задачи, то у него не 
будет второго срока, он должен найти другую работу.
– Из каких университетов у вас люди работают?
– Наш директор института и специалисты в области международного 
рекрутинга обычно участвуют в таких больших ярмарках в США, где все 
ищут работу, и мы там представлены. Мы берем наших китайских ребят, ко-
торые окончили американские университеты. 
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– Вы получаете на эту программу государственное финансирова-
ние?
– Нет, не всегда. Иногда мы получаем финансирование, иногда мы сами 
должны найти деньги, например, наши выпускники дарят нам какие-то 
деньги специально для привлечения людей.
– То есть вы используете средства своего эндаумент-фонда на это? 
– Да, мы начали так делать три года назад. У нас в государстве есть план, 
называется «План тысячи людей». Государство планирует привлекать тыся-
чу – ну это условно – людей, которые имеют самый высокий уровень в раз-
ных направлениях, которые сейчас работают на Западе. Государство платит 
большие деньги за то, чтобы вернуть их обратно в Китай. Мы должны, то 
есть каждый университет должен, написать список, каких людей он считает 
нужным привлечь, и государство проверяет. Если кандидат одобрен и его 
можно пригласить, то государство платит большие деньги.
– И у вас был такой опыт?
– Да. Мы пригласили одного профессора из американского универси-
тета. И мы платим ему миллион юаней в год. А обычному нашему профессо-
ру мы платим 200 или 300 тысяч.
– Понятно, то есть в три раза выше зарплата. Вам легче работать с 
китайцами, потому что они все знают культуру, говорят по-китайски. 
А иностранцев вы тоже приглашаете?
– Не так массово. Мы можем пригласить их приехать сюда читать лек-
ции, проводить совместные исследования, но они не получают, как китай-
цы, контракта. Или их контракт может быть на короткий срок.
– Есть ли у вас англоязычные программы?
– Есть, мы же уже пять-шесть лет привлекаем молодых преподавателей 
из-за рубежа. У них хороший английский язык, поэтому они могут открывать 
англоязычные программы. Для них это просто…
– И по ним учатся китайские студенты, по этим программах, или 
иностранные студенты?
– И те и другие. У нас есть магистерская программа по экономике на 
английском языке по китайской экономике и финансам. Мы можем брать 
иностранных и китайских студентов, которые смогут платить деньги, но в 
основном иностранцев.
– А из каких стран у вас студенты учатся?
– Из разных. Из России, потому что между правительством Китая и Рос-
сии есть соглашение, по которому можно давать стипендии, многие получа-
ют эту стипендию. Приезжают и бесплатно учатся.
– А когда вы учились в СПбГУ, вы тоже по стипендии ездили?
– Да. 
– В какие это годы было?
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– С 1990-го по 1999-й. Сначала я училась год на подготовительном отде-
лении, потом получила диплом специалиста, а потом еще три года училась 
в аспирантуре. Защищала там же кандидатскую диссертацию по мировой 
экономике Азиатско-Тихоокеанского региона.
– А потом что с вами происходило в вашей карьере?
– Я приехала сразу в Фудань.
– Когда в 1999 году вы подавали заявку, надо ли было указывать 
владение иностранным языком?
– Да, но тогда еще не так сильно требовали английский язык.
– А сейчас сильно? Ощущаете ли вы, что основная ориентация 
идет именно на английский язык?
– Да, конечно. Молодые люди без проблем владеют английским языком, 
еще со школы.
– А вы в школе учили английский?
– Нет, я учила русский язык. Я с Севера, там больше ориентация была на 
русский язык. А сейчас вообще везде в школах только английский язык. Мои 
дети учат в школе английский язык. С первого класса, и даже еще раньше, с 
детского сада.
– А в университете студенты должны сдавать какой-то тест по 
английскому?
– Обязательно. Все студенты, вне зависимости от направления. И ме-
дики, и экономисты, и химики. Все. Они сдают экзамен по английскому при 
поступлении в университет. А потом, после окончания учебы, уже надо сда-
вать специальный экзамен по английскому языку. Если вы не сдаете, то не 
получите диплом.
– И это во всех университетах?
– Почти.
– Как вы относитесь к тому, что английский такую роль стал иг-
рать? Вы вот прекрасно владеете русским языком… Вроде бы теперь 
это не тот язык, который нужен. У вас есть такое ощущение? Может 
быть, вы спокойно обходитесь без английского?
– Мне, конечно, неуютно. И, конечно, я не получаю большие деньги, 
потому что не могу публиковаться по-английски в западных журналах, я 
просто делаю свою работу.
– А у вас в университете нет услуги по переводу статьи на англий-
ский язык?
– Пока нет, я очень хочу, чтобы она была. Но нам еще нужна помощь в 
том, как опубликовать статью. Те, кто публикует статьи на Западе, у них есть 
там знакомые, они там учились, у них там научные руководители, они знают, 
в какой журнал обращаться... Нам очень нужна такая помощь, но пока на нас 
не обратили внимания в университете. Да, я привыкла писать по-русски, я 
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знаю, какие требования в российских журналах, в китайских журналах, но 
не знаю, какие требования в западных… Но у нас засчитываются только пу-
бликации в top-10, top-50 западных журналов. 
– Top-10 в мире по экономике? Но туда, наверное, раз в десятиле-
тие можно попасть, разве не так?
– Но некоторые каждый год публикуют. 
– Эта политика направлена на то, чтобы были качественные ста-
тьи, правильно? У нас пока вроде бы надо больше статей публико-
вать, а не лучше, мне так кажется.
– Мы уже прошли этот период. 
– То есть политика привлечения молодых китайских преподавате-
лей, окончивших докторантуру в западных вузах, себя оправдывает? 
– Ну сейчас мы думаем, правильно это или неправильно, потому что эти 
западные докторанты не очень хорошо знают китайскую экономику, напри-
мер. У них очень сильная математика, но они не всегда хорошо преподают, 
часто они только могут писать, считать…
– А у вас студенты как-то оценивают, как люди преподают?
– Да.
– У вас есть рейтинг преподавателей какой-то?
– Да, в конце семестра каждый студент получает форму, которую дол-
жен заполнить.
– А по каким критериям оценивается преподаватель?
– Там разные критерии: интересность, готовность, опаздывает или нет.
– Каковы результаты рейтинга?
– Ну обычно всех довольно высоко оценивают. Особенно, если экзамен 
нестрого принимают. (Улыбается.) А если экзамен строгий, то оценка ниже. 
И поэтому некоторые преподаватели считают, что это не хороший опыт, по-
тому что получается, что строго оценивать нельзя.
– Еще хочу спросить вас, где ваши студенты работают после окон-
чания?
– В банках, в правительстве, в разных компаниях, куплей-продажей ак-
ций и облигаций занимаются, в страховании работают.
– А работодатели обязательно требуют знания английского язы-
ка? Надо ли указывать это при подаче заявления на работу? 
– Это не обязательно, потому что они это считают уже естественным. 
Потому что они все при окончании тест по английскому сдают. Во всем Ки-
тае. Например, в этом месяце, в конце месяца, все сдают экзамен по англий-
скому языку, вся страна.
– Понятно. Существует ли образовательная политика на уров-
не провинций или, как в случае Шанхая, городов центрального 
подчинения?
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– Да, есть национальная образовательная политика, и есть политика 
города Шанхая. Есть большой план, а есть маленький план.
– Вообще, Шанхай – это просто место концентрации образования. 
Столько хороших университетов и школ, по статистике. Как так выш-
ло, как вы думаете, почему так случилось?
– Потому что здесь большой город, и все любят жить здесь. Открытый 
город. Отношения между людьми простые.
– Спасибо вам большое.
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Интервью с Людмилой Болсуновской, кандидатом филологических наук,  
заведующим кафедрой иностранных языков Института 
природных ресурсов Национального исследовательского 
Томского политехнического университета 
Людмила Михайловна Болсуновская 
окончила факультет иностранных языков 
Томского государственного педагогического 
университета. Защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата фи-
лологических наук по специальности «Языки 
народов Российской Федерации». Профессор 
Российской академии естествознания, заслу-
женный деятель науки и образования. Заве-
дует кафедрой иностранных языков Инсти-
тута природных ресурсов. Член ряда россий-
ских и зарубежных ассоциаций: Российской 
академии естествознания; член Националь-
ного объединения преподавателей английского языка (NATE); член TELTA 
(Томское отделение ассоциации преподавателей английского язы-
ка); член Международной ассоциации «Типологическая лингвистика»; 
член Американского совета преподавателей иностранных языков (ACTFL), 
член Американского лингвистического общества.
Интервью взяли Мария Гузикова и Татьяна Рассказова
– Людмила, расскажите немного об опыте создания полиязычной 
среды в Томском политехе. Известно, что усилия по развитию языко-
вого образования в вашем университете начались достаточно давно, 
еще в конце 1990-х. 
– История формирования и развития языковой подготовки берет свое 
начало с 1998 года. Уже тогда началось активное вовлечение студентов и со-
трудников Томского политехнического университета, если можно так сказать, 
в глобальную языковую среду. Все попытки со стороны руководства были 
предприняты для того, чтобы изучение языка стало важным и интересным. 
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На языковую подготовку был выделен достаточно большой объем часов – 
12 часов в неделю, то есть это было практически как на факультете ино-
странных языков. Затем возникла идея создания целого института в структу-
ре Томского политического университета, и в 2000 году такой институт был 
создан. Назывался он Институт языковой коммуникации. После успешного 
внедрения углубленной языковой подготовки на одном факультете такой 
объем часов был выделен во все институты. Преподавание иностранного 
языка осуществляли сотрудники Института языковой коммуникации.
– Конечно, очень любопытно было бы понять, почему вдруг поли-
технический вуз проявил такое повышенное внимание именно к язы-
ковой подготовке студентов. Это ведь, в общем, очень нетривиально, 
вы согласны?
– Это была вообще революционная идея, определенная стратегия дей-
ствующего на тот момент ректора Юрия Петровича Похолкова. Насколько 
я понимаю, это было волевое решение, потому что, безусловно, не все ин-
ституты, не все кафедры, да и не все сотрудники в то время были к этому 
готовы. Безусловно, тогда во главу угла ставили профессиональные дис-
циплины. Они, конечно, и сейчас ставятся во главу угла, но языку до сих 
пор уделяется большое внимание. Нынешний ректор – Петр Савельевич 
Чубик – уделяет огромное внимание изучению иностранного языка. Его 
идеи не менее революционные, чем были в 1998 году и соответствуют но-
вым вызовам, стоящим перед Томским политехническим университетом.
– Правильно ли я понимаю, что руководство видело необходи-
мость именно в усиленной языковой подготовке инженеров?
– Безусловно, углубленная языковая подготовка была на тот момент сво-
еобразным «ключом» к дверям в мировое образовательное пространство. 
И предыдущий ректор, и новый ректор всегда ставят планку выше, чем планка 
других вузов. Университет старается идти с опережением. Мне кажется, что и 
коллектив у нас в университете заряжен на высокие цели. Именно поэтому 
мы вошли в рейтинг Times Higher Education и заняли высокое место, попали в 
двадцатку лучших вузов BRICS, это именно благодаря тому, что у руководства 
стоят люди, которые сами понимают, что без этого невозможно, которые мо-
гут повести за собой коллектив. Наверно, в любом вузе есть какие-то проти-
воречия, непонимание. Но мне кажется, что те люди, которые прогрессивно 
мыслят, понимают, что сейчас без этого нельзя – без языка нельзя, без каких-
то новых идей в инженерной профессии тоже нельзя. Вообще, изучение язы-
ка связано не просто с изучением языка как такового. Язык – это средство по-
лучения какой-то новой информации, новых форм работы, новых знакомств. 
Это средство, которое позволяет выйти на более высокий уровень инженеру 
в профессиональной деятельности. То есть это не просто, чтобы за границу 
поехать и пообщаться. Это и участие в конференциях и в грантах. Мне кажет-
ся, что это именно понимание как верхов, так и низов. 
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– ТПУ очень активно взаимодействует с предприятиями. Это вид-
но даже когда просто по коридору у вас идешь. Везде аудитории, ко-
торые были оснащены при помощи тех или иных фирм. Считаете ли 
вы, что все-таки высокий уровень языковой подготовки выпускников 
в том числе позволяет и связи с производством поддерживать на 
очень высоком уровне?
– Университет является флагманом развития Томской области в науч-
но-технической сфере. Я думаю, что для производства это очень важно, 
что Томский политехнический придает такое большое значение изуче-
нию иностранных языков. Почему? Потому что в настоящее время язык 
является не только средством межкультурного общения, но и средством 
получения информации о новых технологиях, инновационных открытиях. 
Соответственно, те выпускники, которые приходят с хорошим уровнем 
языка, могут самостоятельно найти информацию о новых технологиях 
и их использовании и, соответственно, применить их на предприятии. 
Они также могут правильно оформить документацию, если у предприя-
тия есть зарубежные партнеры. Они знают формат оформления, потому 
что этому всему мы учим студентов на занятиях по иностранному языку. 
Необходимо отметить, что сейчас многие руководители компаний и 
сами знают язык хорошо. Они участвуют в защите выпускных квалифика-
ционных работ, где они сами задают вопросы на английском языке. 
– То есть у вас защита выпускных работ идет на английском 
языке?
– У нас часть выпускной квалификационной работы (далее ВКР. – 
Прим. ред.) защищается на английском языке, если точнее – 20 % работы. 
В магистратуре это обязательно, в бакалавриате – на выбор. Но все боль-
ше студентов, конечно, выбирают защиту части ВКР на английском языке. 
Она, в общем-то, тоже делается для того, чтобы ребята получили как можно 
больше информации из зарубежных источников. То есть в том числе, чтобы 
им пригодилось это в их выпускной работе. В зарубежных источниках они 
находят новую информацию о передовых технологиях и их применении на 
производстве. Это тоже опосредованная связь с производством. В составе 
государственных аттестационных комиссий по защите выпускных квалифи-
кационных работ очень много выпускников ТПУ, которые сейчас работают 
на руководящих должностях. На производство пришло то поколение мо-
лодых, перспективных, по-новому мыслящих руководителей, которые уже 
имели хорошую языковую подготовку и понимают важность и нужность 
языка в будущей профессиональной деятельности. При прочих равных 
условиях при рассмотрении резюме на вакантную должность предпочте-
ние отдается выпускнику с хорошим знанием иностранного языка.
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– Мы пока только об английском говорим, верно? А другие языки 
какую-то роль играют у вас?
– Вы знаете, до настоящего времени у нас в вузе изучались и француз-
ский, и немецкий, и китайский языки. У нас был институт международного 
образования и языковой коммуникации в структуре ТПУ. Сейчас идет опре-
деленный пересмотр нашей языковой политики. Мы ищем новые формы 
работы. Соответственно, смотрим, нужны ли другие языки, где их место в 
системе языковой подготовки, но, я думаю, что второй язык обязательно ну-
жен, особенно в свете того, что мы работаем со странами БРИКС. Поэтому 
изучению других иностранных языков будет уделяться больше внимания, 
но пока у нас немецкий, французский, китайский преподаются как факуль-
тативные дисциплины.
– То есть пока английский язык – основной, да?
– Да, пока английский язык. Пока же у всех университетов среда имен-
но англоязычная. Вся литература на английском языке. Так что это, в прин-
ципе, обоснованно. Но каким образом будет разворачиваться вектор язы-
ковой подготовки, я пока не могу сказать, потому что мы сейчас как раз над 
этим работаем. 
– При вашей географической близости к Китаю надо, наверное, 
вопрос задавать, будет ли вектор языковой подготовки развернут в 
сторону китайского? 
– Я не думаю, что вектор прямо радикально развернется с английского 
на китайский. Другое дело, надо посмотреть, какое место китайский язык 
будет занимать в языковой подготовке вуза. Вот это, наверное, будет обсу-
ждаться. В общем-то, в области инженерной подготовки английский давно 
и надежно закрепился. 
– Поддерживаете ли вы языковой уровень своих преподавателей 
каким-то образом, обучаете ли?
– Обязательно поддерживаем. В вузе несколько направлений повыше-
ния квалификации, которыми занимается Институт развития стратегиче-
ского партнерства и компетенций. Остановлюсь на одном из самых важных 
направлений – это повышение квалификации по английскому языку пре-
подавателей профильных кафедр. Подготовку преподавателей ТПУ в рам-
ках данного направления осуществляет кафедра методики преподавания 
иностранных языков, которая предлагает широкий спектр программ. Кро-
ме того, кафедры иностранных языков тоже оказывают всю необходимую 
помощь преподавателям профильных кафедр. Потому что в вузе есть пре-
подаватели, которые раньше изучали немецкий, французский языки. Кто-то 
изучал английский язык, но в очень маленьком объеме часов. Соответствен-
но, наша помощь тут незаменима в подготовке грантов, статей, дисциплин 
на английском языке. Преподаватели ТПУ в том числе и выпускники нынеш-
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него поколения. Очень приятно, что многие выпускники стали оставаться 
в вузе, потому что достаточно хорошие стимулы сейчас в ТПУ именно по 
поддержке молодых специалистов. 
– Какие еще у вас элементы полиязычной среды присутствуют?
– Естественные элементы такой среды, кроме кафедр иностранных язы-
ков, – это языковые центры в структуре кафедр иностранных языков, кото-
рые также являются определенной поддержкой как студентам, так и препо-
давателям, независимый центр мониторинга качества языковой подготовки, 
научно-техническая библиотека ТПУ. Кроме того, элементами полиязычной 
среды являются нормативная база, система внеаудиторных мероприятий и 
т. д. Таким образом, я считаю, что в Томском политехническом создана поли-
язычная среда со всеми ее элементами.
– У вас ведь достаточно много иностранных студентов? 
– Конечно. Иностранных студентов на данный момент у нас много. Уни-
верситет приглашает на обучение граждан из различных стран мира, гаран-
тируя им равные права и возможности с российскими гражданами, обес-
печивая благоприятные условия обучения и проживания. В вузе обучается 
около 20 000 студентов, 23,2 % составляют иностранные студенты очной 
формы обучения, в том числе 4,7 % доля студентов из дальнего зарубежья. 
В 2014 году в университете обучалось более 5 000 иностранных граждан 
из 32 стран дальнего и 10 стран ближнего зарубежья; более 200 студентов 
из 16 стран мира прошли обучение или практику в ТПУ. С иностранными 
студентами работает сначала Институт международного образования и 
языковой коммуникации, а затем они переходят в другие институты. Они 
обучаются в смешанных группах.
– Это студенты, которые обучаются на русском языке? 
– Томский политехнический университет предлагает иностранным 
гражданам широкий выбор программ подготовки бакалавров, инжене-
ров-специалистов, магистрантов и аспирантов на русском и английском 
языках. Университет постоянно расширяет спектр образовательных про-
грамм и услуг для широкого распространения и усиления влияния рус-
ского языка и культуры России в мире. Программа первых двух лет обуче-
ния состоит из обязательных гуманитарных, социально-экономических, 
естественно-научных и некоторых общепрофессиональных дисциплин. 
После двух лет обучения студенты могут отчислиться из университета, 
сменить направление обучения или продолжить образование по про-
грамме подготовки бакалавров. Профессиональная образовательная про-
грамма второго уровня (следующие два года) состоит из общепрофесси-
ональных, естественно-научных, социально-экономических и гуманитар-
ных курсов как обязательных, так и элективных. Программы подготовки 
инженеров-специалистов включают специальные дисциплины и курсы 
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по современным технологиям и технологическому оборудованию, ориен-
тированные на инженерные изобретения, а также междисциплинарные 
проекты и практику на предприятиях. Программы подготовки магистров 
включают специальные дисциплины и курсы, ориентированные на научные 
изобретения, педагогическую и научную деятельность. Несмотря на то, что 
иностранные студенты проходят подготовку по русскому языку, они все 
чаще и чаще приходят и просят включить дисциплину «Английский язык» 
в учебные планы. Уже на том подготовительном этапе, когда только приез-
жают. Потому что они тоже понимают значимость английского языка в их 
дальнейшей профессиональной деятельности.
– Спасибо за ваше время. 
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В КАЖДОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЧЕЛОВЕК, ВЛАДЕЮЩИЙ АНГЛИЙСКИМ
Интервью с Марией Дидковской, начальником  
управления интернационализации Санкт-Петербургского национального 
исследовательского университета информационных технологий,  
механики и оптики
Мария Константиновна Дидковская 
окончила СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по специально-
сти «Связи с общественностью». Руко-
водила проектами создания и открытия 
новых отделений и направлений медицин-
ских центров «Американская клиника» и 
«Детский евромед». Занималась созданием 
сети вендинговых автоматов в Санкт-Пе-
тербурге «Вендинг ПРО». Выполняла обязан-
ности программного директора американ-
ской компании «Гранд Серкл Круиз Лайн». 
С 2012 года была лектором Международ-
ной высшей школы управления СПбГПУ, где 
читала курс по бизнес-коммуникациям. В 2014 году начала работу в 
Университете ИТМО, сначала в качестве начальника отдела интерна-
ционализации, а после – руководителя Центра изучения иностранных 
языков и начальника Управления интернационализации. 
Интервью взяла Мария Гузикова
– Мария, расскажите, пожалуйста, о том, как в ИТМО формируется 
языковая среда. 
– Пока можно говорить о том, что мы формируем только англоязыч-
ную среду, а о полиязычности прямо говорить пока рано. Тем не менее у 
нас есть очень активный центр азиатского сотрудничества и много китай-
ских, корейских, вьетнамских вузов-партнеров. Поэтому я не исключаю, что 
в какой-то момент мы займемся преподаванием китайского языка. Честно 
говоря, хотелось бы сначала сделать хорошо что-то одно, а потом уже пере-
ходить к следующим шагам. 
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– Какие документы на уровне университета регламентируют фор-
мирование у вас англоязычной среды?
– С точки зрения формирования комфортной англоязычной среды у 
нас есть дорожная карта по проекту 5-100, которая формализует наши ини-
циативы. Документы, регламентирующие преподавание английского и со-
здание благоприятной англоязычной среды в вузе, увидят свет уже в начале 
2016 года. Программа 5-100 – это дополнительный катализатор перемен, 
у нас в университете сейчас в целом время активных изменений. Сейчас 
все настолько быстро происходит в мире, что если не делать несколько ве-
щей параллельно, то можно в принципе ничего не делать. Это наше мнение. 
Только проактивная позиция дает результат и конкурентное преимущество. 
– Скажите, пожалуйста, а ваш упор на английский язык как-то свя-
зан с профилем университета? 
– Да, конечно, университет ИТМО известен во всем мире подготовкой 
суперспециалистов по IT. Английский язык им прямо показан, как врачеб-
ное назначение. Многие наши выпускники работают в компаниях с ино-
странным участием, где английский является базовым офисным. 
– То есть вы считаете, что владение английским повысит перспек-
тивы трудоустройства ваших выпускников? 
– Да, однозначно. Это четко прослеживается по нашему знаменитому 
факультету информационных технологий и программирования, а также по 
передовым направлениям подготовки, таким как «Метаматериалы», «Опти-
ка», «Фотоника».
– А каков у ваших студентов средний уровень владения англий-
ским на входе?
– Среди наших студентов очень большой процент победителей пред-
метных олимпиад, но, как вы знаете, на наши направления подготовки по-
ступают без ЕГЭ по английскому. К тому же, так как дети приходят как из 
школ с углубленным изучением английского, так и из обычных, уровень язы-
ковой подготовки очень разный. 
– Ну ведь для айтишников английский естественен, там же все 
термины английские. Или все-таки есть дефицит языка? 
– Есть дефицит. Сейчас мы запускаем специальные курсы для бакалав-
ров именно для того, чтобы структурировать порой отрывочные знания 
студентов в английском, полученные из компьютерных игр и из терминоло-
гии, которая априори англоязычная в большинстве современных высоко-
технологичных дисциплин. Эти курсы позволят осваивать технические дис-
циплины на английском языке так, чтобы студенты сформировали структу-
рированный словарь и словоупотребление. Запрос есть: к нам едут учиться 
студенты со всего мира, и часть лекций уже преподается на английском 
языке, часть – стартует со следующего учебного года.
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– Какие аспекты в формировании англоязычной среды кажутся 
вам наиболее тяжелыми в контексте вашего вуза?
– Мне не кажется, что самый тяжелый вопрос – это рост уровня владения 
языком у студентов. И хотя английский язык для студентов – это объемная 
задача, она понятна и прозрачна. Студенты все понимают, они прислушива-
ются. За них я вообще не беспокоюсь. Процесс изменений системы препода-
вания бакалаврам необходимо было начать, и переход с малого количества 
часов к большому, бесспорно, был непростым. Сегодня самый сложный этап 
мы прошли, сейчас идет настройка и доработка. Тут другой вопрос. Если мы 
говорим об интернационализации, то это дорога с двусторонним движением. 
Мы хотим, чтобы к нам приезжали иностранные студенты и преподаватели. 
Мы хотим видеть среди сотрудников профессоров и преподавателей с ме-
ждународным опытом, чтобы для них здесь была комфортная англоязычная 
среда. Это касается не только учебы, речь именно про «environment», кото-
рый пока что далек от совершенства. Мы хотим, чтобы в команде ИТМО стало 
больше администраторов, которые могли бы свободно общаться с иностран-
ными специалистами и студентами, которые к нам приезжают с английским 
языком. Сегодня бывают ситуации, когда активным подразделениям, где мно-
го иностранцев, приходится выделять отдельного сотрудника, чтобы он, гру-
бо говоря, ходил, как нянька, с этими иностранцами везде в качестве пере-
водчика. Что это? Это впустую потраченные время и деньги, поэтому сейчас 
наш фокус именно на сотрудниках. Мы думаем о том, как правильно сформу-
лировать цели для администраторов и преподавателей вуза в плане англий-
ского языка, кого именно мы должны учить английскому, до каких уровней 
владения английским мы должны учить. 
– У нас в университете есть очень удачный проект сопровожде-
ния иностранных студентов – программа «Buddy». Студенты, и, заме-
чу, среди них много иностранных студентов, помогают вновь прибыв-
шим ребятам адаптироваться, решать какие-то административные 
проблемы, вовлекают их в различные активности студенческого со-
общества. Я недавно вручала им благодарственные грамоты за рабо-
ту и очень вдохновилась. Они такие молодцы, эти ребята. И они очень 
позитивные. Без них мы бы точно не справились! И конечно, пока они 
общаются, это помогает им совершенствовать свой язык, нарабаты-
вать мультикультурные компетенции. И у нас есть студенческий Клуб 
иностранных языков, где одни студенты других языкам учат, это тоже 
отличный проект. Вы вовлекаете студентов в формирование полия-
зычной среды? 
– Да, мне кажется, это эффективный инструмент, у нас он тоже работает. 
Я готова подписаться под всем, что вы сказали. Есть воодушевление, есть 
студенты, которые хотят тренировать свой язык. Есть студенты, которые хо-
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тят на каникулах поехать в гости к своим иностранным друзьям-студентам. 
Дружба – это прекрасно. Но даже воодушевленного волонтера-первокурс-
ника к профессору не всегда приставишь. Иностранных преподавателей 
пока что не очень много, но их все больше и больше. Мы не говорим, что мы 
обучим английскому всех сотрудников университета. Мы учим руководи-
телей, сотрудников, напрямую задействованных в международной научной 
и образовательной деятельности. В каждом подразделении должен быть 
англоговорящий.
– Прибегаете ли вы к каким-то новым решениям, ранее не опро-
бованным?
– Рискуем как можем. Мне трудно судить, насколько новаторские эти 
решения, но буквально сейчас, в данный момент доклеиваются фотообои, 
и у нас откроется коворкинг, так называемый «ITMO Place» на кафедре ино-
странных языков. Это будет место, где студенты могут пообщаться. Там же 
будет находиться Центр академического письма, который мы сейчас откры-
ваем. Этот центр будет помогать студентам писать на английском языке ста-
тьи, рефераты, научным работникам – статьи, презентации для выступления 
на конференциях. Не в привычной обстановке класса с партами, а именно 
в неформальной. Там есть бинбэги, WiFi, фильмы на английском языке по 
вечерам будем показывать. Может, в этом и нет ничего нового, но мы идем 
маленькими шажками. 
– Как-то ваша «петербуржскость» влияет на то, как у вас среда 
формируется? Все-таки это город высокой культуры, много иностран-
цев… Наверное, все-таки стандарты должны быть другие, да и ожи-
дания тоже. 
– Наша «петербуржскость» влияет на нас в том смысле, что в нашем го-
роде нет необходимости объяснять, зачем нужно учить иностранные язы-
ки, ведь Петербург – магнит для туристов, да и экспатов тут много. Иногда 
по-английски можно поговорить и в супермаркете. 
– Вы открываете программы на английском языке? Как-то регу-
лируете, какой должен быть уровень языка у преподавателей этих 
программ?
– Конечно. Новые программы на английском в бакалавриате стартуют 
в будущем учебном году; программы англоязычной магистратуры работают 
уже второй год. Уровень английского языка у преподавателей мы доволь-
но жестко контролируем. Все преподаватели, желающие проводить заня-
тия на английском, сдают входное тестирование. Преподаватели с уров-
нем «Upper Intermediate» уже могут преподавать технические дисциплины 
на английском. У них есть хорошая база, и в тандеме с преподавателями 
английского с кафедры иностранных языков мы дорабатываем программы 
технических курсов. Очень радует, что уже есть коллектив преподавателей, 
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искренне заинтересованных в преподавании на английском, и они готовы 
многое для этого сделать. На этом фоне очень ожила кафедра иностранных 
языков. Преподаватели английского помогают преподавателям-предметни-
кам. Сидят вечерами англичане с физиками, нанотехнологами. Это большая 
работа, и она пока на первых, очень важных стадиях. 
– Правильно ли я понимаю, что преподаватели английского язы-
ка занимаются с преподавателями-предметниками тем, что мы назы-
ваем «English as a Medium of Instruction» (далее EMI – Прим. ред.)? 
– «EMI» – это общий идеалистический термин. До суперсреды нам дале-
ко, потому что, естественно, у студентов всегда есть тенденция переспро-
сить по-русски, а у преподавателя – объяснить на русском языке. Это стано-
вится значительно сложнее, если в аудитории есть студенты-иностранцы, 
тогда на русский не перейдешь. Мы приближаемся к подобию концепции 
EMI тогда, когда на вопрос студента, прозвучавший даже на русском, пре-
подаватель заставит себя объяснять другими словами на английском. Это 
становится возможным при определенной компетентности преподавателя 
и желании к тому же. 
– А вам не кажется немного странным, то что у нас, да и в дру-
гих странах, такой упор на английский делается? Вроде бы должны 
свои языки развивать, а выделяют деньги на поддержку английского. 
И это совсем не проблематизируется.
– Почему это должно быть проблемой? Замечательно, что хоть на какую-
то тему нет проблематизации. Вообще, я думаю, что за это «спасибо» надо 
говорить и бежать внедрять, пока не отобрали. У меня на эту тему никакого 
внутреннего конфликта нет. Мы же не преподаем американский язык или 
британский язык. Мы преподаем язык мира – английский. И я считаю, что 
преподавание на английском языке – это позитивный тренд, который спо-
собствует повышению конкурентных преимуществ наших выпускников. 
– Тогда получается, что это язык, оторванный от национальной 
культуры? 
– Я не преподаватель, я не педагог, и мне не режет ухо обучение ино-
странному языку в отрыве от культурной составляющей. Возможно, я звучу 
как еретик, но тем не менее. Я воспринимаю обучение английскому языку 
в приложении к техническому вузу как инструмент для улучшения образо-
вательных и карьерных возможностей. Если у кого-то возникает желание 
расширить кругозор, то, безусловно, есть платные дополнительные курсы 
по страноведению. Я не исключаю, что в какой-то момент появится театр на 
английском языке, где студенты будут исполнять произведения в оригина-
ле. Но пока для нас языка как инструмента вполне достаточно. 
– Спасибо большое. 
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LINGUA FRANCAS COME AND GO
Interview with Sue Wright, professor of the University of Portsmouth, 
and Lin Zheng, senior lecturer of the University of Portsmouth
Sue Wright has been Professor of Language 
and Politics at the University of Portsmouth 
since 2006. Her slightly unusual professorial title 
stems from her research in language policy from 
the 1980s onwards. Very early in her career it 
became clear to her that linguists who want to 
examine subjects such as the role of language in 
nation building, the problems associated with 
language rights for minority groups and issues 
of communication in globalisation need a clear 
understanding of the political contexts. Her field 
work has covered minority language issues in 
the south of France, problems of communication 
in the European parliament and transnational 
communication on the Internet. Her theoretical 
work has addressed language issues in local, 
national, supranational and international settings.
Lin Zheng, PhD, works as a senior lecturer 
at the University of Portsmouth, UK. She joined 
University of Portsmouth in 2004. She teaches 
Business, Management and Cross-Culture 
Communication related units in English as a 
lingua franca in School of Languages and Area 
Studies. Her research interests are Content and 
Language Integrated Learning, Transnational 
Higher Education and Internationalisation.
This interview was conducted by Maria Guzikova
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Maria:
– Sue, what could you say about the multilingual environment in 
universities in the context of internationalisation of education?
Sue:
– First of all, I would ask if it is a multilingual environment. In my limited 
experience it is usually a bilingual environment. For example, I have worked in 
Finland and Hungary as a visiting professor, and in both cases it was a bilingual 
environment. A lot of things were happening in Finnish or Hungarian, and a lot 
of things were happening in English. Lin, do you think it is true? Do you think, in 
China it is mostly bilingual - Chinese and English?
Lin:
– Yes, in Chinese universities internationalisation implies Chinese and 
English. Even the languages of the near abroad, e.g. Japanese, are not as widely 
used as English. When Chinese students go abroad, the language of academic 
exchanges is usually English. 
Sue:
– I think that even when there are a number of languages present in an 
environment there is usually only one lingua franca. More than one would make 
little sense. We see throughout history that lingua francas come and go, and 
that the new replace the old. Lingua francas rarely coexist. In the separation 
of the Cold War, Russian was used in the communist bloc and English in the 
capitalist bloc, but, when the world was no longer divided in that way, then 
one lingua franca began to dominate. When I was working in Hungary in 1994, 
most academics were making efforts to learn English. After 1990-1991, Russian 
ceased to represent cultural capital for Hungarians, and they started to switch. 
This is an interesting point about lingua francas - that they are very unstable 
compared with family languages or national languages. Lin and I have been 
studying this instability in places where Chinese is developing as a lingua franca. 
There are so many Confucius Institutes now and increasing numbers of people 
are learning Chinese. 
Maria:
– Yes, being the director of the Confucius Institute of the Ural Federal 
University, I am aware of that. 
Sue:
– The rise and fall in the use of Chinese as a lingua franca is intricately linked 
to economic and political matters. That is the key thing about lingua francas, 
they are always tied to political, economic, scientific and cultural ascendancy, 
and when this wanes, the language loses its attraction as a lingua franca. You 
can see this with French. The French government and elites have been trying 
very hard to keep French as a scholarly and a diplomatic lingua franca. But they 
cannot do this in isolation in contradiction to the political context. French has 
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declined as a lingua franca in the arenas where the French no longer have an 
important political influence. There is no language or education policy that can 
change that. And it will be the same for English, which will wane too when the 
political and economic structures change. However, some people are arguing 
that the spread of English is so large-scale that we have reached the point of 
critical mass, and English as a lingua franca has detached itself from the fortunes 
of the Anglo-Saxon world. This would be a novelty, similar in some ways to Latin 
after the Roman Empire.
Maria:
– I personally find it strange that national governments encourage 
internationalisation of education to be happening in English. 
Lin:
– There are two types of internationalisation: one is inward, the other is 
outward. I think China is in the outward stage of internationalisation right now: 
the Chinese government is sending students abroad, inviting foreign experts to 
teach in China. It is still an early stage of internationalisation. I’ve also have been 
to Malaysia. Malaysia is a good example of an inward-type of internationalisation 
because Malaysia was like China sending students abroad. But now Malaysian 
universities, using English as lingua franca, successfully recruit students from 
South-East Asia, Indonesia and China. 
Maria:
– But Malaysia is a former British colony. And this context is really 
different from the context in China. What is the rationale for Chinese 
universities, for Russian universities to develop study programmes in English?
Sue:
– Well, perhaps the context is actually not so different in these different places. 
Malaysia is using English in its programmes to take part in the inward and outward 
internationalisation that Lin was talking about. That is also the case in China and 
Russia – for this precise moment in time. If you think why people learn lingua 
francas it is to cross borders, to make contacts, to enter power structures. If you 
are going to become a part of the flows, exchanges, networks of globalisation, 
then the most likely language you will need is going to be English. So, there is 
education policy in many countries of the world promoting English. 
Lin:
– It is interesting to look more closely at whether such education policy 
actually succeeds. Not everyone is going to be a part of the global international 
elite. There is an aspiration to learn English among some of the population in 
China, but perhaps not throughout the whole Chinese society. The education 
policy in China has been that everybody learns English. However, even after 8 
to 12 years of English in the classroom, the results are really poor. We think it is 
a motivation problem. Many young Chinese do not see why they should learn 
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English. There are similarities with the lack of motivation here in the UK. We have 
got a lot of experience of people not wanting to learn foreign languages. It has 
become increasingly difficult to get English speakers to learn foreign languages. 
Maria:
– Well, I can imagine why. 
Sue:
– The instrumental reasons for learning a foreign language are very limited 
in the UK. We are thinking that maybe it is the same in China, the instrumental 
reasons are missing. The great mass of Chinese do not travel, do not work in 
international companies, and they do not know why they learn English. They 
are also not a part of international English using social media because they have 
Chinese, internal social media. And more and more outsiders with whom they 
interact are learning Chinese. They are a rising economic power and as such 
their language is attractive. And no education policy on its own can counter 
that feeling that there is no need to learn another language because others 
will learn ours. Unless there is a reason to learn a language, why will you do it? 
And that might be why people who do not have a clear reason to learn a lingua 
franca do it so slowly or inefficiently. 
Maria:
– Do you think that the French also have that view?
Sue:
– To an extent. The French are very national in their research environment, 
for example. To progress in French academia you need to publish nationally and 
in French. There have even been laws trying to preserve French as the language 
of higher education and to exclude English. So, the motivation to learn English 
to the point where you can write and publish in it is not as great in France as in 
other European countries like the Netherlands or Denmark. An academic could 
have a good career without using English as a lingua franca. However, many 
French academics who want to interact globally decided that they will learn 
and use English - to read current research wherever it is published and to get 
a bigger audience for their own work. So, individual choices break down the 
linguistic protectionism that the government and elites briefly tried to impose. 
Universities even offer university programmes in English although it was actually 
against the law until very recently. Because they want to have international 
students, to be able to recruit students in Latvia, Estonia, Peru, etc.. This was only 
possible if they offered courses in English. So it was a pragmatic choice.
Maria:
– Do you think English is a carrier of British or American cultural values?
Lin:
– Previously it was so. But now, I think, it is changing. So many people are 
using English, but although it has a big influence all over the world, there are 
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many cultures associated with it. So yes, if you use management textbooks 
in English, you are going to pick up values as well as content. But, if you are 
studying through English in Singapore, you will interpret those values and 
content influenced by what you have learnt in other parts of your Singaporean 
life. You will have a different experience than if you were doing so in Canada, 
right? The input from the environment is different.
Sue:
– I do think that there are some cultural behaviours that are learnt in the 
language classroom. For example, in China, when you make a presentation, it is 
a cultural norm to be modest about what you are saying. In an English language 
classroom, a Chinese native speaker perhaps learns to be more assertive when 
presenting ideas.
Lin:
– Yes. Right. When people learn English, they often learn the way to sell their 
ideas in a Western fashion. The concept of self-promotion comes with the language. 
Sue:
– We do not say that it is always like that. There is no essential link between 
language and culture that can’t be changed. I am not a believer in language 
being a carrier of ideas, in a sort of Sapir-Whorfian view. I do not believe in any 
of that. Both culture and language can change. Things are very negotiable. 
Maria:
– It is not directly related to language, is it? You can discuss different 
perspectives using any language, can’t you?
Sue:
– Yes, that is what we are saying. However, when there is a contact ,there 
is necessarily an exchange of ideas and styles. One of the things we note in our 
university is that Chinese students benefit from being pushed to be creative. 
And that contact with Chinese students in teamwork pushes home students to 
be more rigorous in facts and figures, to realise they need to know more. 
Maria:
– If language does not necessarily carry cultural values, then 
educating students from various countries will not always mean that they 
get multicultural dimension as part of their education. Is it so?
Sue:
– Well, perhaps we are moving away from this old idea of the national 
language as a structure in a box. One box is called Russian, another - English 
and so on. Each language has its associated culture, also clearly defined. There is 
an argument at the moment that the concept of multiculturalism is no longer 
useful because people are not staying neatly in their ‘boxes’. It is difficult to label 
some people as belonging to such and such a group because they have nested 
identities or very fluid identities influenced by many cross-cultural contacts. 
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There is a kind of super-diversity about the world now, particularly in big cities. 
In some places we have got a very diverse society.  
Maria:
– Is English so widely used in such settings because it is neutral, 
because it does not necessarily carry values? Would you call it pidgin 
English in some cases?
Sue:
– I think that the term that is currently being used to describe a certain kind 
of negotiated language in contact is ‘languaging’ and yes, I do think that much 
‘languaging’ draws on English as a resource. But not only English.  
Lin:
– Perhaps post-multiculturalism is a European thing. With China and its 
contacts I can still see clearly different cultures influencing each other. For instance, 
the British Broadcasting Company has recently shown a video about British 
schools recruiting Chinese teachers to teach in schools in Britain using traditional 
Chinese way. I think there was a clear appreciation of difference. And in China, the 




Мы ставили перед собой цель – показать многообразие возможных 
интерпретаций концепта «полиязычная среда университета», формиру-
ющихся как из представлений о том, как она должна выглядеть, так и из 
опыта ее формирования. Именно поэтому были привлечены эксперты, 
среди которых есть как те, кто лишь наблюдает изменения в языковой среде 
университетов, так и те, кто активно ее формирует. Нет сомнений в том, что 
представленная в экспертных интервью картина не является исчерпываю-
щей. Представляется, однако, что при принятии решений о модели полия-
зычной среды университета важно быть погруженным в соответствующее 
диалоговое поле, в пространство дискурса. С практической точки зрения, 
это позволяет, так сказать, учиться на чужих ошибках, учитывать при пла-
нировании моменты, которые могут появиться лишь после приобретения 
опыта в этой сфере. 
В целом эксперты подтверждают, что происходит англификация обра-
зования и науки. Сью Райт, в частности, утверждает, что речь не может идти о 
полиязычии, а только о двуязычии, когда используются только родной язык 
и английский. Некоторые эксперты говорят о том, что в будущем китайский 
язык может стать альтернативой английскому (Xin Chang, Sue Wright and Lin 
Zheng) при условии, что китайская модель экономики сохранит и нарастит 
свою привлекательность. Пока же английский язык как инструмент взаи-
модействия необходим. Владение английским языком на хорошем уровне 
повышает шансы выпускников на успех в профессиональной деятельности 
(Мария Дидковская). Страны, придерживающиеся политики интернацио-
нализации образования как инструмента повышения своей конкуренто-
способности, внедряют изучение английского языка с самого раннего (до-
школьного) возраста и до окончания университета (Annika Hvithamar and 
Tine Roesen, Лю Цзюньмэй). В Китае все студенты в обязательном порядке 
сдают сертификационный экзамен на уровень владения английским язы-
ком по окончании бакалавриата. 
Однако из этого не следует напрямую, что развивать нужно исключи-
тельно владение английским языком. Несмотря на то, что университет все 
в большей степени напоминает корпорацию, существующую по законам 
бизнеса, он, по мнению Максима Хомякова, все равно остается «основным 
транслятором того, что называется классической культурой классических 
знаний в мире». Для того чтобы соответствовать этой миссии, университеты 
должны развивать полиязычие. Как отмечают многие эксперты, необходимо 
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развивать «чувствительность к языку вообще, и к английскому в частности» 
(Артем Рыкун, Доминик Лиштенан). Этой же концепции придерживается и 
Гуандунский университет иностранных языков и внешней торговли, в ко-
тором студенты разных направлений подготовки в обязательном порядке 
изучают английский и один из двадцати иностранных языков на выбор 
(Fang Fanquan).
Широкое распространение английского языка в некоторых случаях 
приводит к тому, что используется его усеченный вариант, который Доми-
ник Лиштенан называет «искусственной вещью, без стиля, без грамматики». 
Недостаточный уровень владения английским языком может привести к по-
тере качества англоязычных образовательных программ, этот риск стано-
вится особенно актуальным в условиях жестких требований к выполнению 
показателей программ интернационализации вузов (Ольга Вершинина, Xin 
Chang). Одним из важных моментов является установление адекватного 
уровня требований к уровню владения английским для обучения на англо-
язычных образовательных программах (Simon Smith). 
Важную роль в развитии полиязычной модели университета играет и 
изучение родного языка страны обучения. Как показывает опыт коллег из 
Дании, в случае малых языков эта проблема приобретает особую остроту, так 
как мотивация изучать нераспространенный язык низка (Annika Hvithamar 
and Tine Roesen, Лю Цзюньмэй). В российском образовательном контексте 
особое значение придается изучению русского языка как иностранного, 
потому что значительная доля иностранных студентов, обучающихся в Рос-
сии, поступает на русскоязычные программы (Ольга Вершинина). 
Какая бы модель языковой среды университета ни была признана вер-
ной, значительного прогресса в ее формировании добиваются те вузы, где 
существует и эволюционирует стратегия развития языковой среды (Юлия 
Гринкевич, Людмила Болсуновская). В некоторых случаях стратегия под- 
держки изучения иностранных языков принята на национальном уровне 
(Deise Prina Dutra). Без внятной стратегии нет возможности преодолеть про-
блемы, с которыми приходится сталкиваться на пути формирования языко-
вого профиля университета, среди которых эксперты отмечают отсутствие 
мотивации повышать свой уровень компетенций по иностранному языку 
у части студентов и преподавателей, забюрократизованность и некоторые 
другие (Марина Гринцевич, Xin Chang). 
Все эксперты отмечают, что интернационализация как процесс отлича-
ется высокой динамикой и острой конкуренцией. Говоря словами Марии 
Дидковской, «сейчас все настолько быстро происходит в мире, что если 
не делать несколько вещей параллельно, то можно в принципе ничего не 
делать. <…> Только проактивная позиция дает результат и конкурентное 
преимущество». 
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Редакторы выражают признательность всем экспертам, участвовавшим 
в создании книги, и желают всем читателям успехов в создании полиязыч-
ной и поликультурной образовательной и научной среды. We are… 
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